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Diciembre, 
E L T I E M P O fServicio Meteorológico Oficial).-Probable 
para la mañana de hoy: Toda España, inseguro, al-
gunas nieblas. Temperatura máxima del miércoles: 17 
en Huelva; mínima. 8 bajo cero en Teruel. E n Ma-
drid: máx ima de ayer. 6,5; mínima. 1.7 bajo cero 
(Véase en_qulnta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas a l mea 
P R O V I N C I A S 9,00 p tas . t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X L X . — N ü m . 6.S75 • Viernes 20 de diciembre de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72893. 
L A M I S A D E O R O 
Hace ahora c incuenta a ñ o s que celebraba su p r i m e r a m i s a en l a ig les ia 
de San Canos " a l Corso", de l a cap i t a l lombarda , u n sacerdote que se l l a m a b a 
A q u ^ e á i U L U . H o y es P í o X I , el anciano venerable y augusto que r ige f e l i z -
mente los destinos de l a Iglesia , y celebra su " m i s a de o r o " en l a i n t i m i d a d 
de su c a p i l l : p a r t i c u l a r en el V a t cano. E l a l t a r donde c e l e b r ó su p r i m e r a m i s a 
se na t r ans fo rmado en u n a l t a r m o n u m e n t a l , e s p l é n d i d o en m á r m o l e s y a r t í s t i c a s 
BSCwtUias, que kia<-uará como recuerdo de l j ub i l eo sacerdota l del P o n t í f i c e 
lomcardo. 
p a r a celebrar esta m i s a j u b i l a r , el Papa h a hecho los "ejercicios", y con 
ella t e r m i n a r á sus c incuenta a ñ o s de sacerdote. Es u n a fecha en l a v i d a de 
cualquier hombre ; l o es m á s en l a v i d a de u n Papa. N o obstante los a ñ o s y el 
enorme peso del gobierno de l a Ig les ia , P í o X I no da muest ras de f a t i g a ; t a l 
vez la p r o v i d e n c i a le reserva o t r o pont i f icado longevo, como el de su g r a n prede-
cesor i-i ton A i i i . 
tíea como fuere, l a h i s t o r i a h a escri to y a en sus p á g i n a s el nombre de P í o X I . 
ua. lgiea-a k3, sentido el v i g o r de su caudi l lo , de l "anciano s iempre joven" , que 
se renueva con las nuevas generaciones, t a n poco parecidas a irnos a ñ o s de 
d .c tanc ía . D i g a n lo que qu ie ran los e s p í r i t u s obcecados, e l Papa es siempre, 
por d i s p o s i c i ó n d iv ina , hombre de su t i e m p o ; de o t ro m o l o , l a Ig l e s i a seria 
e x t r a ñ a a l ambiente social que se renueva s in cesar en to rno de ella, y no 
petíría rea l izar en él cumpl idamen te su m i s i ó n h i s t ó r i c a . Los r e g í m e n e s pasa-
dos ü a n recibido su i n f l u j o bienhechor; los presentes, con ella conv iven ; los 
lutuxos. l a e n c o n t r a r á n s iempre madre y s iempre j oven . 
lüi Papa p a r t i c i p a de esta perpe tua j u v e n t u d . H o y precisamente los j ó v e n e s 
constituyen una de las preocupaciones y sol ici tudes m á s impor t an te s de P í o X I . 
1,3, Iglesia no pod ia sustraerse a estas oleadas de j u v e n t u d renovadora que 
penetran l a sociedad c o n t e m p o r á n e a , d e c r é p i t a y agotada p o r el supremo es-
luerzo de las convulsiones pasadas. A l con t r a r io , l a I g l e s i a recibe en sus bra-
. zos l a nueva g e n e r a c i ó n , l a bau t i za y le in funde el g e r m e n d iv ino de renova-
ción perpetua. 
iül pac to de L e t r á n f u é cal i f icado como "gesto va leroso" de P í o X I ; "ac-
titud de hombre j o v e n " , como a lguno di jo , f ren te a los p roblemas ant iguos . 
efecto, no le h a n hecho m e l l a n i las amenazas n i las predicciones f ú n e b r e s . 
Asumió toda l a responsabi l idad de su d e c i s i ó n , y l a h i s t o r i a no p o d r á ' menos 
de admirar , l a m a g n a n i m i d a d y r e s o l u c i ó n del Jefe supremo de l a Ig les ia . E l 
papa de las Misiones y de l a A c c i ó n C a t ó l i c a , l leno de b r í o s y de esperanzas, 
organiza sus fuerzas, e q u i p á n d o l a s a l a m o d e r n a a f i n de hacerlas aptas p a r a 
ei moderno apostolado. 
.Ese sentido d iv ino de a d a p t a c i ó n h i s t ó r i c a , e v i d e n t í s i m o en los anales de 
la Iglesia, se m a n i f i e s t a admirab lemente en este septuagenar io que h o y l a 
rige; es rea lmente u n " c o n t e m p o r á n e o " ; n i s iqu ie ra el depor te de nuestros 
tiempos le es ajeno; quiere que l a Ig les ia , s e g ú n su t r a d i c i ó n v i v a , aparezca 
siempre con su sent ido de l a ac tua l idad en t re las generaciones que se v a n 
sucediendo, pues no p o d r í a ejercer en ellas su a c c i ó n saludable si no fue ra a 
su paso. 
mundo con templa al anciano P o n t í f i c e con su mente ág i l , cuerpo sano y 
trabajo incesante; su e s p í r i t u despier to encuen t ra p ron tas soluciones p a r a los 
problemas inesperados. A lgunos se asustan y temeVi; en real idad, es que son 
más viejos. " E n esta casa los h i jos envejecen m á s p ron to que el Padre ." 
Tengamos, pues, conf ianza en él . Pactando con el re ino de I t a l i a , estable-
ciendo los derechos de l s indica l i smo cr i s t iano , aceptando y fomentando l a co-
laboración de los j ó v e n e s , o rganizando el apostolado seglar, bendiciendo los 
deportes... v a delante. Como buenos c a t ó l i c o s debemos seguir le con absoluta 
docilidad. Doc i l idad es poco; con animosa c o l a b o r a c i ó n y entusiasmo. 
p a r a la m a y o r par te de los hombres u n jub i l eo de este g é n e r o s e r í a una 
solemne adver tencia de que sus d í a s e s t á n contados; p a r a P í o X I es una p r o -
mesa de nueva v i d a y nuevo apostolado. Cada a ñ o que pasa lo encuentra m á s 
atento y m á s v igo roso en su esfuerzo p a r a el gobierno de l a Ig les ia . H o y 
na querido recogerse p a r a celebrar en dichosa i n t i m i d a d con Dios su " m i s a de 
oro"; pero esta, m á s que u n recuerdo de sus a ñ o s mozos, s e r á u n pun to de 
reposo para nuevos esfuerzos. 
Y mientras los sacerdotes unen a l a c e l e b r a c i ó n de su misa el recuerdo de 
la misa del Papa, y los fieles le oyen con reverencia desde todo el mundo , ele-
vemos al Cielo como o r a c i ó n a Dios por su V i c a r i o , l a frase r i t u a l : " A d m u l -
tes annos". 
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Los estudiantes catól icos 
E n Ba rce lona h a t e rminado ayer 
l a V I I I A s a m b l e a de l a C o n f e d e r a c i ó n 
de Es tud ian tes C a t ó l i c o s de E s p a ñ a , 
celebrada con t a n fecundo p r o g r a m a de 
DICE Í U E H l l ' U n a E n c í c l i c a p a r a e l 
A ñ o J u b i l a r 
LA OEUOLUCION S U S A N T I D A D R E C O M I E N D A LA 
P R A C T I C A D E L O S E J E R C I -
Los banqueros norteamericanos 'El proyecto sobre las minas f u é | t r i b a j O T ' y 1 ' é r i t o h a i a ^ ñ o como ^ ^ ^ f ^ p ^ J ^ ^ . ^ ^ ^ ^ c ios E S P I R I T U A L E S 
pusieron dificultades al 
empréstito 
• 
P O R F I N S E H A C O N C E R T A D O L A 
O P E R A C I O N C O N E L R E I C H S B A N K 
¡aprobado ayer en segunda lectura 
H A B L A R O N E N C O N T R A L L O Y D 
G E O R G E Y C H U R C H I L L 
A L A P R E S I D E N C I A DE 
L A R E P U B L I C A 
L a crisis se ha evitado, pero pa-
rece que solamente está aplazada 
B E R L I N , 19 ( a las 11 de l a noche) .— 
Se dice que Jorge V no quiere re-
cibir al embajador sovietista 
las anteriores. 
U n a ñ o t ras o t ro , sin f a l t a r n inguno, 
los estudiantes c a t ó l i c o s r e ú n e n su 
Asamblea nac iona l y m u e s t r a n con |Un h o V oíntnmn«í rip i n t r a n n i i i l i r l a r l 
esta r e g u l a r i d a d que su obra goza d e l | w o n a y S m i o m a s 0 6 m i l anqUIHUaCI , 
r í t m i c o p a l p i t a r de los organismos v i - y 01 ü O D i e r n O d e s p r e c i a 
l a s a m e n a z a s vos. Las Univers idades de Zaragoza, Se-
v i l l a , Va lenc ia , V a l l a d o l i d , Granada, Sa-
lamanca, Oviedo y ahora Barce lona han;Han s¡do declarados cesantes 
v i s to llenos sus paraninfos por delega-
dos de los estudiantes c a t ó l i c o s de Es-
8 0 
bomberos en Montevideo 
L O N D R E S ^ 19 .—El debate sobre l a ! p a ñ a . Porque todas las Asambleas se¡ 
S e g ú n parece, acaba de resolverse l a ; o r g a n i z a c i ó n ' de l a i n d u s t r i a m i n e r a j h a n celebrado en las aulas de las U n i - j E L P A S O ( T e x a s ) , 1 9 . — J o s é Vascon 
cr is is p o l í t i c o - f i n a n c i e r a p roduc ida por , r e c o m e n z ó esta tarde en la C á m a r a i Versldades y todas t a m b i é n han sido celos' candidato pres idencial der ro tado 
"La falta de reflexión, enfermedad 
moderna, fuente primera 
de todos los males" 
Ayer se celebró Consistorio 
público, al que asistieron 
cuarenta Cardenales 
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 19.—En el d í a de su jub i leo 
el fracaso del e m p r é s t i t o , que amenaza- de los Comunes. L l o y d George, r e a n u - ¡ presididas en sus actos solemnes p o r i e n las ú l t i m a s elecciones, ha manifes- | sacerdotal , el P o n t í f i c e pub l ica l a en-
ba con provocar l a d i m i s i ó n del m l n l s - dando el ataque empezado el mar tes ; ios rectores. | tado que y a h a estal lado en M é j i c o el c í c l i ca "Mens N o s t r a " . que empieza re -
t r o de Hacienda . Ofic ia lmente se anun- p o r s i r H e r b e r t Samuel , en nombre | E n ellas han desarrol lado los e s t u - | m o v i m i e n t o revo luc ionar io que le h a de icordando a los fieles lo que Su San-
cia que el Gobierno ha l legado a u n del p a r t i d o l ibe ra l , c r i t i c ó v ivamen te ;d i an t e s c a t ó l i c o s una g r a n labor p r o - ' l l e v a r a la Presidencia de la rePública"— | t i d a d se p r o p o n í a con el jub i l eo e x t r a -
el " b i l í " , que, a ju i c io suyo, no p o d i á 
resolver l a cr i s i s carbonera. 
P a r a L l o y d George el remedio de l a 
cr is is ca rbonera reside en la amalga-
m a v o l u n t a r i a o forzosa de las explo-
H i l í e r d i n g 
acuerdo con el Reichsbank y que é s t e 
a d e l a n t a r á a l Tesoro el d inero necesa-
r io , a cambio de que el Gobierno apla-
ce l a r e d u c c i ó n de algunos impuestos 
has ta que u n fondo de a m o r t i z a c i ó n que 
v a a crearse h a y a l legado a u n a s u m a 
de te rminada . 
fesional, respondiendo a lo que es el fin Associated Press 
de sus Asociaciones. N o h a habido cues-
t i ó n un ive r s i t a r i a , desde hace diez a ñ o s , 
de que no h a y a n t ra tado , y de muchas M E J I C O , 19. — Las manifestaciones 
han sido los inic iadores y m á s entusias- de Vasconcelos en E l Paso (Texas) no 
taciones mine ra s que, t raba jando dis-|t .ag propagandis tas . Los temas d i s c u t í - i r e c i b e n n inouna CORftrmacién en MéJic0-
persadamente, e s t á n abrumadas por! dos en Barce lona prueban, una vez m á s , [ Todas las no t ic ias procedentes de to-
gastos generales demasiado elevados, i i0 qUe decimos. E l p r i m e r o de ellos re-[dos los Estados de la n a c i ó n a f i rman 
N i n g u n a med ida se h a puesto en el i t é r e s e a l a " i n t e r v e n c i ó n de los estu-'^116 re ina absoluta t r a n q u i l i d a d , 
nuevo " b i l í " p a r a p repara r esta t rans- j diantes en el gobierno de l a Un;ve r s i - i ' E n l a caPi ta l t ampoco se ha observa-
f o r m a c i ó n necesaria de l a i n d u s t r i a m i - dad" cuvas puer tas se les abren por l a í d o n i n ^ u n a i n t r a n q u i l i d a d p o l í t i c a , 
ñ e r a . reciente "real orden aue au to r i za el reco-l E1 Gobierno desprecia las amenazas 
C h u r c h i l l , hablando por el p a r t i d o ] noc imien to oflcial de las Asociaciones de í lue es ob3eto Por Parte de 
ord ina r io . E r a ofrecer a los fieles l a 
No h a y inquietud o c a s i ó n de unirse a l jub i l eo del Padre 
C o m ú n y v igor i za r se en l a fe y cre-
cer l a piedad. E l P o n t í f i c e hace no-
t a r el m a g n í f i c o aumento de l a fe en 
los peregr inos venidos a rend i r le ho-
menaje y da por ello grac ias a Dios. 
Los ejercicios espirituales 
P a r a que estos f ru to s se conserven, 
| el Papa deja como r e c o m e n d a c i ó n a 
los fieles l a p r á c t i c a piadosa de los 
ejercicios espi r i tua les . E l P a p a hace 
conservador, m o s t r ó que los efectos de estudiantes, como lo fueron en loS!&ruP0 de vasconcelistas, a f i rmando que' ¿ enfermedad de IR é n o r a 
m á s claros de l a nueva ley s e r á ele- t iempos de l a a u t o n o m í a un ive r s i t a r i a , i ̂ e n t a con f u e r z a necesaria pa ra aho- aüLdr 
v a r el p rec io del c a r b ó n pa ra el con-
sumidor i n t e r i o r y e q u i v a l d r í a en suma 
a u n nuevo impuesto ind i rec to . 
L a C á m a r a de los Comunes r e c h a z ó 
con t an b r i l l a n t e resul tado p a r a los es- Sar. con toda raPidez y e n e r g í a cual 
tud ian tes c a t ó l i c o s , a cuyas cinco Aso- <luier m o v i m i e n t o revoluc ionar lo vas 
elaciones de F a c u l t a d r e c o n o c i ó of ic ia l -
mente l a U n i v e r s i d a d de M a d r i d , entre 
concellsta.—Associated Press. 
l a enmienda conservadora a l a l ey so- |0 t ras , y en l a que ob tuv ie ron once; 
bre los carbones por 281 c o n t r a 273|pUestos de los quince reservados a los! 
votos. escolares en el Claus t ro . 
L a sesión A l lado de estos temas de a c t u a c i ó n ; n l r con el fin de acelerar l a s o l u c i ó n l 
moderna y l a fuente p r i m e r a de todos 
los males es l a f a l t a de ref lex ión y l a 
m a n í a de riquezas y de placeres que 
d e b i l i t a n los ideales nobles y alejan a 
L a huelga ferroviaria ios hombres de las verdades eternas. 
T k / r ^ T T m ~ ^ Z 1 ' Los ejercicios espir i tuales , obl igando M E J I C O , 1 9 . - S e asegura que el p re - ! a l e s p i r i t u a l a rePflex¡óni son esScuela 
de e d u c a c i ó n , perfeccionando las f a c u l -sidente Portes G i l h a decidido Interve-
es tud ian t l l , s iempre se t r a t a en las ¡de las dif icul tades que o r i g i n a r o n la 
I tades natura les del hombre y f o r m a n -
L O N D R E S . 1 9 . - E n l a d i s c u s i ó n en I Asambleas de otros un ive r s i t a r io s de ¡ h u e l g a de los empleados de los f e " 0 - | , ¿ r o ^ v ^ ^ ^ ^ 
l a C á m a r a de los Comunes del proyecto a l t u ra . E n Barce lona se ha debat ido y | carr i les mej icanos 
de l e y referente a l a c u e s t i ó n minera , 
los l iberales han hecho l a p r i n c i p a l opo-
s i c ión . 
aprobado l a c r e a c i ó n de estudios supe-
r iores de ciencias p o l í t i c a s , e c o n ó m i c a s i 
que descansa sobre todo en el se rv i r 
Ochenta bomberos cesantes; a D os. F r u t o de los ejerc'cios s e r á 
t a m b i é n el e s p í r i t u de apostolado, tan-
y sociales, cuva manif ies ta necesidadi M O N T E V I D E O , 19 .—El Gobierno ha to en las misiones, en que las necesi^ 
Con objeto de adaptar el proyecto ai hemos puesto de relieve nosotros, y que 1 dejado cesantes a 80 bomberos de iosldades son gigantescas, como en l a ac-
los puntos de v i s t a de dicho pa r t ido , parpCp s e r á recogida nnr el Gob'erno que m á s se h a n destacado duran te l u i c i ó n c a t ó l i c a 0 
E l m i s m o comunicado oficial confir-1 S f ^ ^ X ^ O t r o hecho m u y s í g ^ f i ™ t i v o de la huelga por p r o t e s t a r de que el Con- | E i P o n t í f i c e describe l a ' h i s t o r i a de 
ma que las negociaciones con los ban- contestación del I ^ s a m b l p a de Barce lona son las adhe-; greso no ha considerado su p e t i c i ó n a o s ejerciCioS espir i tuales , que t u v i e r o n 
o io « » t « J ^ r ^ - ^ í i i |siones, que prueban el ambiente de s i m - de aumento de sueldo. su ¿ r : g e n en el r e t i r o de J e s ú s en el 
recno a l a m a y o r í a ae JOS noeraies. , p a t í a y respeto con que m u l t i t u d de1 T a m b i é n h a n sido expulsados del desierto. Recuerda los maestros de la 
discurso de Lloyd Georo-e:elementos' muchos discrepantes en las ¡ C u e r p o cien polic as que se sol idar iza- : ig-ieSia qUe d i c t a r o n normas p a r a los 
1 Ideas de los estudiantes c a t ó l i c o s , ven l r on con los huelguis tas . ejercicios, y ent re ellos, a San I g n a -
queros nor teamer icanos han quedado de-
finitivamente rotas . Con esto parece sal-
vada de m o m e n t o l a p o s i c i ó n de H i l - El 
fcrcFDfr ocro cu los c í r c u ' o s DO ! í t icos S6 
cree" aue el m i n i s t r o d i m i t i r á en las1 H o v hab10 L l o y d George, que empe- la serla obra profes ional y un lve r s i t a - i E l jefe super ior del Cuerpo de B o m - j cio de Loyo la , Ludov ico Brosio , San 
nr imeras semanas del a ñ o n r ó x i m o S i n ! z ó R i e n d o : " E l proyec to presentado i ria que é s t o s rea l izan . iberos p r e s e n t ó su d i m i s i ó n al Gobierno ¡ A]fonc. o M a r í a de L i g o r i o y el, p a r a 
m í e nueda saberse l a veracidad del n i Por el Gob e r n ó contiene lo peor del i n - Se han adher ido casi todos los recto-1 a causa de los d is turb ios mot ivados p o r l S u Sant idad c a r í s i m o , San Carlos B o -
m o r s ^ L e S r a oue el m i n i s t ^ V lo Peor del social ismo i res de Univers idades e s p a ñ o l a s , m u l t l - la huelga, pero ante l a ins is tencia d e l | r r o m e a 
l a d i m i s i ó n presentada y que todo ello y n inSuna de las ventajas que t an to el I t u d de c a t e d r á t i c o s , personajes desta-1 Gobierno de que volviese a re in tegrarse ) 
\mmm r e u n i ó n o e 
EN LA CONFEDERACION N. 
CATOLICO-AGRARIA 
Trigueros y harineros de acuerdo 
sobre la crisis 
En algunos pueblos hay que admi-
tir trigos en vez de dinero 
en los comercios 
China no da el <<placet,, al 
embajador del Japón 
N A N K I N , 19. — E l Gobierno chino 
mani f ies ta que se n iega a da r su " p l a -
cet" a l n o m b r a m i e n t o del s e ñ o r O b a t a 
p a r a el puesto de rapreseoitante del 
J a p ó n en China. E l Gobierno chino re- m a que el m i n i s t r o de Hacienda, K i l -
cuerda fué m i n i s t r o en P e k í n en 1915, f e rd ing , h a desist ido de presentar l a 
cuando l a p r e s e n t a c i ó n a C t ú n a de las d i m i s i ó n de su cargo 
se d e b í a , m á s que al fracaso con los 
banqueros nor teamericanos , a l a a c t i t u d 
del presidente del Reichsbank. 
« * « 
B E R L I N , 19 .—La "Gaceta, de Vcss" 
dice que el Gobierno ha discut ido con 
los jefes de los par t idos p o l í t i c o s l a 
i n d i v i d u a l i s m o como el social ismo con-
t ienen. E l o rador aprueba dos disposl 
clones del proyec to : l a que se refiere 
cados de l a I n s t i t u c i ó n L i b r e de E n s e - ¡ a su puesto, ha re t i r ado la d i m i s i ó n . 
Tres normas para 
hacerlos bien 
del " b i l í " e s t á n dedicadas a l a de te rmi 
n a c i ó n de los precios y a l a l i m i t a c i ó n 
nueva s i t u a c i ó n creada po r el fracaso! de ] a p r o d u c c i ó n 
del e m p r é s t i t o nor teamer icano . I H a y dos maneras de s u p r i m i r el d é -
Los jefes de los par t idos , de acuerdo ficit en ]ag mij las de c a r b ó n UTia de 
con el Gobierno y con las proposlc io- ellas es> senci l lamente, subir los p re -
ñ a n z a , etc. Y del ex t ran jero , f rente a l ) Como medida de p r e c a u c i ó n las t r o -
que l a C o n f e d e r a c i ó n de Es tudian tes : pas han ocupado m i l i t a r m e n t e los re-
a la r e d u c c i ó n de l a j o rnada y a l a i C a t ó l i c o s es l a ú n i c a r e p r e s e n t a c i ó n de1 tenes de bomberos y las Comisar ias! Demues t r a l a necesidad de tales ejer-
creac ón de u n Consejo Nac iona l de sa- los escolares e s p a ñ o l e s , se han a d h e r í - ; de P o l i c í a . T a m b i é n d e s e m p e ñ a n a lgu- ' c i c ios d e s p u é s de l a g r a n t r aged ia de 
l a r í W í pero las nueve d é c i m a s par tes do la C o n f e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e ' ñ a s ob l igac ion t s de este ú l t i m o C u e r - j i a g u e r r a pa ra las alrnas abatidas por 
Estudiantes , l a In t e rnac iona l de los j po.—Associated Press. i a existencia, p o r las seducciones m u n -
protes tantes . las Uniones nacionales! £\ Tratado francocubano Idanas y Para reposar el e s p í r i t u y 
neutras de F r a n c i a , A l e m a n i a , Polonia , ! ¡ t e m p l a r los á n i m o s y las fuerzas y 
Checoeslovaquia y B é l g i c a y l a fascis ta L A H A B A N A . 19 .—Hoy h a sido pu - or ientarse en el camino de la v ida . Re-
de I t a l i a . i bl lcado el t ex to del Tra tado de comer-} cuerda que ha ordenado los ejercicios 
nes de é s t e , a d o p t a r á n u n proyec to c;os. ] a o t r a reorgan iza r la i ndus t r i a I sean cualesquiera sus opiniones, respe-
creando u n fondo de a m o r t i z a c i ó n de l a de modo que se pueda aho r r a r en l a j t a r y p r o t e g e r el renac imiento j u v e n i l 
deuda flotante del Reich . p r o d u c c i ó n y en l a d i s t r i b u c i ó n . Este | que en la U n i v e r s i d a d rea l izan los es-
A consecuencia .de este acuerdo e n - j ú l t i m o m é t o d o es el que b e n e f i c i a r á a! tudiantes c a t ó l i c o s . Y los e s p a ñ o l e s a 
Es u n deber de los un ivers i t a r ios , I cio f rancocubano. Las nuevas, t a r i f a s I anuales dent ro del Va t i cano y reco-
t r e el Gobierno y los par t idos , se afir-
v e i n t i u n a condiciones. 
I n d i c e - r e s u m e n 
E l Re ichsbank c u b r i r á el c r é d i t o de 
¡450 mi l lones de marcos sol ic i tado por 
¡el Gobierno. 
Parecía inevitable la dimisión 
Ayer m a ñ a n a se reun ie ron en el do-ij 
milio social de l a C o n f e d e r a c i ó n N a -
cional C a t ó l i c o - A g r a r i a , bajo l a pres i -
dencia del s e ñ o r conde de R o d r í g u e z 
San Pedro, representantes de las D i p u -
taciones provinciales de Albacete , Va-!1 
lladolid, PalenCia, L o g r o ñ o , Scgovia y l 
Zaragoza, representantes de las Fede-j 
raciones C a t ó l i c o - A g r a r i a s de V a l l a - H 
dolid, Toledo, V i t o r i a , N a v a r r a , G u i - j 
Püzcoa, Vizcaya, Salamanca, Pa lenr ia , ¡ 
Astorga, C iudad Rodr igo , Terue l . Za-) 
mora, Cuenca, M a d r i d , Zaragoza, Se - ¡ 
Sovia, C á c e r e s , V i l l a l ó n y M u r c i a , d é ! 
los Sindicatos C a t ó l i c o - A g r a r i o s de Ca-j 
rrión de los Condes, V a l l a d o l i d . V i l l a - ! 
rin de Campos, Valde laguna , V i l l a m a n - ; 
ta, de la A s o c i a c i ó n de fabr icantes de 
harinas de Cast i l la , Va l l ado l id , Zamo^ 
Deportes Pag:. 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.... P á g . 4 
D e sociedad, por " E l Abate 
F a r i a " P á g . 4 
L a v ida en Madrid P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera P á g . 5 
Actualidad extranjera, por 
R. L P á g . 8 
Egipto y sus Faraones ( L a 
r e s u r r e c c i ó n de T u t - A n k -
A m c n ) , por J o a q u í n A r l a -
r á s 
Paliques femeninos, por " E l 
A m i g o Teddy" Pág , 
L a reina Mab ( f o l l e t í n ) , por 
J u l i a K a v a n a g h P á g . 8 
—o— 
M A D R I D . — H a b r á Consejo de min i s -
t ros el lunes (pág . 2).—Se ha cele-
brado l a Asamblea de C á m a r a s de 
Ñ A U E N , 19 (7 tarde).—Se cree que 
los mineros , a los pa t ronos y a la na- ¡ quienes preocupe l a p r e p a r a c i ó n de f u -
ción . tu ros d i rec tores de l a sociedad e s p a ñ o -
E l Gobierno, en cambio, ha escogido ¡ l a en todos los ó r d e n e s han de m i r a r 
el p r i m e r m é t o d o de subi r los precios, con s i n g u l a r i n t e r é s esa g r a n escuela 
P a r a no hacer esto, el ú n i c o recurso de f o r m a c i ó n p r á c t i c a que son las Aso-
era a g r u p a r las minas de t a l modo que | elaciones de estudiantes, 
se ahorrase en el coste de l a d i s t r i 
Una obra nacional 
Nos es g r a t o t r i b u t a r u n elogio al Go-
P á g . 8 
8 
b u c i ó n y de la p r o d u c c i ó n . Por eso el 
orador p r e g u n t a al m i n i s t r o de Comer-
cio s i el Gobierno piensa modif icar , 
de u n m o m e W a ^ H i l f e r d i n i ^ ^ r e - cua?do se d iscu ta el proyecto en C o - i b i e r n o por el celo desplegado en lasj ^ 
s e n t a r á l a d i m i s i ó n . Su permanenc ia en mite- las disposicones necesarias pa ra [obras de c o n s o l i d a c i ó n decretadas para ; j t i t ^ sPe f u s i r n a r á 
el Poder o r i g i n a dif icultades p a r a con- ^ue sea o b l i g a t o r i a la A s o c i a c i ó n d? las ¡e l t emplo del P i l a r . H u b i e r a sido d e H ^ - t - ^ ^ í ^ " . 
centar el c r é d i t o t r a n s i t o r i o de cien m i - minas . E s t o es una c u e s t i ó n v i t a l y | p l o r a b l e en a l to g rado tener que apun-
llones de d ó l a r e s que se e s t á t r a m i t a n - i los l ibera les se reservan su completa | t a r en la h i s t o r i a rel igiosa y p a t r i ó t i c a 
s e r á n aplicadas a las m e r c a n c í a s f r a n - ! mienda a l Clero secular y r e g u l a r la 
cesas embarcadas a p a r t i r del d í a 18 i p r á c t i c a frecuente de ios mismos, 
del ac tua l . A p l a u d e a l a ob ra de los re t i ros 
Iberoamericanismo en Berlín l ^ ^ ^ y . ^ 0 1 1 1 ^ l a ob ra a 103 
Obispos. D i c t a algunas normas pa ra 
que los ejercicios sean eficaces, es de-
cir , que sean cerrados y no púb l i cos , 
que du ren el t i e m p o necesario y se ha-
gan conforme a l m é t o d o sabio de San 
Ignac io . Como p r á c t i c a complementa-
r l a recomienda el r e t i r o mensual o bien 
Ñ A U E N , 19.—Se encuent ran en ple-
no desarrol lo los t rabajos que real iza 
el m ' n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , Boe-
l i t , p a r a i n s t a l a r en B e r l ' n el nuevo 
I n s t i t u t o Iberoamer icano, en el edif i-
cio que fué Caba l le r iza I m p e r i a l , f ren 
sudamericanos. Este 
con el a rch ivo 
en Bonn. 
do con l a casa bancar ia nor teamer ica - p b e r t a d de a c c i ó n para t r a t a r este asun-j del pueblo e s p a ñ o l la f a l t a de a t e n c i ó n I » . , i i i i i 
t o en las f u t u r a s deliberaciones. a u n m o n u m e n t o como ése , que simbo-, I V l a n g a l a r g a en l a D O C i a d e l 
. • ' . i . ' l i z a Ia c a t o l i z a c i ó n secular de nues t ro ' T T I 
L a sesión de la noche ¡ s u e l o y el t r o f eo i n v i c t o de nues t r a principe Humberto 
independencia. L a V i r g e n del P i l a r d i ó 
na D i l l o n Read. Si es'.o es c ier to , el 
n o m b r a m i e n t o del sucesor t e n d r á que 
efectuarse con toda rapidez, sin las 
acostumbradas consultas a los p a r t i -
dos, y a que l a s i t u a c i ó n financiera no 
permi te re t rasos . 
Se cree que los socialistas d e j a r á n 
de r ec l amar p a r a s í esta ca r t e r a que 
tantos disgustos les ha acarreado. De 
este modo, es posible que l a ca r t e ra 
sea ofrec ida a l ex canci l ler L u ' h e r , 
A l comenzar l a s e s i ó n de la noche sel ¡ v i d a a l a ú l t i m a l l a m a r a d a é p i c a de! P A R I S , 19 .—Un despacho de R o m a 
Z ^ S S L S Í A sa o1nde1seS10neS t 0 - E s p a ñ a . U n k deuda nac iona l tenemos dice que las damas que figuren e n ™ a 
dos los labor i s tas y l iberales y u n m i - to(fos lofl e s p a ñ o l e g c o n t r a í d a con tan^boda de los p r í n c i p e s de I t í l i a y B é l g l -
™ Q v J conservadores " o ™ y consi-!venerando monumen to , a l cual no po - ' c a l l e v a r á n m a n g a hasta l a mano de 
derable, pero m a y o r que el que se espe-, demos vo lve r las espaldas sin p é r d i d a 
bien t r i s t e de l a conciencia de p a t r i o -
L a e x p e c t a c i ó n era grande acerca de | t a s . E1 m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
l a suerte que c o r r e r í a la enmienda de! miipn dirie-ló las finanzas alemanas ai . ' ~ "*jT *" ^ " " ' " ^ " " j * " c ] q u e con plausible rapidez ha tomado dls-
S r l ^ r S S S comentos de e r a n - ^ c o n s e r v a d ^ l a rea l orden que v a 
te a l cas t i l lo . Med ian te l a Bib l io teca i t r i m e s t r a l -
Quesada y o t r o de M é j i c o se f o r m a r á n ] T e r m i n a con las siguientes pa labras : 
secciones especiales dest inadas a los " L a Paz de Cr i s to en el Reino de Cr i s -
to es el supremo anhelo de Nues t ro 
c o r a z ó n a p o s t ó l i c o y r e r o n a r á potente 
en las a lmas de los cr is t ianos que se-
parados del bu l l i c io ensordecedor de la 
v ida moderna se r e t i r e n a m e d i t a r las 
verdades de l a fe y los mis ter ios de 
A q u é l que t r a j o a l mundo el. don de 
l a paz y en e l mundo lo de jó , como 
preciosa herencia. Este es e l saludo 
que el P o n t í f i c e e n v í a a todos en el 
d í a de su jub i l eo sacerdotal y en la 
v i g i l i a de l d u l c í s ^ o mi s t e r i o de pa?. 
que es l a N a t i v i d a d de Cr is to" .—Daf-
fina. te j ido opaco. E l escote d e b e r á ser m u y 
al to . E n este sentido se ha cursado una 
i n d i c a c i ó n of ic ia l a los min i s t e r io s y 
embajadas. 
ra y Palencia, r e p r e s e n t a c i ó o i de la j | j l a Propiedad U r b a n a . — C o n t i n ú a la 
C á m a r a de l a Prop iedad R ú s t i c a de :| Asamblea de Profesores N ó r m a l e 
Teruel y de l a U n i ó n A g r a r i a E s p a ñ o 
la de Barcelona; se m o s t r a r o n u n á n i -
nies en apreciar l a g r ave s i t u a c i ó n en 
tjue se encuent ran los agr icu l to res de 
las comarcas cerealistas por l a absolu-
ta imposib i l idad de dar sal ida a los 
trigos y ha r inas que t ienen. Se ha l l e -
gado al ex t r emo de que l a coopera t iva 
de a l gún Sindicato a g r í c o l a de Palen-
c.a ha tenido que a d m i t i r el t r i g o en 
de dinero p a r a e l pago de a r t í c u l o s ! i da l e s de Cuenca y M á l a g a . — E m b a r 
de p r imera necesidad. A l g u n o s de loslj de un av ión en Sevi l la ( p á g . 3) 
asistentes denuncia ron casos concretos! i —o— 
de fabricantes de har inas del l i t o r a l que 
están mol tu rando exclus ivamente t r i g o 
exót ico; de igua l manera h ic i e ron cons-
¡ Regalo de un bi l le te de l o t e r í a a los 
: guardias de la c i r c u l a c i ó n ( p á g . 5). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — U n a u t o b ú s a r ro l l a -
! do p o r el t ren en Barcelona. — Se 
c i e r r a n los teatros en Valencia .—El 
abastecimiento de aguas de Ciudad 
' Real .—Asamblea de m é d i c o s ex In-
ternos del Hosp i t a l de Basurto.—Son 
aprobados los presupuestos p r o v l n -
fines de 1923, y en momentos  g r a n 
des dif icul tades, puesto que se t r a t a -
ba entonces de l a Inf lacción moneta-
ra. S i L u t h e r sus t i t uye ra a H i l f e r d l n g 
rechazado el proyecto de ley referente a 
l a i n d u s t r i a minera . 
en o t ro l u g a r — y que p repara un rea l de - ¡ ^or tearner icano ordena reservar pasa 
.'creto sobre l a c u e s t i ó n , i n t e rp re t a , pues, i ̂  Para él y su s é q u i t o . T a l p e t i c i ó n 
I n t e r v i n o C h u r c h i l l . diciendo que e l l e l sen t imien to de toda l a n a c i ó n a l t o - h a b í a de ser au to r i zada por el orde 
los populares e n t r a r í a n en p o s e s i ó n de Proyecto de ley c o n s t i t u í a un p l a n d e l i - : m a r l a d e t e r m i n a c i ó n de acudi r r á p i d a - nador genera l de pagos—Me. C a r i -
tres i m p o r t a n t e s ca r te ras : l a de R e í a - berado p a r a imponer una tasa a l p u b l i - ¡ m e n t e a e v i t a r u n a posible r u i n a m a t e . ; y a que se t r a t a b a de fondos p ú b l i c o s 
Ex te r io re s , l a de Hacienda y la co. ba30 l a l o r m a de " n aumento de l o s : r i a i del sagrado templo, que a l a vez ,Mc- C a r l p e n s ó que el " B r e m e n " era 
de E c o n o m í a , lo cua l es de t emer He- ^ « c u l o s de p r i m e r a necesidad. i m p l i c a r í a o t r a mucho m á s g r a v e : l a a l e m á n . Y, ¿ c ó m o consentir que d iñe 
trara a causar recelos en el p a r t i d o . A c t o seguido tuvo l u g a r la v o t a c i ó n , I r u m a m 0 r a i de los valores eternos e l ro del pueblo amer icano puesto a dls 
L i r w r o n a r a sa lvar los cuales t a l ¡ s i endo rechazada la enmienda de los con-1 impresc indibles p a r a l a v i d a de l o s i P o s i c i ó n del Gobierno p a r a l a prospe 
servadores por ocho votos de m a y o r í a . pueblos. ¡ r i d a d no r t eamer i cana se emplee en be 
El embajador r u s o l E1 caso nos i n v i t a a p o n d e r á b a n t e el^efieia^r buques y e c o n o m í a s extranje 
tar que en algunos puntos no se c u m -
Píe l a tasa, c o m p r á n d o s e t r i g o por bajo 
dé] precio correspondiente. 
Ea la r e u n ' ó n se l l e g ó a u n a g r a n 
comp=netra.c.ión de agr icu l to res con los 
harneros de C a s t i l l a en cuanto a l a ! 
ap rec ' ac ión y gravedad de la s i t u a c i ó n 
. -"a1- a c o r d á n d o s e en p r i n c i p i o una 
™tel-igencla m á s constante de estos ele-
mentos. 
ü c 
Se aprobaron las conclusiones s i 
sUHntes: 
l i m e r a . P r o h i b i c i ó n absoluta 
^ P o r t a c i ó n de t r igos e x ó t i c o s . 
ticT?S:Unda- A P l i c a c i ó n e s t r i c t a del ar-
cuio 9 de l a real orden de 15 de j u l i o 
harf10' qUe obl i&a a- los fabr icantes de 
n n a a mezclar el 75 po r 100 de t r i g o 
uonal en l a m o l t u r a c i ó n del ex t r an -
E X T R A N J E B O . — U n a Enc l ic l i ca pa-
r a t e r m i n a r el A ñ o Jub i l a r del Pon-
t i f ice ; Su Sant idad recomienda l a ; 
p r á c t i c a de loe ejercicios espir i tua- j 
les.—El Gobierno ing lés h a logrado 
aprobar el proyecto sobre las m i - I 
ñ a s por só lo ocho votos de m a y o r í a . ; 
E l m i n i s t r o de Hac ienda de Ale-
m a n i a estuvo ayer d imi s iona r io ; ha 
fracasado el e m p r é s t i t o que q u e n a 
hacerse con los banqueros norteame-
r l c a n o s . - E l Rey de Ing l a t e r r a pre-
s l d i r á l a aper tura de l a Conferen-
oia naval.—Vasconcelos h a dicho que 
en Méj i co h a b í a estallado su revo-
l u c l ó n , pero el Gobierno de Méj i co j 
lo desmiente ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
del Gabinete . 
E s t a t a r d e l a s e s i ó n del Re ichs tag 
t u v o que aplazarse dos veces pa ra da r 
l u g a r a l Gobierno a que se resolviera 
l a cr is is que sigue amenazando, m u y 
a pesar del v o t o de confianza o to rga -
do el s á b a d o por los par t idos guberna-
menta les al Gobierno. 
El seguro de paro 
Gobierno l a necesidad de precaver se- | ras? N o . Eso no debia ser. Me. Car i 
- 'decide que l a C o m i s i ó n no r t eamer ica -
na debe v i a j a r en barcos n o r t e a m e r í -
L O N D R E S , 19.—El P r í n c i p e de Gales mejantes accidentes en no pocos m o n u -
r e c i b i r á m a ñ a n a , en nombre del Rey, a l l m e n t o s a r q u i t e c t ó n i c o s de p r i m e r o r -
nuevo embajador de los soviets en L o n - den, que padecen las inevi tables i n j u -
dres, qu ien le p r e s e n t a r á sus car tas ere-1rias de l t i empo, y l a i r remediab le po 
denciales. 
canos. Y como St lmson, e n c a r i ñ a d o 
con el v ia je en el " B r e m e n " , alega 
breza de las Comunidades, que atende- ^ e é s t e sale d e s p u é s del buque ñ o r 
i r í a n gustosas a su remedio . Nos hace-^eamer icano ú l t i m o , e l "Glage W á s -
El Rey y el embajador imos ca rgo de las m ú l t i p l e s atenciones b i n g t o n " . se ordena el re t raso en l a 
B E R L I N , 10 .—El Relchs tag ha apro-
bado en segunda l e c t u r a el aumento de 
l a c o t i z a c i ó n o b l i g a t o r i a pa ra el s e g u r ó l a 
del Estado, pero no podemos ev i t a r que 
E s p a ñ a sea u n p a í s de v i e j a h i s to r i a , 
c o n t r a e l paro. 
El plebiscito 
Ñ A U E N , 19 .—El T r i b u n a l Supremo 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S ^ 19.—Comunican de Londres | poblado d ^ p r ^ i ^ ^ ^ ^ 
I n g l a t e r r a se n iega a ¡ y a g piedras q u e d ó v i n c u l a d a l a g l o r i a 
sa l ida de é s t e del 8 a l 10 
A s í c r e c i ó y asi t r i u n f a N o r t e a m é -
r i ca . 
Es é s t e , s i n duda, u n caso de exa-
estrechar l a manb del representante de |de su pasado. H a y que atender, cueste i i ferado nac iona l i smo e c o n ó m i c o . E n 
los soviets, el nuevo embajador de l a lo que cueste y caiga l a f a l t a d o n d e l P ^ c i p i o , nos parece que este e s p i r i t u 
n a c i ó n , que a s e s i n ó a su p r i m o el Za r caiga) a i a c o n s e r v a c i ó n de esos bellos! "evado a l e x t r e m o signif ica un re t ro -
xvicoias. be a ñ a d e que h a habido i n - ¡ m o n u m e n t o s . E l t emplo de l P i l a r , tan!ceso en la m a r c h a de l a h u m a n i d a d 
? ha dictado sentencia en i a i c l u s o una escena v i o l e n t a en t re Jo r - expedi tamente asist ido por el Poder p ú - ! E l Papa ha l l a m a d o l a a t e n c i ó n sobre 
demanda entablada por el p a r t i d o na- ^ V y M a c Donald . E s t a s i t u a c i ó n 
c iona l i s t a c o n t r a l a p r o h i b i c i ó n que se 
( h a b í a impues to a los empleados p ú b l i 
tan de l icada no se p r e s e n t ó con m o t i 
yo de l a presencia en I n g l a t e r r a de 
Heos de que v o t a r a n el pleb:scito sobre | los enviados de los soviets, porque n i 
N d P l an Yount r E l T r i b u n a l h a d ic tado , « - r a s i n e n i R a k o ü s k y t e n í a n rango de 
^sentenc ia favorable a los nacionalistas, j embajadores, sino de min i s t ros , 
declarando que las g a r a n t í a s cons t i tu- j Se h a encontrado una f ó r m u l a que 
ext ienden a l a l ibe r t ad elec-1 consiste en que sea el Pr inc ipe de Ga-
blico, nos hace creer que el Gob ie rno le l nacional ismo exagerado, enemigo de 
la f r a t e r n i d a d h u m a n a y c r i s t i ana . 
Pero es evidente que el mundo mo-
derno c u l t i v a con el m a y o r i n t e r é s el 
nac ional i smo e c o n ó m i c o . A n t e ese he-
cho, que no podemos evi ta r , no es lo 
Los Estados Unidos son el p a í s m á s cuerdo s i tuarse en el polo con t ra r io 
r ico de l m u n d o . Su balanza de pagos;que es prec isamente lo que E s p a ñ a ha 
compar te esta idea y se pone en v í a s 
de dar le l a conveniente r e a l i z a c i ó n . 
Nacionalismo e c o n ó m i c o L a flamenquizacion de la 
U. de Gante, aprobada 
le ext íe¿denDa l  li erta  elec-j co siste   s  l rincipe  G a - rico  l za ' i te  ' T ñ T - * 
í / ^ h / r a n í a en Afr ica , como""se con- toral de los empleados públ i cos que hu- les el encargado de recibir a l emba- es la que tiene m á s superáv i t . Poco.ce. E l nacionalismo exagerado contra- Noventa y un votos a favor, cinco 
E l Consistorio público 
^.>e nuest ro corresponsal) 
R O M A , 19.—Hoy, con g r a n esplen-
dor, se h a celebrado el Consis tor io p ú -
blico, al cual as i s t ie ron cuaren ta Car-
denales, l a hermana , el c u ñ a d o y los 
sobrinos del P o n t í f i c e . E l abogado con-
s i s to r ia l Gaseo p o s t u l ó l a causa de bea-
t i f i cac ión de D o m i n g o Savio, a lumno de 
los salesianos y d i s c í p u l o d e l beato 
Bosco, hace unos meses beatif icado. 
D e s p u é s de l a ceremonia se r e a n u d ó 
l a cos tumbre de l a v i s i t a a San Pedro 
de los nuevos Cardenales, seguidos por 
los gent i leshombres y p o r los ceremo-
nieros y escoltados por l a Guard ia Sui -
za. O r a r o n en los a l tares de los Sacra-
mentos, de l a V i r g e n y de la C o n f e s i ó n 
y a c o n t i n u a c i ó n m a r c h a r o n en auto-
m ó v i l a v i s i t a r a l decano, m o n s e ñ o r V a -
nnu te l l i , en el Palacio D a t a r i a . 
P a r a e l Consis tor io secreto el P o n t í -
fice a n u n o ó l a c r e a c i ó n de seis Obispos 
t i t u l a r e s . V i c a r i o s A p o s t ó l i c o s de las 
Mis iones .—Daf fina. 
Un Tedéum 
R O M A , 19.—Se h a cantado u n solem-
ne T e d é u m en l a igles ia de San L u i s de 
los Franceses con m o t i v o de l a eleva-
c ión a l a d i g n i d a d cardenal ic ia del 
Arzob i spo de P a r í s , m o n s e ñ o r Verdier . 
lero 
-id , y tcner en exis tencia t r i p l e can-
do'n aqué l que de és te - a c r e d ' t á n -
rec * debidos j u s t ficantes y enca-
Oiif. 81 G o b ' e m o l a necesidad de 
de\Q uyan radlcalmanta p r iv i l eg ios 
-e-ho qUe hoy exis ten. 
har^rCera- CAT1?umo ob l iga to r io di? 
ta r i a t8 nac onales pa ra Baleares y Ca-
a a c i n L ^ 1 como de har inas y P^nsda M 
anales p a r a el E j é r c i t o de l Proteo- l l a d o l i d de 1927. 
bleren deseado v o t a r el r e f e r é n d u m y j a d o r de los soviets. L o h a r á proba- i m p o r t a en rea l idad que se gas ten a l -
, oorai ae i m - : p a r t i c i p a r en el plebiscito, cua lquiera , blemiente antes de N a v i d a d . P a r a crear gunos mi l lones m á s de los necesarios 
J S í S t a de m a í z , en t an to no exi jan que sea el significado del mi smo . _ | un _ precedente ha s^do encargado eHen c o m p r a r a r t í c u l o s ext ranjeros o en 
^ r í cosa necesidades del mercado. - b a r e o . l a sentencia re 
Llegado este momento , d e b e r á oirse pre-
v i a m e n t e a las representaciones a g r í c o -
las, ganadera y har inera , para deter-
m i n a r l a c u a n t í a y f o r m a de l a i m p o r 
m o l t u r a c l ó n del ex t r an - ced ió en el a^0 temn r l d  i ' p a r t i c i p a r en el plebisci to, cualquiera ble iente antes de N a v i d a d . P a r a crear gunos i l lones á s de 1 
«rn . |  r t    r  l '  r r r t í l  : 
S i n embargo, l  s m i  rechaza P r inc ipe igua lmente por el Rey de re- favorecer e c o n o m í a s e x t r a ñ a s . ¡ p r o g r e s o de l a n a c i ó n que l a padece 
n a , es c ier to , a l progreso de l a h u 
m a n i d a d ; pero l a f a l t a absoluta de u n 
sentido e c o n ó m i c o nacional estorba a l 
las demandas siguientes, referentes a c:bir a l m i n i s t r o de Polonia, elevado 
'a p r o t e c c i ó n de aquellos empleados que, al r a n g o de embajador. D e este modo, 
p a r t i c i p a r o n en l a pro longada a c t i v i d a d , s i los soviets expresaran cualquier des-
.- cn f a v o r del plebisci to. C o n t r a estos: agrado, se i n v o c a r í a el precedente po-
t ^ r i ó n cual se conv.no entre estos ele-1 funcionar ios el Gobierno p o d r á i n ^ r u i r Jones pero^ c laro e s t á que los no MP 
m ^ X ' s e ^ C o r r o s o cerealista de V a . | p r e c i o s disc p l inanos por insubord : - ! t r e c h o s aho ra s e r á n los p o l a c o s . - D a -
n a c i ó n . 
Sin embargo, he a q u í l o que acaba E n este punto , sí presentamos el caso 
de o c u r r i r . 
E l secretar io de Estado, St lmson, 
necesitaba es tar en Londres pa ra l a 
Conferencia N a v a l . E l "Bremen" , m a g -
nifico, r á p i d o y lujoso, s a l í a de N u e v a 
Y o r k el 1 1 : el secretario de Estado 
liberales en contra y 69 
abstenciones 
B R U S E L A S , 1 9 . - L a C á m a r a ha apro-
bado el proyecto de ley sobre l a f l a -
m e n q u i - a c i ó n de la U n i v e r s i d a d de Gan-
de N o r t e a m é r i c a como un ejemplo t í 
pico de e x a g e r a c i ó n , es por lo que pue-
de cooperar a que se despierte en t re j te p ¿ r 91 v o t o s ' d - los > 
los e s p a ñ o l e s u n nacional i smo t empla - ra'es v f r o n t i s ! a . ^ . . o ' . 
do, de que n u e s t r a e c o n o m í a tiene V ' d e l iberales y 69 ^ 
gente necesidad. lc ia l is tas y t r e f l iberales * ! * >0" 
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LOS 
J E i l N S SE 
flyER EN TÜI IEZ 
Aparecen muertos junto al 
avión destrozado 
E L A R A N C E L NORTEAMERICANO 
LA NIEBLA L E S IMPIDIO LA 
VISIBILIDAD 
T U N E Z , 19 .—El a v i ó n i n g l é s que sa-
l i ó el m a r t e s po r l a m a ñ a n a de C r a n - i 
w e l l ( L i n c o l n s h i r e ) con d i r e c c i ó n al 
Cabo c a y ó en l a m o n t a ñ a de Sa in te i 
M a r i e de Z i t , a unos cuaren ta k i l ó m e -
t ros de T ú n e z , y f ué hal lado ayer por 
l a m a ñ a n a , destrozado, entre unas ro- j 
cas, po r u n j i n e t e indigena, el cua l d i ó ! 
cuen ta i n m e d i a t a m e n t e a las au to r i da -
des. 
Po r . los documentos hallados é h su i 
poder no se t a r d ó en inden t i f i ca r los! 
c a d á v e r e s de los dos aviadores ingle-I 
ses, el jefe de e scuad i i l l a Jones W i l -
l ams y el teniente av iador Jenk 'ns . j 
que se ha l l aban cerca de los restos) 
del apara to . 
E l accidente fué debido seguramente i 
a l a t o r m e n t a que d e s c a r g ó du ran te l a 
noche e hizo l a v i s i b i l i d a d m u y d i f i - ' 
c i l . Los aviadores i n t e n t a r í a n a t e r r i - i 
zar, renunciando a su empresa, s in po-.i 
der darse cuenta de que el t e r reno era l 
sumamente escabroso. 
B U I X Y R O S S I C A M I N O D E S A I G O N 
D J A S K (Pe r s ' a ) , 19 .—A l a u n a y 
med a de l a m a ñ a n a , h o r a de Green-
w i c h , se h a recibido u n rad io de los 
aviadores X.e B r i x y Rossi, los cuales, 
como se sabe, se d i r i g e n a S a i g ó n , d i -
ciendo que vuelan sobre l a costa s in | 
novedad a bordo. 
A T E R R I Z A N P O R E L M A L T I E M P O ! 
A G R A , 19.—Los aviadores Le B r i x ¡ 
y Rossi han a te r r i zado en esta pobla- ' 
APA N C U 
A U l t B L t S ^ Z l M M A S g ^ ' C o n s e j o d e m i n i s t r o s M U N D O C A T O L I C O 
5 * M ( ? a a w M g i - H i L C D , A ¿ , 4 - . I f i ^ . ^ ^ ^ ^ ^ e l p r ó x i m o l u n e s U n a c a i . t a d J 
J O S E P R A T 
Grabados, marcas, chapas a r t í s t i c a s 
y objetos para regalos. 
P L A Z A D E L A N G E L , 1 1 
U N I C 
CAMIONETAS " U N I C " 
superan en construcción, 
resistencia y duración; 
a todas las demás. 
D e p o s i t a r i o : 
S . A. Z E N K E R ^ B I U 
E U R E K A Ü 
E L MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS. 
5 El presidente aplaza el viaje a Ma-
: rruecos hasta después de Reyes, 
con objeto de despachar ios 
expedientes de fin de año 
E l Nunc io de Su Santidad, monsefi 
Tedeschini, ha enviado la siguiente can 
a don Manue l R u b i o Cercas, secreUri 
general de la J u n t a N . E s p a ñ o l a de Per 
gr inaciones: ^ 
" M u y est imado s e ñ o r m í o : Recibida 
i ca r t a y el_anuncio de l a V Pereprinaci¿U 
I ^ X l n a r q o t a r d e 
O Z O N O P I I N O 
( R U Y - R A M ) 
E S U N L A R G O , L A R G O C A M I N O . . . 
("New Y o r k World".) 
( E l proyecto de arancel e s t á d i s c u t i é n d o s e en las C á m a r a s de W á s h i n g t o n 
desde marzo.) 
SE ACUERDA YA DE L a s o b r a s d e l P i l a r 
A N A T O L E ERANCE 
OURIFICAN LA ATMOSFERA 
t LA HACEN 
RES'PIRAB 
CAMCTAC 
^ V i n a f t e ' 0 3 a e110 por el mal Entre los escritores jóvenes fran-
ceses no se le concede j 
importancia 
po 
M a ñ a n a , casi segfuramente, prosegui-
r á n s el vuelo con dest ino a A l l a h a b a d 
y S a i g ó n . 
D O S P I L O T O S M U E R T O S 
B E R L I N , 19 .—El a v i ó n pos ta l que 
e f e c t ú a el servicio Canar ias y B e r l í n , 
v í a Marse l la -Barce lona , ha a te r r izado 
v ;o len tamente en Brandeburgo , resul-
t ando m u e r t o s los dos p i lo tos y he-
r i d o el m e c á n i c o . 
Se carece de m á s detalles. 
Salen para Zaragoza los arquitec-
tos de Instrucción pública 
Se enviarán 300.000 pesetas 
para los primeros gastos 
LOS E S T l i l l i T E S m i c o s 
Cendrars dice que es "un aburrri 
miento" y Jolinon que es 
"un pelmazo" 
S E CONCEDE E L PREMIO DE 
LENGUA FRANCESA A LAS 
MISIONES AFRICANAS 
L a "Gaceta" 4 e ayer pub l i ca l a s i -
gu ien te rea l orden del m i n i s t r o de Ins -
j i r u c c i ó n p ú b l i c a : 
" I l u s t r i s i m o s e ñ o r : Sin per ju ic io de 
d i c t a r otras disposiciones para el debi-
do c u m p l i m i e n t o de las medidas acor-
dadas en Consejo de mm.atros pa ra oro-
ceder con l a necesaria rapidez y efica-
c i a a la c o n s o l i d a c i ó n del Templo de 
¡ N u e s t r a S e ñ o r a del P i l a r de Zaragoza, 
j su majes tad el Rey (q . D . g.) se ha 
servido disponer que los arquitectos de 
,cste min i s t e r io , don Modesto L ó p e z Ote-
ro y don J o a q u í n R o j í y L ó p e z Calvo, 
i se t ras laden inmedia tamente a Zarago-
^a ,za pa ra inspeccionar dicho Templo, con 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 19 .—La r e v i s t a "Tambor 
p r o m o v i d p una encuesta entre l a nueva l las facultades necesarias para adoptar 
g e n e r a c i ó n l i t e r a r i a acerca de " ¿ Q u é ¡ y ejecutar con urgencia las medidas y 
o p i n a us ted de A n a t o l e F r a n c e ? " u n a obraa que estimen indispensables, las 
gene ra l ind i fe renc ia ha caido, en efec-, f ^ e . s.e b a l i z a r a n por el sistema de ad-
to, sobre el au to r de "Los dioses t i e n e n : m i m s t i a c i o n -
B A R C E L O N A . m - C o n c i u i d a l * > H S ! * n f l o s ^ u e v Ó f m a ' e T o í d e T ^ o - i Telegramas del Gobierno 
do la octava Asamblea de Estudiantes bros. « ^ nuevos maestros de » no- ( — _ 
C a t ó l i c o s , los a s a m b l e í s t a s se t raslada- vela, de l a c r i t i ca , del ensayo _ t i e n e n | Z A R A G O Z A , 19.—El Prelado ha re 
EXCURSION A MONTSERRAT 
de S a i z U S C a r l o s 
( S T O M A L I X ) 
Lo recelan los médicos de las cinco 
partes de! mundo porque quita el 
dolor, las acedías, 'as diarreas en 
niftos y adultos, el enfermo come 
más. digiere mejor \ se nutre. 
curande las enfermedades del 
E S M e o 
5 i n T E S T i n o s 
36 A N O S Ofc £ x f rO 
Muchos pacientes han 
roto estas cadenas. 
S o n m i l l a r e s l a s p e r s o n a s q u e 
h a n r o t o l a s c a d e n a s d e l 
A c i d o ú r i c o — c a u s a d e l 
R E U M A T I S M O A R T R I T I S M 0 
A R E N I L L A S L U M B A G O 
C I A T I C A GOTA 
L o c o n s i g u i e r o n c o n s e n c i l l e z 
u s a n d o e l U R I C U R E p a r a 
d i s o l v e r y e l i m i n a r l o s d o l o -
r o s o s c r i s t a l i t o s d e e s t e m o r -
t í f e r o v e t í e n o . E l U R I C U R E 
a c t ú a e f i c a z y r á p i d a m e n t e 
s i n e x i j i r u n a d i e t a d e t e r m i -
n a d a . N o p e r j u d i c a a l e s t ó -
m a g o n i a l c o r a z ó n . S u é x i t o 
se e x p l i c a p o r l a f a c i l i d a d c o n 
q u e e x p u l s a d e l c u e r p o e l 
e x c e s o d e A c i d o ú r i c o . 
U n f r a s c o d e c o m p r i m i d o s 
c o m p r a d o h o y es e l p r i m e r 
p a s o h a c i a l a l i b e r a c i ó n d e l o s 
s u f r i m i e n t o s . 
U R I C U R E 
E l a n t i d o t o d e l A c i d o ú r i c o . 
El sábado presidirá en la Secreta- ¡a T i e n a Santa, cuya o r g a n i z a c i ó n " ^ l ? 
' r ía HA Ac;imtn<: F i t t p n n r p s la re- r a e3a b e n e m é r i t a y ac t iva Jun ta Naoi^ 
na cíe Asuntos txteriores 1a re nal me comp]azco en expresarle ia £ 
Union preparatoria de la Confe- | funda s a t i s f a c c i ó n que me produce ol 
rencia económica hispanolusitana 'anuncio de esa nueva m a n i f e s t a c i ó n ¿I 
0 r la piedad e s p a ñ o l a , que no dudo servir-
• . . . M . i v a • para acredi tar una vez m á s los fprv«.4 
E L REY HARA SU VISITA A L sent imientos de E s p a ñ a hac?a los sJ0-
PORTUGAL EN ABRIL tos Lugares . 
, A l mismo t i empo que elevo al Ciel 
E l treneral P r i m o de R i v e r a t u v o ayer !fervieIltes .Yoto* Para ?ue la Proyectad^ 
IM genera l ^ r u n o uc " * p e r e g r i n a c i ó n alcance el mayor éxito ta» 
audiencia d i p l o m á t i c a en el palacio de l a to por el n ú m e r o de iog concurrentes 
Presidencia. A las nueve de l a noche, en ejla cuanto por el e s p í r i t u de devoción 4 
que t e r m i n ó a q u é l l a , r e c i b i ó a los pe-1piedad que les anime y gu í e , envío a ta! 
r iodis tas y d i ó l á s iguiente referencia : ¡dos los organizadores y participantes mi 
— H e rec ibido a l s e ñ o r Me l lo B a r r e t o , b e n d i c i ó n m á s efusiva y les a c o m p a ñ o en 
embajador de P o r t u g a l , con quien he u l - e s p í r i t u durante su la rgo y piadoso viaje 
t i n J o los detal les y p repara t ivos del ^ / ^ S ^ Í S S ^ S o ^ ^ YTBCNDICE 
viaje de su majes tad a Lisboa, v ia je que J u n a c i o y / p o ^ , ^ 0 0 ' dc ^ t o . 
se r e a l i z a r á en el mes de a b r i l . A l nuevo. 
embajador de los Estados Unidos en: L a Patrón a de los corredores de 
M a d r i d , qu ien me h a presentado a u n í Cambio y Bolsa 
per iod is ta m u y expres ivo y de g r a n afec-
to a E s p a ñ a ; se l l a m a Marcos Son y es , B A P C E L O N A . 19.—Para sotemnfcu 
del p e r i ó d i c o " S a t u r d a i l y P o s f . A l m i - ^ f e s t a de Nues t ra S e ñ o r a do la £ 
. , j VT- TT. v.o „ o poranza, la A s o c i a c i ó n de corrcdoies u 
¡ n i s t r o de Suiza en E s p a ñ a que h a YjHjJJJ de Cambio y Bolsa do Barcobni" 
nido pa ra i n v i t a r n o s a p a r t i c i p a r en l a ; h a n celebrado diversos actos. Por T" 
Oficina I n t e r n a c i o n a l de E d u c a c i ó n en m a ñ a n a > a lag once y media, se dijo 
,Ginebra; sobre este asunto y a he escri to una m¡ga en ia ¡g ies ia de Nuestra Se-
al s e ñ o r Cal le jo ; se t r a t a de u n centro ¡ ñ o r a del P ino . As i s t i e ron todos los ase 
! c u l t u r a l donde los id iomas oficiales adop - f i ados . Luego se c e l e b r ó un banquete, 
¡ t odos son el f r a n c é s , el inglSs y el e s - ¡ p r e s i d i d o por las autoridades. PronunI 
Ipañol . A l s e ñ o r Laso de l a Vega, m i n i s - ¡ c i a r o n discursos el presidente de la Aso-
• t r o de P a n a m á , que me h a expresado su c i a c i ó n don E m i l i o Esteban Fe l iú ; el 
e n t u s i a s m o y a d m i r a c i ó n por la E x p o - ' ^ m b l e i s t a designado por el Colegio de 
s i c ión de BaVcelona. A don Carlos Mor-1 A b o g a d o s - s e n o r R i e r a Gal lo; el ™ . 
q u é s de Cavannes, el presidente dc la 
lá , que me ha presentado a l s e ñ o r P i - j D i p u t a c i ó n , conde de Montseny, y el ge-
vonka , que aunque parece apel l ido pola- nerai Ba r re ra . Terminados los discur-
Ico, se> t r a t a de una personal idad chilena ¡sos, la orquesta a m e n i z ó el acto, inter-
Imuy en tendida en el comercio de sa l i t r e ; ipre tando la M a r c h a Real , que todos los 
¡ h e m o s cambiado impresiones sobre este asistentes escucharon de pie. Se cursa-
asunto y yo le he preparado una e n t r e - ' ' o n telegramas de a d h e s i ó n a Palacio, al 
v i s t a con el m i n i s t r o de E c o n o m í a Na* | f de R l v c r a y al mmistro 
c ional . A l conde de Pradere, m i n i s t r o dej 
¡ E s p a ñ a en Holanda , en v i s i t a de despe-' B ^ S B i 
dida. A l c ó n s u l s e ñ o r M a n f r e r i , pa r a ba-|Consejo log representantes de las Dipu-
¡b la r de asuntos relacionados con su des-, 1.aciones vascag) Se en t rev is ta ron con el 
t ino en Caracas. A l penod i s t a s e ñ o r , m i n i s t r o de Hacienda, a quien entre-
' A l a r c ó n . que me ha t r a í d o un e jemplar ; ron ^ n(>ta extensa que contiene 
i del "Chicago T r i b u n e " de g r a n propa-1 Iog asuntos CUyas gestiones realizan es-
Iganda e s p a ñ o l a . A l s e ñ o r C la rk , ex direc- t03 d.-as y que afec tan al concierto éco-
to r de l a Escuela de Estudios C lá s i cos , n ó m i c o de aqUeiias provinc ias . 
Ide l a A c a d e m i a de Roma, que se propo-1 Hoy v i g i t a r á n con a n á l o g o motivo al 
ne hacer en E s p a ñ a invest igaciones so-1 conde de Guadalhorce y m a ñ a n a fegre-
bre l a c i v i l i z a c i ó n maya j» viene a bus.lgarán a SUg respectivas localidades. 
¡ ca r documentos y detalles con respecto 
a ese asunto. Y finalmente, al s e ñ o r L a jornada del presidente 
r o n esta m a ñ a n a a Montser ra t . A las en cuen ta p a r a nada l a ob ra de France . I elbido los siguientes telegramas: 
seis sal ieron por la l í n e a de los ferro-1 E l resul tado de l a encuesta puede i n - i "Presidente Consejo min i s t ros a A r z -
carr i les catalanes y l legaron a Montse- : teresar en E s p a ñ a , en donde acaba de qbispo Zaragoza. Por real orden de Ins-
r r a t d e s p u é s de las nueve. Seguidamentoj fallece(r u n con tumaz p a n e g i r i s t a d * t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas Ar tes que se 
asist ieron a l a misa que se di jo en i a j p r a n c e a lg0 a s ¡ como ] r e e n c a r n a c i ó n pub l ica m a ñ a n a , y por real decreto que 
b a s í l i c a . D e s p u é s del oficio d iv ino se, r ^ w ^ ^ ^ ^ « A - ^ — i ^ . s ^ s o h l e t e r á el viernes a la firma de 
c a n t ó l a 'Sa lve y el v i r o l a i por la comu-• ^ H » " ^ * ^ -"^e^". ^ v ^ . . ^ , 
n idad y l a escolania. . . sonr isa perenne y v o z a r r ó n inaud i to . 
A l medio d í a los estudiantes se reunle- T a m b i é n France pidiendo d e s p u é s de 
r o n en banquete y recor r ie ron los p i n t o - l í o s se tenta a ñ o s u n f u s i l p a r a m a r c h a r 
rescos lugares de l a m o n t a ñ a . A las cua - j a t r incheras , l a n z ó su "do" de pe-
t r o regresaron a Barcelona. i tonante . Pero dejemos a "Andre-1 pesetas, para su inmedia ta a p l i c a c i ó n 
Es ta noche, en el vapor correo de Pa l - n j 0 „ / s o n r . e n d 0 i sonriendo s iempre; de- a obras. Respetuosamente le saluda.—j 
B U S S I N G 
O M N I B U S Y C A M I O N E S 
E n t r e g a inmediata 
S. A. Z E N K E R Alcalá , 83. 
Su majestad, ae acude con l a d i l igen- j 
c ia y medios que el caso jus t i f i ca a 
con ju ra r riesgos de l a g lor iosa Bas í l i -
ca zaragozana, g i r á n d o s e los fondos 1 
consignados, que pasan de las 300.000' 
j emos a " A n d r e n i o " y vo lvamos a l a M a r q u é s de Este l la ." 
" M i n i s t r o I n s r t u c c i ó n p ú b l i c a a A r z - | 
obispo. P a r a c u m p l i r real orden publ i -
cada "Gaceta" hoy, l l e g a r á n m a ñ a n a a | 
ma, s a l i ó u n grupo n u t r i d o con susj 
c o m p a ñ e r o s de la F e d e r a c i ó n balear, con l , . 0 . . t , , . 
objeto de pasar el d í a de m a ñ a n a en i a | e n c u e s t a , ¿ y u e op .na ustea <ie A n a -
isla. V i s i t a r á n los sit ios m á s notables y | t o l e F rance? 
s e r á n obsequiados con un banquete por p a i j i M o r a n d ha respondido a s í : " D u - j ¿ s a cap i ta l los arquitectos s e ñ o r e s L o -
la F e d e r a c i ó n de P a l m a de Mal lo rca . , r an t e a ñ o s y a ñ o s no o s é decir que de-1 pez Otero y R o j i , pa r a inspeccionar tem-
• .. tes taba su ob ra p o r miedo a encoleri-1 pío del P i l a r y real izar obras urgentes 
z a r a m i padre." A n d r é s Gide: "Re- fondos necesarios, pues el Gobierno de-
cuerdo que y a en 1905 o p i n é : "Carece sea resolver con completa eficacia ese 
de penumbras . Desconfio." p r ° ^ ! - e m a / ' , i r o . » ^ . 
o-fc—.- „„„„„„A*, "TTM «*.iT«atvJ D i r e c t o r general E n s e ñ a n z a Superior 
M a r c e l Be rge r responde: E l p r i m e r o ; a Al .zobi fe Celebrada impor tan te re-
^ e los grandes esentores de segundo - u n i ó n cn min i s t e r io I n s t r u c c i ó n púb l i -
! orden." De J o s é D e l t e i l son estas h - l c a ( comunico que arquitectos s e ñ o r e s 
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Hacienda—Reales^decretos concedan- ]neas : " U n escr i tor a quien se lee a g r á - 1 £ ¿ ' p e z Ó t e r o ' y R o j i l l e g a r á n a Zarago-
dablemente, pero a quien no se relee." za en el r á p i d o de Barcelona, an t i c i -
L a o p i n i ó n de A n d r é s Sa lmond es: p a n d ó s e a real decreto de c o n s t i t u c i ó n 
" U n escr i tor j o v e n p o d r á s iempre, sinUel Pa t rona to de obras con c a r á c t e r ofl-l 
real c a r t a de s u c e s i ó n en los t í t u lo s de ^ - * - itmnvar- fnrtn n n * eQ-fcial que se p u b l i c a r á inmedia tamente . i 
conde de P u ñ o n r o s t r o , con g randeza | P^ ^ 1 .. ^ a 10 que es [Prepkv&se env ¡0 300.000 pesetas. Quedo' 
m n q u ó s de Maenza v m a r o u é s de Casa 1 cnD10 * rance-
do c r é d i t o s ex t raordinar ios y suplemen 
to de c r é d i t o . 
Jus t i c i a y Culto.—R. O. concediendo 
| i Sonsa, delegado de P o r t u g a l en l a Con-: E1 jefe del G ^ e m o d e s p a c h ó ayer 
_ , ferencia de los Saltos del Duero , que ha m a ñ a n a con el m i n i s t r o del Ejército. 
- venido a in te resar a lgunos asuntos pa ra DegpUég r e c i b i ó a los generales Correa 
^ ^ ^ ^ ® ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ © í ^ v l a Conferencia e c o n ó m i c a h ispanolus i ta - , y E l o l a ; a l presidente del Consejo de 
a que se e s t á preparando. 'Estado, doc to r Cortezo, con el conseje-
U n almuerzo ín t imo !ro s e ñ o r Espinosa, y al alcalde dc Va-
S — H o y he t e n i d o — c o n t i n u ó diciendo el'lencia- T a m b i é n r e c i b i ó a los presiden-
m a r q u é s de E s t e l l a — u n p e q u e ñ o a lmuer- de las Dipu tac iones vascas, quienes 
X B0 i n t i m o , improv i sado a ú l t i m a hora en 16 expusieron diversos asuntos de índole 
8 el m i n i s t e r i o con el m a r q u é s de Sotelo, agropecuar ia y r e l a t ivos al concierto 
^ que h a venido de Va lenc ia y no pude ¡ e c o n ó m i c o con el Estado. 
^ concederle ho ra p a r a una ent revis ta . »> „ 1^ ^ : M . : „ » . A ^ ^ , 
| H a n asis t ido los s e ñ ó o s A r i t i o , D ó m i - P o r Io s m , n , s t e " o s 
^ ne y Ben l l iu re , resu l tando una comida! I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — E l minis t ro reci-
bí muy agradable . Hemos tenido u n b u e n l b i ó ay?r *AM*?*A'_}** siguientes visitas: 
Xiarroz , que nos ha enviado la s e ñ o r a de i n?farqTu.es de Re tor tUlo . la ar t is ta Marga-
\ T̂  ~ J I , 4 , T - ~ rita L ó p e z Almeida , doctor Rccasens, Co-
g Domine , y yo he puesto l o d e m á s . D e s - | m i s ¡ ó n ^ profesorado do Institutos Lo-
^ pues nos hemos agenciado entre los cin-jcaies para entregar las conclusiones de 
^ co unos v i g é s i m o s de l a L o t e r í a , y ten- i la Asamblea, d o ñ a Clara Campoamor, el 
Se p r o y e c t a r á la p e l í c u l a de con- « go confianza de que nos h a de toca r el ¡ r e c t o r de l a Univers idad de Granada y 
Ú H o y viernes, tarde | | ¡ 
P A L A C I O D E i 
L A M U S I C A 
F u n c i ó n homenaje en honor de la 
Av iac ión e s p a ñ o l a , con asistencia 
de relevantes personalidades. 
t inuos éx i tos 
3 Bii 
^ i gordo. jel s e ñ o r S á n c h e z C a n t ó n 
^ ^ j • • 1. 1 1 Traba jo . — E l m i n i s t r o recibió a una 
^ C o n s e j o d e m i n i s t r o s e l lunes i C o m i s i ó n de la a g r u p a c i ó n de confeccio-
¡V, P regun tado el presidente si h a b r í a , nistas de ropa blanca de Barcelona con 
Consejo el s á b a d o , c o n t e s t ó nega t iva- el doctor O l l e r ^ a l presidente del Círculo de 
^ mente, debido a que ese d í a piensa p re - i , a U n i ó n M e r c a n t i l de Madr id , quien le 
H s id i r l a r e u n i ó n que h a b r á en l a S e - | e n t r p & ó la Instancia donde se s o l i c í t a l a 
r e t a r í a de A s u n t o s E x t e r i o r e s pa ra a m p l i a c i ó n do horas de venta en los co-
K i„ n f „; „ x • v. mercios con m o t i v o de las p r ó x i m a s fies-
preparar l a Conferencia e c o n ó m i c a his- tas DeSpuég r e c i b i ó a ios aV^dores Ruiz 
v panolusi tana. A ñ a d i ó que el p r ó x i m o de A l d a y Ansaldo, a l gerente de la So-
8 Consejo so c e l e b r a r á el lunes, no obs- ciedad e s p a ñ o l a de teatros y a varios 
V j t a n t e l a f e s t iv idad de ese dia, en que presidentes de C o m i t é s par i tar ios . 
« I ^ « T O 86 celebra el santo de l a Reina, y a que, ¡ Hacienda.—El m i n i s t r o rec ib ió a una 
K # ) T n n n I M f l V J l n T I ^ por o t r a par te , el mar t e s desean los m i - i C o m i s i ó n de Agu i l a s (Murc ia ) , con _ el 
l ^ d l l A U I I A l V T a i I U n is t ros celebrar l a Nochebuena con Su3lPresi<iente dc l a D i p u t a c i ó n , y al señor 
* fami l ias respectivas. A r m e n d a r i z do l a d i r e c c i ó n de Sanidad 
X . . , I G o b e r n a c i ó n , — E l m i n i s t r o recibió a los 
^ Aplazamiento del viaje a Manruscos generales Correa y Elo la , al m a r q u é s de 
A r g ü e s o y al alcalde de Barcelona. 
Asuntos Exter iores .—El nuevo embaja-
I C A R 0 S 
! l " f i l m " cumbre sonoro de avia-
ción, in terpretado por 
P r o d u c c i ó n Met ro -Goldwyn-Maycr 
P o r la noche y todos los d í a s T a m b i é n d i j o el presidente que se ha-
O bfa v i s t o precisado a plazar su proyec- ^ r u n i d ^ ' h ^ a y c ^ m í 
g tace v i a j e a Marruecos , debido a l o a . ñ a ñ a las v is i tas de p r ( ^on t ac ión_ al si 
, , al cuidado del asunto con todo c a r i ñ o . 
B la i se Cendrars p r o r r u m p e : " A b u r r í - S a l ú d o l e afectuosamente." 
m i e n t o , a b u r r i m i e n t o , . " A L e ó n D e f - | A egtos despachos el Arzobispo de 
f o u x le parece, po r el con t ra r io , u n ¡ Z a r a g o z a ha contestado, en cu nombre, 
"del ic ioso grande hombre a r t i f i c i a l . " J o - U n el del Cabildo y por toda Zaragoza 
s é Jo l i non lanza estas cua t ro palabras: 
" D i o s m í o , q u é pelmazo." 
E t c é t e r a , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Premio a las Misiones 
agradeciendo al Gobierno di l igent ' 
sol ic i tud por el templo del P i l a r . 
E l g r a n p remio de L e n g u a francesa. 
genaa del A f r i c a negra . E l p r e m i o as-
ciende a 10.000 francos. 
Loubet se agrava 
E l estado del ex presidente de l a re-
arq es y q
feoltt, a favor de don Manue l de M a n -
zanos y de Matheu , conde de^Valdepra-
dos y de Cumbre? A l t a s ; í d e m í d e m en 
e l de m a r q u é s de Montecas t ro y J í a v a -
hermosa a favor de d o ñ a M a r í a de los 
Dolores Castellano y V ivanco ; í d e m a 
c o ñ a M a r í a del Dulce N o m b r e Rov i r t i 
y de L e ó n , real li.cencia pa ra contraer 
m a t r i m o n i o con don V i c t o r i a n o de I sa-
si y G o n z á l e z ; í d e m a d ó n T o m á s H i -
guera Pueyo, real l icencia para contraer 
m a t r i m o n i o con d o ñ a M a r í a del P i l a r j 
Baselga y A l a d r e n ; í d e m a don F e r n á n - L . 
d o W e y l e r y Santacana, real l icencia pa-!(lUe genera lmente e s t á destinado a u n a 
r a con t rae r m a t r i m o n i o con d o ñ a M a - ' o b r a de la p ropaganda nacional , ha sido 
r í a do los Dolores L ó p e z y M a r t í n e z , ladjudicado esta vez po r l a A c a d e m i a i p ú b l i c a Loube t , que c u m p l i ó y a los no-
Mar ina .—R. O. concediendo los bene- F rancesa a las Mis iones rel igiosas a f r i - j v e n t a a ñ o s , i n s p i r a serias inquietudes 
ficios de l ibe r t ad condic ional a los pe- .xanas de L y o n , en reconocimiento a los a sus f ami l i a r e s . E l i lus t re enfermo se 
nados que se ind ican . jservic ios que esta i n s t i t u c i ó n ha pres ta - encuentra , como siempre, en su residen-
Hacienda.—R. O. acordando normas do a l a c u i t u r a francesa entre los i n d i - ' c í a de M o n t e l i m a r . — D a r a n a s . 
generales de a p l i c a c i ó n e i n t e r p r e t a c i ó n | 
dc los preceptos del real decreto de 17 
de enero de 1928 y real orden de este 
min i s t e r io de 7 de mayo del corr iente 
a ñ o ; s e ñ a l a n d o el recargo que han de 
satisfacer en l a tercera decena de d i -
c iembre las l iquidaciones de derechos 
dc arancel . 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. resolviendo expe-
diente re la t ivo a las oposiciones ver i f l -
cadas para proveer las plazas de jefes 
de las secciones dc V e t e r i n a r i a de los 
In s t i t u to s provinciales de H i g i e n e ; c i r cu -
la r encargando r^ue las autoridades lo-
cales franqueen debidamente l a corres-
pondencia a l d i r ig i r se a los c ó n s u l e s de 
la nación en el ex t ranjero pa ra asun-
to? relacionados con el rec lu tamiento i 
m i l i t a r . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. anunciandoj 
a concurso de t ras lado la p r o v i s i ó n de la j 
plaza de profesora n u m e r a r i a de Mate -
m á t i c a s en la Escuela N o r m a l de Maes-
tras de Sevi l la ; disponiendo que p r o v i -
s ionalmente se encargue de l a d i r e c c i ó n 
del Campo a g r í c o l a anejo a l a Escuela 
Nac iona l de A n d o r r a el maestro don J o s é 
Grac ia G i n é s ; declarando vacante la 
plaza de aux i l i a r de Ciencias de l a Es-
cuela N o r m a l de Maestras de Santan-
der y disponiendo se anuncie a concur- | 
so de t ras lado; declarando vacante la j 
H a b i l i t a c i ó n del par t ido j u d i c i a l de Y c o d i 
(Santa Cruz de Tener i fe ) y disponiendo 
se convoque a nueva e lecc ión . 
Traba jo y P r e v i s i ó n . — R . O. disponien-
do que el C o m i t é p a r i t a r i o in te r loca l de 
Indus t r i a s de l a C o n s t r u c c i ó n , de E l Fe-
r r o l , quede cons t i tu ido en la f o rma que 
t e ind ica : disponiendo que el C o m i t é pa-
r i t a r i o de l a F a b r i c a c i ó n de pastas para 
sopa, de B a r c e l o n a quede cons t i tu ido en 
l a f o r m a que se expresa. 
ífiíKCO PCCON/TITVYENTE EN / V / - DQ/" 
FOBMA/" CLIXI5 t INYtCTABLt •VIGOQIZA 
ALO/" DÉBULT OEJWCNCCC & LOf VltOCV" 
^ m m e r o s o s asuntos y expedientes que cretar io do Asuntos Exter iores , s eñor Pa f E T P A D I R A M O ¿ f A D f \ C , 
c  / I   r v r ^ • \ * 1 % \ J t f & despachar, y m u y especialmente a r u « -
| ^ • ^ ' ^ ~ | l g o ; 5 del m i r i s t r o de Hacienda, con ob- ' Nombramiento y cese d e 
9 JPto de u l t i m a r a lgunos detalles r e í a - a samble í s tas 
, < # ^ ^ $ ^ í í $ ^ ^ © ^ í í $ ^ ^ ^ 5 « í í : 5 ^ r > c i : nados con e presupuesto. 
I , - ^ y ^ i H a r é el i : a j e , c o n c l u y ó e l m a r q u é s , H a n sido nombrados miembros dc la 
|de Es t e l l a d e s p u é s de Reyes, o m e j o r Asamblea Nac iona l , don R a m ó n Serrano 
WLKV— i ^ v n r ^ f i ^ i m ^ r % I C f W I ^ R I I A dicho, entre Reyes y l a fes t iv idad del N a v a r r o , don A r t u r o Ramos Camacho 
E L . I V i B ^ J O R P O S T H C L [ J E : V I G I L I A < nto de ¿a majes tad 
T A R T A D E E S P I N A C A S 
P A S T E L E R I A " D O N O S T Y " 
Barquillo, 27. Servicio a domicilio. T e l é f o n o 33858. 
L o s plenos de la Asamblea 
E l s e ñ o r Y a n g u a s r e c i b i ó aye r en 
don Lau reano de A r m a s Gour ié , don 
A n g e l D í a z Beni to , don M a n u e l Banzo 
y Echenique y don E l i a s T o r m o , y ban 
cesado en el ca rgo de a s a m b l e í s t a s don 
A D O R N O S P A R A E L A R B O L D E N O E L 
J U G U E T E S 
R E F R E S C O S I N G L E S E S . -- A L C A L A , 4 
S O L U C I O N 
B E N E D I C T O 
Glicerofosfato de Cal y CREOSOTAL 
Catarros bronco-pulmonares. Bronquitis, Asma, Au-
E N 
xiliar valioso en tuberculosis. 
No irrita el Intestino, como la creosota. 
F A R M A C I A S . — P o r mayor: S A N B E R N A R D O , 41 ( F A R M A C L A ) . 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números , 
71500,71501,71509 7 72805 
E L MEDICO.—Le aseguro que no tiene usted nada. 
L A I L U S T R E A C T R I Z . — ¡ Q u é contrariedad! ¡ Y o 
que he enviado una nota a los p e r i ó d i c o s informando so-
bre mi enfermedad! 
("Pele Mcle". París) 
— ¡ C ó m o se conoce que fué c a m p e ó n de lanzamiento de discos! 
Urth» Humorisf, Londresj 
to Asamblea a l s e ñ o r Sousa, delegado | M ^ n a n e d a , don P ioBa 
de P o r t u g a l en l a Conferenc.a e c o n ó . | 1 I e s t don E m i l i o V e l l i d o , don En-
m i c a h i spano lus i t ana y al s e ñ o r D e - del Cas t i l lo M a n r i * ¿ c Lara y 
L a B a r r a , personal idad mejicana, m i e m - , T ,l!o ~ ^ . , r / , 4 
| b r o del I n s t i t u t o de Derecho I n t e r n a - | d o n LuiS B e r m e j 0 Vida-
! c ional . E l homenaje a Canalejas 
! I n t e r r o g a d o por los per iodis tas sobre: Bajo l a idencia del conde úc rv0. 
to m a t e r i a que h a de ser objeto de d t o - L S c S e a se ha reuftido l a W a orga-
V , , S . T f £ 2 2 " ! ^ T f P ^ ^ ' nizadora del homenaje d e d S o a Ca-
¡ r . a s de l a Asamblea , re spond.ó que no nalejas s d i ó J resultado de 
h a b í a sido gta h jada, y que antes de la sJuscr¡pción se a c o r d ó i n v e r t i r 1̂  
dar la a conocer, asi como l a fecha de ou S T I A„F„„ ^ , , , „0 „N 
los próximosr Plenos; ce lebra r l a UU» S S l . Í S f w S l i ^ ^ ^^P011115163 ' 
en t r ev i s t a con el jefe del Gobierno. Val<>reS Publicos-
E l Concierto e c o n ó m i c o con las A g r e g a c i ó n de Municipios al 
Vascongadas ^ V a h n c i a 
D e s p u s é de v i s i t a r a l presidente de l l r>«^ ^ t , . . ^ .« r v c u^i p o r decreto-ley que publ ica to "JGM* 
— Pa" de ayer, se accede a la agregación 
,al M u n i c i p i o de Va lenc ia de los dc Sc-
Klaví, A l f a f a r . Beneluser. Paiporta, Ch'-
| r ibol la , Mis la t a . Cuar t do Poblct. Pa-
I terna, Bur jaso t . Godella, Bonrepda 1 
:Mi ran ibe l l , Tabernes Blanques y All"1' 
raya, todos dc l a p r o v i n c i a dc Valencia-
Tjos pueblos citados s u b s i s t i r á n cot*1? 
| entidades locales menores con su adm1' 
n i e t r a c i ó n propia para sus Intereses pa^-
¡ t i cu l a re s , con a r reg lo a lo dispuesto e" 
IPI estatuto m u n i c i p a l pa ra estas entida-
des. 
| Los comerciantes e industriales de lo9 
.mismos no se s o m e t e r á n para la c0"' 
t r i b u c i ó n a las tar i fas del Ayuntamtc11' 
¡lo de l a capi ta l por lo menos en d-f 
a ñ o s , y el A y u n t a m i e n t o dc Valencia 
f»ueda compromet ido a pagar las 4 « * J E 
que tengan con el Estado los Puen'n. 
anexionados y las que e s t é n debiu»"16 
¡te just if icadas y se ajusten a los P 
cepio"- legales. hic-
S- por r a z ó n de las anexiones hUOa, 
i a que hacer a l g ú n deslinde, demar 
:ción o amojonamien to con los . tc"" {r:< 
'municipales que pasan a ser í '"1, Tr-
icon el da la capi ta l , se h a r á n en la 
¡ma que previenen los a r t í c u l o s •J» y 
y 29 del reglamento sobre PO^^Sl 1924 
t é r m i n o s munic ipa les de 2 de ju l io ce 
— ¿ Y tu nueva criada? 
— ¡ M a g n í f i c a ! No rompe nunca un p l a t o / 
t " L e R i r e " , P a r í s > 
Al efectuar sus comprasi 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
M A D R I D . — A ñ o X K . - N ú m . 6.375 
de 
al 
E L D E B A T E (3) Viernes 30 de diciembre de 1 9 W 
S e c i e r r a n l o s t e a t r o s e n V a l e n c i a E ' s e i n c a u t a d e 
I u n r e t a b l o a n t i g u o 
El abastecimiento de aguas de Ciudad Real. Asamblea 
de ex internos del Hospital de Basurto. Se aprueban 
los presupuestos de Cuenca y Málaga. 
L a "huía" vallisoletana en Barcelona mc t i an las r a t e r í a s para i m i t a r las esce-
nas que v e í a n en el "cine" . 
Presupuesto provincial aprobado 
M A L A G A . 19.—El pleno de la Dipu ta -
B A R C E L O N A , 1 9 . - E s t a m a ñ a n a ha 
llegado la " t u n a " escolar un ivers i t a r i a 
de Val ladol id , compuesta de 70 estudian-
tes. Vienen a c o m p a ñ a d o s del vicerrec 
ERA DE LA IGLESIA DE CUEVAS 
DE CARROCERA (LEON) 
Una Junta de vecinos acordó la 
venta en mil pesetas 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
S I . de d icha Univers idad «»ñ^. ¿Vi0" c ión ha aPlobado el presupuesto para el , , , . ^ . . , 
Tos y del ^ <i"e asciende a 4.723.342 pe-;Hacia cincuenta anos que estaba 
d a ñ a . Fue ron recibidos por el teniente i hfln o^nta^n w n » ^ » 
i„ o l v i d e s e ñ o r 7unpndf.iin . . « ^ ^ —oe nan agoiaao los billetes para el 
d í n í n d e f a í c a ^ p r ó x i m o sorteo de Nav idad . L a capi ta l I i • 
sentacion del alcaide, y el concejal, se- juesra 1727 000 nesetas F n oí rP*fr, dV 1» 
^ ^ Í S r ^ r l ^ i ^ d * l * ? ^ P r o l V c ^ L a P o ^ í a se ha incautado de un re-
de Casti l la la Vie ja , y del C o m i t é de la - C i n c u e n t a n f ñ a s y n i ñ o s de las escue-!tabl0 perteneciente a la iglesia del pue-
las p ú b l i c a s estuvieron en el sanatorio dc 'b l0 de Cuevas do Carrocera ( L e ó n ) , re-
Torremol inos v i s i t ando a las n i ñ a s de la ; tabl0 ílUe h a b í a sido vendido en 1.000 
abandonado en un rincón 
autoridades y personalida-Kxposicion 
des. 
Regreso do C a m b ó 
B A R C E L O N A , 10.—Hoy ha regresado 
de F ranc ia el s e ñ o r C a m b ó . 
Desapar ic ión de un agente 
de Bolsa 
B A R C E L O N A , 19.—Los pe r iód i cos dan 
cuenta de que el duque de Solferino ha 
denunciado a un agente de cambio y Bo l -
sa establecido en Barcelona y al que en-
tregó 38.000 peseta.5 para recoger unas 
letras. H a comprobado que dichas letras 
han sido puestas en c i r c u l a c i ó n y que el 
agente ha desaparecido de su domici l io . 
Pe las averiguaciones practicadas se des-
prende que el agente es don J o s é M a r í a 
Molín, con establecimiento en la rambla 
de las Flores, que hace varios d í a s e s t á 
cerrado y no dan r a z ó n de d ó n d e se en-
cuentra dicho agente. T a m b i é n vay va-
rias otras personas perjudicadas. 
Los estudiantes de Ingenieros 
industriales 
colonia m a d r i l e ñ a , a las que obsequiaron Pesetas. S e g ú n los peritos, d icho retablo 
con meriendas. ¡vale m á s . E n v i r t u d de l a i n c a u t a c i ó n . 
F l V I I • • J i r» . I ha pasado, por orden del m i n i s t r o de 
d v i l c e n t e n a r i o d e l a K e c o n q u i s t a - I n s t r u c c i ó n , al Museo del Prado. E l ser-
P A L M A M A L L O R C A , 19.—El alcalde! vicio po l i c í aco fué hecho por la Br iga-
ha recibido un telegrama del presidente ¡da de servicios especiales que di r ige el 
del Consejo p a r t i c i p á n d o l e que u n d e - ' s e ñ o r M a r t í n . 
legado del m i n i s t r o de Trabajo, y en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno, a s i s t i r á a 
las fiestas conmemorat ivas del s é p t i m o 
centenario de la Reconquista. 
—Procedentes de Barcelona han lle-
gado los alumnos del cuar to a ñ o de la 
f o r m a l de Maestros de Guadalajara con 
el profesor don Ensebio Criado. Vi s i t a -
ron el A y u n t a m i e n t o , donde fueron re-
cibidos por el alcalde. Los excursionis-
tas v i s i t a r á n los lugares pintorescos de 
las isla. 
E l yate "Mary" a San Femando 
Los informes adquir idos en loa c e n t r o s ¡ 
oficiales responden a este re la to : 
Cómo se vendió i 
Hace c incuenta a ñ o s , los propietar ios 
de las ruinas de u n casti l lo sito en el 
pueblo de Tousinos ( L e ó n ) , quisieron 
premiar determinados servicios presta-
dos por el vec indar io de Cuevas de ca-
rrocera ( L e ó n ) , d ióces i s de Oviedo, y 
regalaron a este pueblo u n a l t a r para . 
su iglesia. D i c h o a l t a r fué colocado en ! 
el s i t io que ocupaba u n retablo ant iguo 
que entonces se d e s c o l g ó y q u e d ó aban-
donado en u n r i n c ó n del templo. Re-
E l s e ñ o r G a z a p o i n g r e s a S e n t e n c i a p o r l a c a u s a 
en l a c á r c e l i n c o m u n i c a d o d e C i u d a d R e a l 
El novio de su hija y ei chofer, 
puestos en libertad 
El agente estima en unas 800.000 
pesetas la cantidad en que 
está alcanzado 
Veinte años de prisión al corone! 
y treinta penas de uno a once años 
Un capitán, dos tenientes y un 
alférez, absueltos 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 19.— 
E l yate " M a r y " , donde se d e s a r r o l l ó el 
conocido suceso, s a l d r á en breve para San , 
Fernando, con objeto de l i m p i a r fondos Y!Petldas veces, d i s t in tas personas qmsie-
luego emprender nueva t r a v e s í a L a a b - i r o n adqu i r i r el retablo, pero no se llego 
so luc ión del doctor Franceschi que toda !a u n acuerdo. Hace dos anos un s e ñ o r 
visitado diversas f á b r i c a s , entre ellas 
las de indust r ias q u í m i c a s . Por la tar -
- D e s p u é s de v a r i í s d ías L d i c a d o s a d í a ' en cl Pasacl0 ^ s t o se p r e s e n t ó 
la c a c e r í a dft « « r f n í f i « - ^ iS«^L- « n el pueblo don R a m i r o Gavilanes, que 
de v i s i ta ron las instalaciones s u b t e r r á - l en Cangas de Narcea (Oviedo) y 
neas de Ja E x p o s i c i ó n para observar el a M a d r i d cl duque de Anzo la y ^ i n a r . ^ rocone f ecuen t emen te l a comarca 
q u é s de L a m b e r t y . funcionamiento de las fuentes monu 
mentales y de la i l u m i n a c i ó n , escuchan 
do las explicaciones que les d ió el in-
geniero au to r de la obra, s e ñ o r B o h i -
gas. a quien fe l i c i t a ron . Luego, los ma-
drileños, a c o m p a ñ a d o s de sus compa-
ñeros de Barcelona, v i s i t a ron el bar r io 
gótico de la c iudad y la D i p u t a c i ó n 
provincial. M a ñ a n a se j u g a r á un par-
tido de "hockev" entre los equipos de 
las dos escuelas. 
—Se han vendido en Barcelona bi l le -
tes de Nav idad por un impor te de 36 
millones de pesetas, y en la provinc ia . 
700.000. H a excedido l a ventaja en seis 
millones en r e l a c i ó n con ei a ñ o pasado. 
Muerto por un barreno 
B I L B A O , 19.—En unas obras de t r a í d a 
de aguas que se realizan en Durango 
trabajaban var ios obreros de la casa 
Mendizábal . cuando, al poner u n barre-
no, és te e s t a l l ó antes de t iempo. E n l a 
explosión r e s u l t ó muer to Carlos Echano-
ve, de veint inueve a ñ o s . 
—En San Migue l do Basaur i se produ-
jo un co r r imien to j u n t o a l a v í a f é r r e a , 
por lo que tuv ie ron que detenerse los 
trenes, l legando a Bi lbao con tres horas 
de retraso. 
Homenaje al señor Bailarín 
B I L B A O , 19. — Con mot ivo del quin to 
aniversario de l a toma de poses ión del 
cargo, se t r a t a do t r i b u t a r al gobernador 
civil, s e ñ o r B a i l a r í n , u n homenaje de los 
presidentes de 1<| D i p u t a c i ó n y de la 
Unión P a t r i ó t i c a y el alcalde, que consis-
t i rá en la entrega de un pergamino. 
Asamblea de ex internos del Hos-
pital de Basurto 
L a lotería en Sevilla 
Ayer se fac i l i tó una nota extracto d^ la 
L a inesperada p r e s e n t a c i ó n del agente sentencia r e c a í d a en la causa ins t ru ida 
de negocios don Lorenzo Gazapo, des- por los sucesos de Ciudad Real Dice a^i 
aparecido el d í a 4 del actual , ha deter- "Se condena al coronel don J o a o i j i ñ 
minado un al to brusco en el s i n n ú m e r o Fara l , a veinte a ñ o s de r e c l u s i ó n 
de di l igencias que se prac t icaban para con la accesoria de i n h a b i l i t a c i ó n ah 
hal lar su paradero. A pesar del acto del soluta durante la condena y la m i l i t a r 
a g e n t e de negocios, aun queda g ran la- de s e p a r a c i ó n del servicio! y con ieua-
|bor a efectuar por las autoridades, muy les accesorias a diez a ñ o s de p n s i ó n al 
.en especial para la d e t e r m i n a c i ó n de t en i en t e coronel don R a m ó n Briso* de 
¡ c ó m p l i c e s y encubridores, si los hubo. ¡ M o n t i a n o y Lozano; a once a ñ o s de 
E l s e ñ o r Gazapo, que se mues t ra aba- Pf ' s ión al comandante don A n í b a l M o l -
t i d í s i m o , i n g r e s ó en la c á r c e l , y m i n u - | t ó y M o l t ó ; a diez a ñ o s de p r i s i ó n al 
j tos d e s p u é s fueron l ibertados el novio ¡ c o m a n d a n t e don Rogelio Dacacy Ycbe-
'de su h i j a y el chofer, que estaban de- 'es. A ocho a ñ o s de p r i s ión al coman-
tenidos, s e g ú n se sabe. L a i n c o m u n i c a - ¡ d a n t e don Ignac io -de Goicoecbea y 
c ión a que q u e d ó sometido es tan r igu - ,o t ado . y a los capitanes don J o a q u í n 
rosa, que no se le c o n s i n t i ó n i a su h i j o i M a r c i d e Odriozola y don Ale jandro Za-
que, le hablase. S e g ú n propia con fes ión 'mar i ' 5 ) de Anton io . 
del s e ñ o r Gazapo, la can t idad de quej As imi smo se condena a los capitanes 
ha dispuesto se eleva a unas 800.000 pe- don Buenaventura He r r e ro Rebul lo , don 
setas. E l m á s per judicado lo es el B a n c o . M a n o B a r r a Canet y don A n d r é s So-
Hipotecar io , que lo es en unas 70.000 r¡a.n.0, P-cazo, a la pena de seis a ñ o s de 
pesetas. p r i s ión con s u s p e n s i ó n de cargo púb l i -
| E n la d e c l a r a c i ó n que p r e s t ó se su- c0' empleo, p ro fe s ión , arte, of ic io o de-
ipone que hizo relato de sus á n g u s t i a a | r e c " 0 do sufragio por el t iempo do la 
pecuniarias, arrastradas de meses ante-|Pcna pr inc ipa l y c e p a r a c ' ó n de servic io; 
¡ r i o r e s . L l e g ó un instante en que se con- lv C0T1 'os mismos cfocios se condena 
s i d e r ó perdido y descubierto y h u y ó , s in ,a cua t ro a ñ o s de la p r i s i ó n a los ca-
conocimiento—al decir del declarante—de Pitanes don Cipr iano Pacheco M o r ó n , 
persona alguna. I n s i s t i ó en que se man-i don Fernando B e r t r á n de L is , don Joa-
I t u v o er rante por las proximidades de!^"11} Pomares M e n é n d e z y teniente don 
M a d r i d , sin puntua l izar m á s que la M o n - i J o s é M é n d e z Triarte. Igua lmente se con-
cloa, y expuso su deseo de r e s t i t u c i ó n . ¡dena con s u s p e n s i ó n de cargo p ú b l i c o 
U n agente de negocios ha lanzado la 7 d e m á s por todo el t iempo de la pena 
. idea de cub r i r el alcance por suscrip- P ^ n c p a l y la m i l i t a r de s u s p e n s i ó n de 
c ión entre sus c o m p a ñ e r o s . 
E L ST: . G A Z A P O , A L A C A R . 
empleo a tres a ñ o s de p r i s i ó n , a l ca-
p i t á n don Fernando Recio, y a los te-
nientes don F é l i x S á n c h e z R a m í r e z y 
C E L . Y LOS 1K)S^ D K T E N I - don Juan Sinchez R a m í r e z , a dos año's 
DOS, E N L I B E R T A D de igual pena de p r i s i ó n a los tenientes 
A las tres de la tarde, por orden del |don J o s é Souquil lo N a v a n o . don J o s é 
juez, s e ñ o r Be l lón . don Lorenzo G a z a p o ¡ Q u e i p o M á l a g a , don Fel ipe A l a u G ó m e z , 
fué trasladado a la C á r c e l Modelo, i n - ' don Juan F e r n á n d e z A r r a u s i , don J o s é 
gresando en ella en cal idad de incomu- Cifuentes del Rey, don J e s ú s Cifucntcs 
nicado. Momentos d e s p u é s l legó a l esta- del Rey. don J o s é F e r n á n d e z de Zayas, 
b lcc imiento peni tenciar io el s e ñ o r Be- don E m i l i o Casal y don Ci ro Wuar l e t a , 
Don Julián Olave es auditor de la Federac ión Internacional de Foot- ^ ó n . a quien a c o m p a ñ a b a el secretario y a un a ñ o t a m b i é n de p r i s i ó n a loa 
de actuaciones, s e ñ o r Alvarez Castella- tenientes don E m i l i o Br i so de Mont i e l , 
Don Jul ián Olave, que ha dimitido su cargo en l a directiva 
de la Real Federac ión E s p a ñ o l a de Football 
y quiso compra r el retablo j u n t o con 
otros objetos a r t í s t i c o s . Media ron en el 
asunto don A n g e l B e l t r á n , concesiona-
d S ^ S » ^ « . O ^ ' t " l a l T c i ' ^ r ^ CanlÓn' ̂  ^ 
u^^13 ^ ' j v l ' 0 scan 3.428.000 pesetas. Se i -pii r)rpSiinto comnrador of rec ió 500 pe-1, n A ^ • • -
que l ^ S 0 ' PUeS' 0nCC bllletcs menoH setas y el p á r r o c o c o n v o c ó a los v w ^ j O f t l l Association. E s , desde luego, cl primer español que ostenta una :nos inmedia tamente el juez hizo que Jon Manuel M o l t ó Luque, don Jone M a r -
e n . . ¡ n o s , quienes consideraron que el proyec- representación en el seno de la primera entidad futbolíst ica mundial, : comparecieran a su presencia don Pe- t í nez Ubago, don J o a q u í n Camba Si-
E l pleito J u n k e r s - F o r d to iba a destinarse a obras de « p a r a - ^ honorí f ica aur ha obtenido ñor sus méri tos indiscutibles de-'dro M a r t m F e r n á n d e z (novio, como se guenza, don Marcos Zaragoza T(*JCS' 
S E V I L L A , 1 9 . - E s t a m a ñ a n a el Juz- c ión en la iglesia, y 500 pesetas s ign i f i - d l s t , n c , ° n honorí f ica que ha o b t e n i d o p o r sus méri tos i n a i s c u t i D i e s . ae ^ ^ una de ^ ^ de] ag(,nte de :y alfercZ don Lucas G ó m e z Folgut;ra. 
gado de p r i m e r a ins tancia e instruc-1 ca-ban poca cosa. N o hubo acuerdo, y asi ; mostrados en vanos C o n g r e s o s , principalmente en los celebrados en (negocios) y el chofer Cr i s t ino G ó m e z , ! Se absuelve del del i to ra l t á culpabilidad 
bajo la responsabil idad del jefe de l a ¡ t ó n . miembros del Ayun tamien to , y al- nunca el honroso calificativo de "sportman", que se prodiga demasiado fuera del cual se dispuso la v ig i lanc ia Bedenco^ 
base, teniente coronel Delirado B r a c k e m - i "^unos vecinos entre los cuales se u l t i m ó , L j i - • • ^ • j „ „ T.,i:4», conveniente. Aun cuando estuvo echadOj Se sobresee d e n n i m a m r m e m ^ 
bury. H a prohib ido que se L g á n fotS-1 el Í S t o en toc las P a r t c s ' ^ h a d e a P , l c a r c o n m a s J ^ t i c i a que a don Julián . en e] banc0 del calabojsa no d u r m i ó s i n o i p o r fal lecimiento del procesado, con res-
g r a f í a s . A l acto del embargo asist ieron I S u r g i ó la d i f i cu l t ad de de te rminar Olave. a c o r t í s i m o s intervalos , con .sueño ner- lpec to al c a p i t á n don Eus taquio i^e 
los abogados y procuradores de ambas ¡qu ién f i rmaba cl recibo de l a cant idad i vioso e in t r anqu i lo . ma Aréva lo 
i estipulada. E l c u r a se n e g ó , y Gavilanes — 
di jo que no i m p o r t a b a la persona. E n 
tonces f i r m ó B e l t r á n y p r e s t ó las 1.000 
pesetas a Gavilanes, can t idad que fué 
consignada en una c a r t i l l a a nombre de 
una Comis ión del pueblo, cuya car t i l l a se 
e s t a b l e c i ó en el Banco U r q u i j o de L e ó n . 
entre el s e ñ o r B e l t r á n 
E l Congreso de Higiene Mental 
S E V I L L A . 19.—Los miembros del Con 
greso de Hig i ene M e n t a l se traslada-
ron a Miraf lores , donde recorr ieron el 
Manicomio . Fueron a c o m p a ñ a d o s por 
varios diputados provinciales. D e s p u é s 13 
se reunieron para proseguir el estudio , ciei"to. que 
•de las ponencias. Esta tarde fueron o b > cl ?<®or Gav. iancs s u r g i ó un incidente 
sequiados con u n t é de honor por la I Por haber ^ Protestadas uTna3 
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l . Que representaban la deuda. I n m e d i a t a - • «»» • 
. I mente Gavilanes d i r i g i ó el embalaje del 
Cierre de teatros retablo, y en una, camioneta fué t r a í d o r A T O R T F MI J F R T O S Y D I F Z Y S F I S H F R I D O S 
V A L E N C I A . 1 8 . - E 1 representante en i a M a d r i d . Aseguraba el comprador quej v ^ ^ - * 1 w r v V ^ l l . I V l U C n . 1 I L ^ l C / l - I O C U f l I ^ I M l V W . J 
Valencia de la Sociedad de Autores Es-1 iba a colocar el retablo en u n ora tor io , | » mm » 
p a ñ o l e s ha cursado a los empresarios \ pero no lo l levó , c ie r tamente a u n ora-
U n a u t o b ú s d e v i a j e r o s a r r o l l a d o p o r e l t r e n 
E L ACCIDENTE OCURRIO ENTRE SAN SADURNI Y GELIDA EN 
UN PASO A NIVEL. PARECE QUE ESTABA ABIERTA LA BARRERA 
B I L B A O , 19.—Han terminado hoy los 
actos organizados con mot ivo de la 
H o í S t i r d e ^ a " ^ ^ d611 de te rmina que d e s d e ' m a ñ a n a víernVs 1¿! do¿TcilÍ¿da"eñ~ Santa "Engrac iar 697 « f procedente de Tar ragona . 
aiTolló una r . o n ^ ¿ « H ^ ^ J S.ocied.ad de Autores c o b r a r á por dere-; L a P . l i c í a d e s c u b r i ó y c o m p r o b ó t o t o | . g M ^ « J ! « ! djez^y^diez de la mana_na_sa 
Y a ent rada la m a ñ a n a , p id ió que leí Para el cumpl imien to de las P ^ " ^ ^ 
s i rv ie ran una taza de c a f é con leche,! correcciones impuestas. lo? . P r 0 „ r ^ „ 
de un establecimiento p r ó x i m o al Juz-1 les s e r v i r á de abono la Prlsu10" P^;r.n* 
gado. E r a t a l el estado en que se en- t i v a sufr ida durante la s u b s t a n c i a c i ó n 
contraba, que no l legó a probar el des-'de la causa." T^iK, ,nai 
ayuno A l f ina l de la sentencia, el T r i b u n a l 
l lama la a t e n c i ó n de la gravedad de las 
E L H I J O D E L S R . G A Z A P O * u ^ t a s , especialmente a las je-
NO hOGSe.%. \ K R A S U P A D R E ^ creencia de que el Oo-
A las onc-e de. l a m a ñ a n a se p r e s e n t ó biern0 p o d r á usar la facul tad de indu l to 
en el Palacio de Just icia el hi jo del se- de parte de las penas, 
ñ o r Gazapo, l lamado como él. don Loren- hay castigo n i a m o n e s t a c i ó n para 
zo. y so l i c i tó del juez permiso para ver ningUno de los defensores, 
a su padre, pues por los p e r i ó d i c o s se 
e n t e r ó de la p r e s e n t a c i ó n e s p o n t á n e a delj 
mismo. 
de e s p e c t á c u l o s un oficio en el que s e ' t o r i o , sino a cas'a de una s e ñ o r a amiga ' B A R C E L O N A , 19. E l t ren l igero nú - en el Dispensario. Es ta tarde ha falle 
i a conferencia el c a t e d r á t i c o de 
acult " 
doctor Cañ izo . E n l a Sociedad b i l b a í n a , c 
ec celebro esta noche un banquete. F re -
ía F tad "de" Medic ina de^SalTmanra I í^03 de ^Pf?3011^0 '0" el 10 por 100 de I estos hechos, y d i r i g i ó u n oficio a l mi «n-uit-iurf. ue adiamanca ia r e c a u d a c i ó n en taqui l la . Los empre-1 n i s t ro de I n s t r u c c i ó n , d e s p u é s de haber 
se han reunido y han acordado recabado de un peiMto la t a s a c i ó n de lo 
sidieron el c o n c e i a r s ^ ñ o r " r k ^ t m n ' Vn ^ ^ E1 m i n i s t r o c o n t e s t ó con una 
nombre dPi H I ^ I H Í ' LI ° r C - „ i " I d lcaI ' ha producido i m p r e s i ó n . L a Prensa real orden, en la que d i s p o n í a la incau-
de Bellas Ar tes , d i spos ic ión del com-
prador. 
nombro del alcalde; el s e ñ o r Gana, por la 
Diputación, y el 
sidente de la Ju 
Aguirre. A l ternv. . . 
palabra el presidente del Hosp i ta l , s e ñ o r 
Saldaña. y los s e ñ o r e s Gui l lón . Ast ie l la , 
^anga, A g u i r r e , C a ñ i z o , Es t re l l a y Sala-
berry. 
E l s eño r Gui l lón propuso que se d é el 
Hombre de una calle de Bi lbao a la me-
jnoria del i lustre investigador cient í f ico 
don N i c o l á s de Achucaro . Le c o n t e s t ó 
el representante del alcalde y di jo que 
en la p r imera ses ión que celebre el A y u n -
tamiento se p r e s e n t a r á la p ropos i c ión , 
creyendo que p r o s p e r a r á . Los m é d i c o s 
forasteros r e g r e s a r á n m a ñ a n a a sus re-
sidencias. 
Ciclista muerto por un c a m i ó n 
C A R T A G E N A , 19.—En la carre tera a 
Cabo de Palos, u n c a m i ó n cargado de 
Pescado at ropel lo a Francisco Gi l , h i jo 
del tor rero del faro, que iba montado 
en una bicicleta, cl cual m u r i ó de un 
golpe recibido en la cabeza. 
—Zarpó para M a r í n el guardacostas 
Alcázar" , que se incorpora a l a escua-
dril la del P o l í g o n o de Janer. 
Abastecimiento de aguas 
C I U D A D R E A L , 19.—Ha llegado de 
Madrid el ingeniero de Caminos don 
^asimiro Juanes, a c o m p a ñ a d o del doc-
tor Manzanete, del I n s t i t u t o de Al fon -
so X I I I , con objeto de examinar los t ra -
bajos de s o r d e ó s de aguas para el abas-
tecimiento del Va l l e de los Molinos. 
se tomaron muestras de aguas de d i -
versos sitios pa ra hacer aná l i s i s bac-
teriológicos. > 
—La C o m i s i ó n m u n i c i p a l permanente 
«a acordado que el A y u n t a m i e n t o orga-
"'ce una fiesta de Reyes, encomendan-
do é s t a al teniente de alcalde don F r a n -
cisco Herencia, a l que se o t o r g ó un am-
plio voto de confianza. 
E l presupuesto de Cuenca 
CUENCA. 19.—La D i p u t a c i ó n p r o v i n -
C1_al ha aprobado el presupuesto para el 
«•"o 1930. Inc luye en cl 325.000 pesetas sní>L el Preventor io M a r t í n e z A n i d o . 
W.OOO para a d q u i r i r terrenos para la 
cons t rucc ión del Man icomio p rov inc ia l . 
y 312.000 para la o r g a n i z a c i ó n de los 
»cn-ici0s agropecuarios. 
Vl5ta da una causa contra el padre 
d e " U t r i " 
A , Í Í ^ E L V A ' 19—Se ha celebrado en la 
^ l a i e n o a la vis ta de l a causte. cont ra 
«Hguel B á e z Quintero , alias " L i t r i " . pa-
re dr] infor tunado torero, por amena- , 
I w! abo&ado don A n t o n i o V á z q u e z 
dia E l fiscal Pide dos meses ' y un ' 
a de arrcsto y m i l pesetas de m u l t a . 
L a qus s o ñ ó con el "gordo" 
j ^ í ^ R E S . 19.—El poseedor del n ú m e -
con T' del quc h a hat>lado l a Prensa 
que . ivo de haber s o ñ a d o su mujer 
p « ^ Y a . a . s e 1 ' Premiado con el "gordo". 
dependientes de teatros han pedido la 
i n t e r v e n c i ó n del m i n i s t r o de la Gober-
n a c i ó n y los empresarios han visi tado al 
¡ g o b e r n a d o r c i v i l en igual sentido. 
Suceso a bordo de un trasatlántico 
V I G O . 19.—Procedente de A m é r i c a del 
Barcelona, c h o c ó hoy en el paso a n i 
vel que existe entre G é l i d a y San Sa-
d u r n i de Noya , en el k i l ó m e t r o 62 de la 
l ínea , con un a u t o b ú s de viajeros que 
h a c í a el servicio entre V i l l a f r a n c a y 




cido por J o s é Buqueras y su propieta-
_ i r io es C r i s t ó b a l B e l t r á n . L a locomotora 
Reseña del retablo a r r a s t r ó al cocho ma= de ?,rtO metros 
y le l anzó luego con t ra la t r i n c h e r a de 
Consta de cua t ro tablas que repren tan^a v í a . quedando el coche empotrado en 
la C r u c i f i c a c i ó n . San Francisco r ec ib i en - l ^e l a maqu ina y la t r inchera . Por ello, 
do las llagas, l a R e s u r r e c c i ó n . la O r a c i ó n ' f u e mayor la c a t á s t r o f e , pues los pasa-
Sur es esperado el t r a s a t l á n t i c o a l e m á n i del H u e r t o y el Beso de Judas. ¡ j e ros . que no fueron lanzados en el cho-
"General Be lg rano" . L a Prensa exci ta! Los otros objetos comprados con e] que a distancia, quedaron mater ia lmente 
el celo de las autoridades para el es-1 retab]o e incautados t a m b i é n , son: seis destrozados y en todo el alrededor se 
^larecimiento de l a muer te del camare-
ro A q u i l i n o V i l a r , na tu ra l de Vigo . ocu-
r r i d a a bordo de dicho buque. S e g ú n 
algunos diar ios b r a s i l e ñ o s , entro ellos 
" C r í t i c a " , A q u i l i n o s u f r i ó u n ataque ner-
vioso por lo cual le a taron fuertemente 
y le encerraron, amordazado, en el ca-
marote. A q u i l i n o fa l l ec ió y su c a d á v e r 
^ué a r ro jado al m a r a l a a l t u r a del Cabo E l min i s t e r io de I n s t r u c c i ó n se ha l i 
F r í o , pocas horas antes de R í o de Ja- mitado a ordenar que los objetos queda 
columnas g ó t i c a s , un trozo de columna y 
dos de balust rada g ó t i c a . 
E l asunto no h a c r e í d o opor tuno la 
Po l i c í a pasarlo al Juzgado. 
El ministerio 
han encontrado despojos humano?. 
Inmed ia t amen te a c u d i ó el personal y los 
viajeros del t r e n y unos campesinos de 
unas m a s í a s inmediatas , que procedie-
ron a recoger a las v í c t i m a s , que de-
mandaban aux i l io . E l doctor Planas, de 
San Sadurni , p r e s t ó los p r imeros auxil ios 
a los heridos que necesitaban m á s ur-
gente socorro. Ocho de los heridos fue-
El juez n e g ó el permiso que se le solí- que se h a c í a y al enterarse de haber si-
cido en el Dispensar io de l a e s t ac ión té r - citaba, pues la i n c o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r do detenidos el novio de su hi ja , s e ñ o r 
mino, Marcel ino Raventos. Gazapo era absoluta y, por tanto, no p o - : M a r t í n F e r n á n d e z , y el chofer. D i j o que 
E n ' l a l i s ta de heridos, a d e m á s de los d í a hablar con nadie. el p r imero ignoraba la fuga. Anteayer 
que fueron trasladados a Barcelona en; E l s e ñ o r Gazapo (hijo> sa l ió m u y afee-; leyó en un p e r i ó d i c o que le tocaba estar 
el mismo t ren, e s t á n Mag in Pequeras,!tado de su entrevista con el juez. ) de guardia al juez s e ñ o r Be l lon , que 
que a c o m p a ñ a b a al chofer en el pescan-' Otras var ias personas estuvieron en el ins t ruye el sumar io , y d e c i d i ó entonces 
te del coche Su estado es grave. Asun- Juzgado con igual p r e t e n s i ó n , entre ellas,presentarse a él precisamente, 
c ión T o r r e l l ó F o r t y o t ro ind iv iduo que el abogado de la f a m i l i a del s e ñ o r Ga-j Todo el t iempo de su d e s a p a r i c i ó n ha 
se encuentra t a m b i é n g r a v í s i m o v que. zaPO. s e ñ o r V i d a l y Moya , y dos señor i - estado vagando por los campos de las 
por su estado, no ha podtdo ser ident i -^as , que so supuso q u « eran las dos h i - c e r c a n í a s de M a d r i d , sobre todo por la 
fiCado. ' jas de don Lorenzo, y por el mot ivo ex- Moncloa. Se a l imentaba con caldos que 
. . . * ' * x puesto tampoco se les c o n s i n t i ó que vie- tomaba en tabernas. E l d í a que des-
LaS CaUSaS Cíe la C a t a S t r O t e ran al agente de negocios. a p a r e c i ó , el m i é r c o l e s , e n t r ó por la ma-
• ñ a ñ a , a p r i m e r a hora, en una habi ta-
M ü T I S M O J U D I C I A L 1 c ion p r ó x i m a a l a que d o r m í a n su es-
Los representantes de l a Prensa salu- posa e hijas, y t o m ó u n g a b á n y unos 
veres al m a r desde ve in t i cua t ro horas 
antes a la l legada a u n puerto. 
— E n el C í r c u l o M e r c a n t i l ha dado 
una conferencia sobre la Hacienda m u -
nic ipa l el teniente de alcalde don A n -
tonio Maeztu . 
— E n A r b o se ha inaugurado el te léfo-
no in terurbano, con la asistencia de las 
autoridades. 
Hallazgo de un c a d á v e r 
?>ara entregarlas al que demuestre ser 
d u e ñ o de a q u é l l o s . 
Informes de León 
L E O N . 18.—Nos hemos entrevis tado 
en esta capi ta l con el concejal del A y u n -
tamiento de L e ó n , don Urbano F e r n á n -
dez, que posee en Cuevas de Carrocera 
unas minas y que nos ha aclarado al 
La locomotora a r r a s t r ó 300 metros al 
a u t o m ó v i l . L a m á q u i n a r e s u l t ó con u n : 
farol roto, las bielas torcidas, la daroü p o V T a ' m a ñ a n a " a l j V z * \ s e ñ o r ' Be- c lgar r 11108? D e s p u é s t o m ó u n a copa de 
ca do avance estropeada y el tubo de ; j l ón Sc m o s t r ó m u y reservado. L i m i t ó s e manzani l la , que le servia todas las ma-
ca le faccon roto. • 
E l fogonero M a r t i n i a n o 
dicho que cree estar seguro uc ^uc h a b í a oodi 
ba r re ra estaba abier ta y que^^^ dé su s i t u a c i ó n , en los ú l -
i ^ t ^ r ^ t n l ^ H « n f n ^ P ^ o por el gesto pudo deducirse que lamimos meses, sobre todo. Los gastos a H e r n á n d e z Cortes, dice que el a ^ o m o - £ncon ' t i .aba csonfor^e en osencia ^on ]a que estaba entregado eran m u y supenp-
esos. Así fue fo rmando la 
un momento en que no pu-
cha Lrnora rt^SS^aSrto*o^^íl D I L I G E N C I A D E RECO-ldo r e s i s t i r " m á s . Se consideraba i r r e m i s i -
cha. Ignora si estaoa ao ieno o ce r ra N O C I M I E N T O blemente perdido y no t r a to resolver el 
E n d T u g a r del suceso se c o n g r e g ó i E l juez don I ldefonso Be l lón . d e s p u é s 
mucho g e n t í o y estimaba que el inten- de haber in terrogado al s e ñ o r Galapo a ,un Kanco, poi creer « .e anuigaDa 
ron trasladados r á p i d a m e n t e a Barcelo- so f r í0 que hizo esta m a ñ a n a fué la raíz de presentarse é s t e , l l amó por t e l é - I a o p e r a c i ó n le per jua icana enormemen-
te en sus negocios. A s i dejo correr el 
lugar de la ca tás -1uera de la ga r i ta . Desde luego e s tá con- Enr ique Maqueda, y luego de comunicar - ; t iempo y con e110 el aPur0 f ué cada vez 
ocho c a d á v e r e s . | f i rmado que cl empleado era u n suplen-,le la p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r Gazapo, le mayor ' , . . j . , • 
i ^ « ¿ — ¿ u J t e , pues el gua rdaba r re ra e s t á con li- rogó que pasara por el Juzgado con o b ^ L H resoluplon de desaParecer fue mo-
L 0 S l i e n d O S cencia. jeto de que ident i f icara al presentado. Vivada por los apremios que en los ú l t i -
mos d í a s recibiera de los clientes que le 
^ . , . a manifes tar que ya h a b í a leído los pe- ñ a ñ a s su doncella Ama l l a , y dejando 
G o n z á l e z ha riód¡cos> en los q ^ por ciet.to> a g r e g ó las llaves en una mesilla, d e s a p a r e c i ó . 
0 ü e gíft ! que h a b í a podido apreciar lo copioso de Parece que hizo al juez u n relato de 
i^u fa PPflrn l a i n f o r m a c i ó n . No a g r e g ó nada m á s ; lo angustioso i 
^ el a u t o m ó - pero por el gesto pudo deducirse que la! t i os eses, 
v i l e n t r ó por la parte izquierda, lo encontraba conforme en esencia con la que estaba enl 
le i m p i d i ó verle, ya que el puesto de en V " se desarrol laron los he- res a sus m g i 
mando de las m á q u i n a s e s t á a la dere-,ch03- , . . ^ I J J , ^ ¿ 
neiro. con t r a lo dispuesto por las leyes | r an en custodia en el Museo del Prado y na> en e] mi smo t r en , y los restantes a ^ u s a de que el gua rdaba r re ra no sa- fono a l jefe de l a P r i m e r a br igada don 
m a r í t i m a s , que prohiben a r r o j a r c a d á - establecer el deposito de las m i l pesetas, gan sadurn i . E n el ' 
t rofe fueron vistos 
Unas horas antes de o c u r r i r el suce- Poco d e s p u é s el s e ñ o r Maqueda se pre-
recido el c a d á v e r de Ange la C a ñ o C a 
r r i ón , de diez y ocho a ñ o s , que cl d í a 
28 de noviembre d e s a p a r e c i ó de su casa 
en Cabreros del R í o . C r é e s e que se t r a -
t a de un accidente. 
Los heridos trasladados a Barcelona in- | so una mujer que v ió abierto el paso y s e n t ó en e f Juzgado y V n t r ó " e i i * e l cala-!entie&aron ca-ntidades para pago de De-
gresaron en el Dispensar io de la e s t a c i ó n ; f i u e p0r ia vja marchaba u n t r en , aviso bozo donde el agente estaba ya encer ra- : re íChos reaJes y Q116 l legaron a enterarse 
t é r m i n o , donde los m é d i c o s de l a Compa-,a unos carreros que no cruzaran, y con do. Breves palabras c r u z ó con don Lo-:que el pag0 n0 ae h a b í a efectuado. A l -
ñ ía , doctores Salas y Nebot, procedieron;0i i0 ev i tó seguramente que ocurr iera e a - ^ - e n ^ guno incluso l legó a amenazarle con la 
a hacerles la p r i m e r a cura. ¡ í tonces la c a t á t r o f e . L u c ^ o se d i r ig ió al juez y le c o m u n ¡ - i d e n u n c i a inmediafa . U n o de los clientes 
Las v í c t i m a s ingresadas al l í fueron las E l ú n i c o viajero que ha resultado ilesa !có que) en efect0 era el agente desapa-iqu<i ma3 le "apretaba" era el procurador 
siguientes: F e l i c i a n a S u ñ é , de cuarenta ha sido u n muchacho joven cuya filia- recido ' M o s t r ó l e al s e ñ o r Be l lón una fo-:y abogado s e ñ o r A r r i l l a g a , quien le l la jnó 
y que seguramente tograf-ia en la que el geño r Gaz3ipo apa. por te lé fono el martes y le c o m u n i c ó que 
5 le produjo el su- reCe VeStido lo mismo que se hallaba a la al dia s á m e n t e le entregase las cartas 
• campo t rav iesa : sazón y sin más dos variaciones L a i d e pago de las 13.o00 pesetas que le hubo 
Llobregat . de p r o n ó s t i c o reservado; Josefina G a r c í a Va l l ana , herida, aun-: s u p r e s i ó n del bigote y la s u s t i t u c i ó n de de entre?ar Para uno de aquellos ingre-
a Casanovas, de cuarenta y siete que no de gravedad, dice que al acer- ^ geLf^s de a r m a d u r a de concha que el sos- c o m o le era Imposible realizar l a 
^unos datos. S e g ú n dicho s e ñ o r , se t r a 
Z A M O R A , 19.—En el r io Esla na apa- ta de una taj |a viejjsjrna y de p o c o j a ñ o s . na tu ra l de Hospl ta le t . con lesiones c ión se desconoce 
valor. Hace unos seis meses que se pre- de p r o n ó s t i c o reservado; Danie la Cuscó.^-vor l a e m o c i ó n que 
s e n t ó a l l í el s e ñ o r Gavilanes, que vive de cuarenta a ñ o s , n a t u r a l de San F e l i ú | ceso e c h ó a cor re r t i  
en Cangas de Narcea (As tu r i a s ) , p e r o r e 
,que anda constantemente por toda la ;Juan v^as u ita, uc ^ cucin-a j ^ .^v . H ^ ..^ «v, 0 — — —. - i - - — |ias aias a  r a r  o 
i r eg ión . D icho sujeto o f r ec ió m i l pese-¡añOSi de San Juan de E s p í , de p r o n ó s t i - , carse al paso a n ive l marchaba a poca agente usaba o rd ina r i amente por otras operacion estinio ^ no t ema o t ro cami 
Muerto por el tren ¡ t a s por la ta l la . Entonces el p á r r o c o i c o reservado; Marce l i no R a v e n t ó s , _de velocidad y se a p e ó ^ n i n d m d u o ^ que montadag en oro no que el de huir . Af i rmó que aquella no-
Z A R A G O Z A , 19. — E l indus t r i a l 
Pedro Fornies R o 
te a ñ o s de edad 
ñ a s de la e s t a c i ó n . 
eto de con t r a t a r un v a g ó n . A l cruzar la 
don ¡convocó a todo el pueblo, y é s t e acor-]veintiSeis a ñ o s , na tu ra l de P r a t de Pa - j iba j u n t o al c h ó f e r . Se a d e l a n t ó hacia E1 s e ñ o r Maqueda dí jole t a m b i é n 
a TTM i rlnst i l don íl-,JÍ,vuv-,-' " • j ——- , veiuuatMa aii^n, uavuiai nc i . u v wv, » - .w- j - . — — - - . . . . " CJI B«nOT i.viaqueua oijoie la inoien í 
^ r d o cuarenta y sie- dó hacer la venta . L a cant idad ci tada , nadég> con lesiones g r a v í s i m a s ; Josefina | la v í a , y al l legar a paso a n ive l , h izo | juez no habia formulado pi.egUn( 
?« dfr iz ió a las oflcl- le fué adelantada a_ Gavilanes por don Garda) de t r e i n t a y c inco a ñ o s , de Col 1 senas al conductor de que parara , pero ^ , al detenid0i por , ef;tado> df ' b 
ión6 d ' T T o r t e con ob-j Angel B e l t r á n d u e ñ o de una l inea < H B l anch ; g r a ^ % J Z * * * S l \ * ^ ** ^ se hallaba. 
a] che (an ter ior al d í a de la fuga) p r o c u r ó 
demostrar serenidad ante la f a m i l i a e I n -
a u t o m ó v i l e s de L e ó n ' r en t a a ñ o s , n a t u r a l de San Vicente de cuanto s igu ió adelante. L a mujer se per-
Don Urbano F e r n á n d e z r e c i b i ó del | H o r t . « r rav ís imo; E m i l i a P é r e z , de t r e in - c a t ó del pel igro y d io grandes gr i tos quej 
a í z l d o 1 ^ i T a í c a n S r i l e ^ i U ó ^ o n ^ r a " j pueblo l i s 1.000 pesetas^ y í seguidamen; ¡ ̂ V ' t r e í ^ q 8 ' ' ( H o r t a f r M ^ 1 7 'hóVH n o j o g r a r o ^ 
é l i t e las c o n v i r t i ó en una l ib re ta en ^ ! ¿ 'ág^de i r r o n ó s t i c o ' r c s e r v a d o T Efo^^^^ E l m é d i c o que ha venido con los h e r í - j 
| Banco U r q u i j o , a nombre del presiden-i rid0( que c ra una ¿ ^ ¿ ^ y q n * n ü ila : dos ha dicho que el paso estaba abierto. 
aba jeluso j u g ó con su f u t u r o yerno la acos-
t umbrada pa r t i da de ajedrez. 
I n s i s t i ó el declarante en que al mar-
E L B A N C O H I P O T E C A - j c h a r s e no se desp id ió de sus fami l ia r*^ . 
R I O P E R - I U D I C A D O EN,103 que en absoluto d e s c o n o c í a n su radi-
U N A S 70.000 l ' E S E T A S CRJ d e t o r m i n a r i ó n . Sólo t o m ó una peq'Kv 
E n los pr imeros momentos de c o n o c e r - ! ° a cantidad de dinero. De é s t e se le ocu-
N I D U D A R L O 
recibiendo numerosas cartas de pro-
'33 p id i éndo le p a r t i c i p a c i ó n . E n t r e vinci; 
cu^tr una de u n hsiado que le e n v í a 
ra n S, s y un sobre franqueado pa-
Paci^n ce<la u n a Peseta de p a r t i c i -
le o? . .por,estar seguro que ha de tocar-
P r o h i ^ 0 . 0 ' con 10 ^ue r e s o l v e r í a el 
a l c í l a d t mantenef a su f a m i l i a . E l 
^aide recibe muchas cartas y t e l é g r a -
f o 5Í.3^--ntresar * pos€edor del nú -
^ S n ^ l 1 ? 0 d,etenida " n a handa de la-
os. que. s e g ú n confesaron a l juez, co-
UASCA B 6 0 I S T » » D A 
WINTCR 
Lo umro vrrdídfra-
míntf tUcit par* 
curar radicalotnie 
C A T A R R O S 
C R I P P E 
REUMA 
mente que unos agentes estuvieron en 
León y en dicho pueblo para hacer pes-
quisas sobrq los hechos denunciados ha-
ce t iempo. 
El Obispo no autori-
qu 
visimas heridas. Cuando * n 
^ ' ^ " . í f n ^ f i e r í i c b f o ^ d e ^ u r e T a , ^ la' J u n t a vecinal de Cuevas ^ \ M Z \ i ú m i ^ ^ ^ f ^ l 6 ' a í ' Í ú S ^ "en ' ' E l empleado' que prestaba servicio en. se l á ' d e s a p a V i c i ó n T e T ' V é ^ ^00 pesetas, cuando sc presentó en 
, r ^ i n i r o Alceea fué ar ro l lado por! Carrocera, N o se ha hecho n inguna i j D¡Spensa r ¡0 Representa sesenta a ñ o s s u s t i t u c i ó n del t i t u l a r , al ver « , dijo qu^haWa ^Jadb i m ¿éscublérto « ü « 81 Ju^ado- en con t ra de lo que en u n 
^l1 no r o n d u c í á y r e s u l t ó muer to , ¡ v e n t a m á s . Hace un mes aproximada- v¡s te humi ldemente i E n los p a ñ u e l o s ; t rofe , se d ió a la fuga L a Guardia c l v i l ( q u i z á alcanzase a la c i f r a d(> dos m i , l o . p r i nc ip io se di jo. 
U ^ r , f n rmp unos atrentes estuvieron en l leva las inicla,^ c c , y se le han en-I sigue sus pasos para detenerle. | ncS( cant idad que d e s p u é s fué r eba jan- ' . P R O P O S I T O * ; n i r n i r « 4 T T T i T r m ^ 
centrado 4,90 pesetas en un bolsi l lo. E s t á demostrado que la bar re ra de en- dosc> pucs .no cxist5aií datos concr¿tos r B U T O B I T O B D E B K . V T I T U C I O N 
Estos heridos ingresaron en la c l i n i - t r ada es tá intacta, lo cual demuestra que aCerca ¿p\ extremo. S e g ú n parece, don Lorenzo Gazapo di-
ca del doctor O l ive r y hay algunos en estaba abierta, y la de salida sufre algu-, y a ^ ha dicho que, s e g ú n con fe s ión 1° al jU(>z ^ue t e n í a el firme propós i to 
estado g r a v í s i m o . ñ a s a v e r í a s , que n o se sabe si h a b r á n , dej s e ñ o r Gazapo, l a c i f r a oscila entre d<? res t i tu i r a 1os c,icntes hasta la ú l t ima 
Marce l ino R a v e n t ó s , que so ha l l a en podido ser producidas al ser a r ras t rado | ]ag gOO.OOO y 800.000 pesetas. Tampoco él Peseta, si le fuera posible reedificar su 
estado desesperado, ha quedado hó.spita- cl a u t o m ó v i l . i r» u- l la podicl0 fijarla de una manera exacta, v í d a ' 
l izado en el Dispensario, y los restantes Medidas 06 G O D i e m O j Se s e ñ a l ó , desde luego, como uno de' ¿ D O N D E S E O C U L T O E L 
fueron llevados a una c l ín ica . • O t ro d e ! — ' • — i los m á s perjudicados, el Banco Hipo- I F U G I T I V O ? 
los heridos, que fué t ransportado en él, i N o t a oficiosa..—"El general P r i m o de i tecar io . Nft nb^tat to la A**] •• A I 
quiso con t inuar y se t r a s l a d ó a M a r t o - , R i v e r a h a celebrado esta tarde una con- | L a P o l i c í a , s iguiendo instrucciones del G ^ n o la Poliria T 3 « 2 S « S ^ v S ^ 
re l l , donde v ive , s in da r su nombre. !ferencia con el m i n i s t r o de Fomento , en s e ñ o r Maqueda, ha averiguado que el a c l i v ^ ^ 
. . , . , ; ' • ,tá cual se han ocupado de la. c a t á s t r o e! d ía 3 del actual i n g r e s ó el s e ñ o r Gaza- í S ^ ^ ^ d í wSSdoí^Srf í í i f f i 
N O i n b r e S d e lOS m U e r t O S ' o c u r r i d a en el paso a n ivel p r ó x i m o a la; po en la D e l e s a c i ó n de Hacienda, poi d P . a p a r e c i ó neeocl08 desde que 
e s t a c i ó n de San Sadurni , l a m e n t á n d o s e ; cuenta del aludido Banco, 55.000 pesetas En este senfidn mm r . r a o f , v , « , i r 
ambos de este t r á g i c o e inexplicable ac-!en var ias partidas nue o s e i l a J « n f r a L . . - -eSte R<?nt,do se practican d i l i gea 
de t o d a v í a a los lados de la v í a en espe- ciderite. ' 1355 
zó la venta 
CIATICA 
L U M B A G O 
D O L O R E S 
ESPALDA 
Unicaocott lot 
E M P L A S T O S 
porosos «molunos 
4e fieltro rolo 4c) 
D r . W I N T I R 
' O V I E D O , 19.—Con objeto de obtener 
not ic ias sobre la venta de un retablo en 
Cuevas de Carrocera, nos hemos entre-
Ivis tado con el secretario de c á m a r a del 
' s e ñ o r Obispo de l a d ióces is , que, por au-
senc ia del Provisor , nos ha manifestado 
i lo í g u i c n t e : " E l pueblo de Cuevas, don-
sc v e n d i ó el retablo, es una par roqu ia l 
f i l i a l de Carrocera , y corresponde a .a 
V i c a r í a de Benavente. de l a d ióces i s de 
• Oviedo aunque pertenece a la p rov inc ia 
de León Se puede a f i rmar , desde luego, 
inne el Obispado n o ha dado a u t o r i z a c i ó n 
para l a ven ta del c i tado retablo y. po i 
tanto no h a y datos anteriores que puc^ 
•dan da r luz al asunto. L a secretaria de 
oárnara del Obispado ha pedido urgen-
t í S S t a datos a la V i c a r i a de Benaven-
nna es l a que ha podido incoar expe-
[diente sobre ello, pero nunca,, desde lúe-
• - • - •- ( t-OL-̂  iKJll VIU * - - - i i x,u<~*« v. • 
Los muertos, que p e r m a n e c í a n esta tar- ambos de este t r á g i c o e inexplicable ac- on var ias partidas que oscilan ' entre c i ^ " m n v r n " « « ^ T o i H 1 /.,,,,l5Pn" 
e t o d a v í a a los lados dc la v í a en espe-, cidentc. 1.355 y 2.300 pesetas. E n cambio, de este Ndste l ^ h L ^ ^ ^ ^ J ^ Í ^ 6 ' 
r a de que llegase el Juzgado para orde- P a r a aver iguar las causas que pudieron, mismo Banco dejó de pagar otras 26 t u v o ' a l l í en casa de ni S o qUe eS* 
nar el l evan tamien to de los c a d á v e r e s , mo t iva r lo , el conde de Guadalhorce ha part idas, que oscilaban entre 40 y 8 400' ^ amigo, 
son: d o ñ a C o n c e p c i ó n Colls. v iuda de dispuesto la inmed ia t a salida de un jefeI pesetas. U N A I D E A P A R A C U B R I R 
Catasus; Jaime Mestre Planas. Remig io de aquel d e p a r U m e n t o min i s t e r i a l , al . E n suma, lo que h a dejado de abonar! E L A L C A N C E 
£ 5 ! ? , T ? ^ i ? £ e I Í ! GIor ia 01iver Bonier , I p rop io t iempo que se toman determma-; en aquel establecimiento es la cant idad E l agente de negocios don Fernando 
i S á n c h e z - A r j o n a h a dirigido una carta aJ 
1.0 Q U E D I C E E L SR. G A Z A P O abo«a<l0 de1 la fajnilla de don Lorenzo 
go, autor izar la venta. 
Pedro L l a v e r i a Serra, Angel Batlle E s - ciones que aseguren el m á x i m o de pre-, de 70.000 pesetas, aproximadamente 
bert, José Costello, Eula l ia Pujol, Alber- cauciones para tratar de evitar en lo fu-í?-?11̂ 1"3; J ° s é Julivert. Francisco Bel- | turo dolorosos sucesos como el que nosj 
todos los agentes de 
s u s c r i p c i ó n para 
nía un 
presentarse ante'lk « « ^ ' d ^ ^ í l ^ a l í u o ^ V ^ * Ia r ^ a b i l i -
t r á n . M a r í a Cr iado v la muje r que fué ocupa que ha contr i s tado verdaderamen-l Se conocen algui 
trasladada a Barcelona y que, por no lie- te al presidente del Consejo y a sus cono- ,c larar . ión prestarla . 
i pañeros de Gobierno así como a la na-jantc el juez. Parece que ha manlfestado^nuTgar el de "Ubier"o o o r o u e ^ S i 
-Ición entera, a medida que ha ido te- el agente de negocios que se decidió a deber moral ¿ í e ^ 
, «iin ^r,nr»rim ento " i presentarse an ^ la J - n - : 1 p r w w r aj uda a la r« 
encima mas que el billete, no ha 
podido ser, hasta ahora, identificada. F a . v . 
necio antes de llegar a Barcelona, y no niendo de ello conoci iento 
por el s e ñ o r G a z a p o ; E s p a ñ a se abra una 
Viernes 20 de diciembre de 10«9 (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XIX.—N-úni. Krjjrs 
T o r n e o i n l e r a a c i o n a l d e h o c k e y e n B a r c e l o n a D E S O C I E D A D C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S i A n á H s i s q u í m i c o a m a t o r i o 
Cómo se disputarán los 1 1 partidos. Pladner ha intentado arre-
batar a Flix el título de campeón europeo. El trofeo Juan Camps 
de remo. L a Copa automovilista de las Mil Millas. 
Hockey 
E l concurso Internacional do Barcelona 
E l torneo internacional de "hockey" 
en Barcelona e m p e z a r á el p r ó x i m o do-
mingo, d í a 22, y t e r m i n a r á el d ía 26. 
Se f o r m a r á n dos "poules" de tres y 
cuatro equ'pds, respectivamente. L a 
pr imera l a i n t e g r a r á n Suiza, B é l g . c a 
y Holanda, y l a segunda, Alemania , 
Austr ia , F r a n c i a y E S P A Ñ A . 
L o s primeros ca ldcados en cada 
"poule" se d i s p u t a r á n ten un partido 
final el primero y segundo lugar de-
finitivo. L o s segundos de cada "poule" 
t a m b i é n ce l ebrarán un partido para de-
terminar el tercero y cuarto puestos, 
lo mismo que los terceros, que debe-
r á n disputarse el quinto y sexto. 
Se d:spone de cuatro campos de jue-
go: el estadio, el del R e a l Polo Jockey 
Club, el del F . C . Barce lona ( L a s 
Cort s ) y el del T a r r a s a F . C . en los 
cuales se c e l e b r a r á n los partidos que 
se detallan a c o n t i n u a c i ó n ; 
Domingo d í a 22 
Suiza contra B é l g i c a . 
A lemania contra F r a n c i a . 
Lunes d ía 23 
Suiza contra Holanda. 
F r a n c i a contra E s p a ñ a . 
A u s t r i a contra Alemania. 
Martes d ía 24 
A u s t r i a contra F r a n c i a -
Alemania contra E s p a ñ a . 
B é l g i c a contra Holanda. 
M i é r c o l e s d í a 25 
L o s segundos clasificados de cada 
"poule" c o n t e n d e r á n p a r a decidir el 
tercero y cuarto puestos. 
E n otro campo se d i s p u t a r á n el quin-
to y sexto lugar de la c las i f i cac ión 
general, los terceros clasificados de ca-
da grupo. 
Jueves d ía 26 
Part ido final. E n t r e los primeros c la-
sificados de cada "poule". 
Pugilato 
Detalles del combate M a i i í n e z - Z a z z a r l n o 
N U E V A Y O R K , 1 9 . — E l boxeador es-
p a ñ o l J o s é M a r t í n e z rea l izó anoche una 
brillante a c t u a c i ó n p u g i l í s t i c a , demos-
trando plenamente su antigua y bue-
n a forma de boxear, por lo que obtuvo 
decisiva victoria sobre Zazzarino. 
L a a c t u a c i ó n de M a r t í n e z durante to-
dos los momentos de la lucha f u é pre-
miada a l finalizar el combate con una 
C u m p l e a ñ o s do la infanta Isabel, ¡NPANTA B E A T R I Z : "Volpone" 
H o y cumple setenta y ocho a ñ o s su . , w ^ ^ , 
alteza real la infanta d o ñ a Isabel . M a ^ e Volpone, 1 c^ado al borde de la 
„ „ . - „ „ , . , - , ^ „ „ r u i n a y do l a miser ia , pero neo aun, apa-
Operacion «l«ürurgica| rentcn^cnte anto SU3 cnemlg, . so 
Con éxifco satisfactorio ha sufr ido 
una no rehacer su fo r tun : i a costa de ellos, 
o p e r a c i ó n la distinguida consorte de don ¡ C u e n t a para ello con un auxi l iar , Mosca, 
l i , F e r r a r i , Fores t i , C h e r s í P., M a g g i , ; Eugenio Medrano. su cr iado, ingenioso y desaprensivo. Esto 
Mazzottl , Maserat i A. , M a s e r a t i E M i - I M u c h o lo celebramos, promete la herencia de su amo—que mien-
noja, M a r i n o n i , M o r a n d i . Nazzaro," N u - ' Regreso ¡ te una enfermedad grave—a algunos de 
.. . „ . W r , „orilhx.Q l a come- | " L u m á s c a r a do h i e r r o " se estrena el':Hay I l í ñ O S q u e SOn muy m 6 n 0 ¿ 
l a lunes en K K A L C I N E M A . |Ciiatro ca ídas y n i n g u n a buena! i i a . bien le v a el del señor. 
Del aufbr tiene l a comedia inglesa 
ios reflojos: densidad d r a m á t i c a , fruto 
de los vastos conocimientos de B e n Jon-
Exito delirante J e s ú s Car rasca l M u l l o r , de t r e in ta y ;seis a ñ o s , que habita, en Amparo , 12 
.•ol ri, Ramponi . Rosa, Rugg ier í , Sala-
mano, Strazza, V a r s i A . 
L a c l a s i f i c a c i ó n se e s t a b l e c e r á co-
mo sigue: 
U n primero de c las i f i cac ión genexal 
H a llegado de B l lbac don Santiago,esos cnemigoe: y a al c ín i co Carbaccio, ya 
M a r t í n e z de las R lvas . a Volpone o Corvino, que m u l t i p l i c a n sus 
Via je ro i atenciones y sus larguezas pa ra mejor 
H a salido para Burgos don Pedro Tena imanarse la vo lun tad del testador. 
I b a a r 1 Volpone v ive y a reglamente a expensas 
Fa l lec imien tos l^0 SU!Í enemigos, cuyos actos p i n t a n do 
de l a U Copa de las 1.000 m i l l a s (abar-i ^ •, * - ^ . n - Imano maest ra sus condiciones viles. Pero 
cando a todos los concurrentes) L a s e ñ o r a d o ñ a C o n c e p c i ó n G u l l l é n y a h o r ^ pai.a m ^ o , . venganza desea a Co. 
U n numero d e ^ ^ ^ ^ VÍUd^ d(ln ASlStm PrtÍZ de ^ a , la bella esposa de Coi-vino, corte-
u n p r i m e r o ae l a c i a s i í i c a c i O n espe- V i l l • fa l lec ió anteanoche, a las once, i jada t a m b i é n por el c a p i t á n Leone h i jo 
c i a l "exper tos" (los 34 nombres men- rn 8 Í casa clo la calle de M a r t i n de l o s ^ f p i e s ? ^ 
Clonados). Hcros , n ú m e r o 23, t ras breve d o l e n c i a . i b i é n i a herencia de Corbacclo. Piocisa-
Los p remios de esta c a r r e r a suman Contaba setenta y cinco a ñ o s de edad. imcnt0 ha de valerse para sus. planes 
55 000 l i r a s , d i s t r i bu idas as i : L a finada, por sus vi r tudes , car idad yld©! mismo esposo. Corvino, y del" mismo 
P r i m e r o , 10.000; segundo, 5.000; t e r - ameno t ra to , se g r a n j e ó en v ida l e g í t i - j c o r b a c c i o , que d e s h e r e d a r á a su h i jo , 
cero, 4.000; cua r to y quin to , 3.000, c t - j m a s s i m p a t í a s . _ ¡E l los , inci tados por l a esperanza de la 
c é t e r a . E n su hotel r e c i b í a todos los anos el 1 herencia, l levan el uno su esposa a casa 
E l ree- lamenU mmnrfndo as imismo d í a de su santoJ ' ' lo,8 sus hijas. a sus de Volpone ; el o t ro , el testamento. L a v i r -
r eg lamento comprende as imismo is tad o b s e q u i á n d o l e s e sp l end ida - tud de l a dama no se r inde. Volpone. 
una c l a s i f i c a c i ó n pa ra equipos do tada de | i n c n t e í c¡eg0) quiere hacerla violencia, p e í o la 
t ro ieos . jj)0 su m a t r i m o n i o con don A g u s t í n salva Leone. 
O 1 _ v e x m n O r t i z de Vi l la jes , a quien so debe, cntrej Y a en el t r i b u n a l do Venecia, los pre-
I V e g a X a S a r e i l l O otras obras notables, el templo del Buen.suntos herederos de Volpone, c o n ompi-
E l t rofeo Juan Camps 1 Suceso, teatro de l a Princesa, palaciosjdos por las promesas de Mosca; acusan 
_ . . . . , , I de M e d i n a de las Tor res y Pazo de l a l a l c a p i t á n Leone de a tentar con t ra la 
E n las regatas in ternacionales a re- Merced> t l l v 0 doa h i jas : d o ñ a M a r í a del^vlda do Volpone, que es absuelto. Desean-
mo, que p a r a disputarse el V I a ñ o del c a r m e n y d o ñ a M a r í a Luisa , esposas,;do l l evar adelante su plan, finge m o r i r y 
preciado Trofeo Juan Camps, se corre-1 respectivamente, de don M a n u e l M o x ó y testar en favor de Mosca. Pero el c ín ico 
r á n en " o u t r i g g e r s " a cua t ro remeros ¡ d e don J o s é L u i s de Casso y Romero , c r i ado se alza en bur lador de su s e ñ o r , 
en puut3 y t i m o n e l por l a m a ñ a n a del P o r d i spos i c ión tes tamentar la , no se a qu ien no le vale " resuc i ta r" t a n fáci l -
p r ó x i m o domingo en Barce lona bajo los ha inv i t ado a l en t ie r ro . mente como m u r i ó . M u e r t o y b ien muer-
auspicios del Real C lub M a r í t i m o del Rec iba la d i s t ingu ida f a m i l i a do l a [ t o e s t á para la ley. Mosca queda d u e ñ o 
Barcelona, p a r t i c i p a r á n a d e m á s de ios . ñ n a d a la expreslito de nuestro sincero del campo. 
equipos m e j o r seleccionados que presen-: b e ^ i e s n £ ^ o r don I l rnacio dc I r ¡ z a r Vl Se ha s e ñ a l a d o el parentesco que con 
t a n los Clubs locales, el equipo c a m p e ó n ; pafacios fa l lec¡ó anteayer m a ñ a n a , a \ á esta o b r a del c o n t e m p o r á n e o de S h a 
de F r a n c i a perteneciente a l R o w l n g diez y media, en Azcoi t la . 
Club de P a r í s , fo rmado por los remeros! E r a adorador nocturno, hermano de la 
Lecornu , O r i o l , Ruffer , D u v o i s i n y ti-1 Santa H e r m a n d a d del Refugio y pertc-
monel Decours y l a t r i p u l a c i ó n del Club | necia al Apostolado de l a O r a c i ó n . 
N á u t i c o de T a r r a g o n a compuesta de los | E i a u n perfecto caballero y ferviente 
c a t ó l i c o . 
Env iamos nuest ro sentido p é s a m e a l a 
v iuda , d o ñ a E lena Ba rnaya ; hijos, don 
J o a q u í n , don Lu i s , don J o s é M a r í a , d o ñ a 
Carmen, d o ñ a A m a l i a y don Pedro; hijos 
po l í t i cos , d o ñ a P i l a r M a r t í n e z de Mo-
r a n t í n , d o ñ a Carmen Olar te y d o ñ a P i -
lar M o v i l l a ; hermanos po l í t i cos , don 
v l a l icencia v crudeza—aun apa-1 la v e r s i ó n castellana de "Volpone" , so-|es u n fon tanero que t iene grandes pre* 
nn m r r e a l a a d a p t a c i ó n — p r o p i a s bre l a f a m o s í s i m a de Jules Romains . i d ü e c c i o n c s por l a q u í m i c a . son 
j a d a en pa r t e a l a a d a ^ . . ^ i n t e r p r e t a c i ó n irreprochable. Ver. 
ie l a decadencia m o r a l de l a é p o c a i s a , j ^ . y o , . , n c » d J I J Í F A N T A B E A - A y e r somei^o a un experimento a su 
b?lina, y de l a c o r r u p c i ó n m i s m a del Jg^1 vo .pom. aei i n i ^ x t x « 1 . ^ Isabel Sanchez Gúme2) de 
autor, ' feen Jonson, no t a n contagiado | ' , m , t a y seis a ñ o s , que v ive en Francls, 
como el p r i m e r i n t é r p r e t e de sus obras. co Moreno , 3, con l a que se encon t ró 
Shakespeare, de todo cE a r t t i c i o del I " J T J Barrio LatinO,, 1 en l a calle del General PorUer. 
concept ismo a l t i sonante no conoce l a p r ó x i m o so estrena en M O N U - ' E1 expe r imen to c o n s i s t i ó en t ra ta r la 
p a r á f r a s i s que v e l a r i a del icadamente a l - , M ^ el á c i d o s u l f ú r i c o l a ca ra y 1̂  
gunas de sus expresiones mas duras. | l i cu ]a B a r r i o L a t i n o " , por Carmen! manos. E l r eac t ivo d ó u n preclp ' ta-
Pedro B a r r e t o , R u i z T a t a y y Rafae l ¡ B o n i e I v a n P c t r o v i t c h |do, el del q u í m i c o , que se p r e c i p i t ó a 
M a r i o h a n acertado en sus papeles. Es 
te ú l t i m o , sobre todo, a r r a n c ó en su 
m p e l do Corbaccio el ú n i c o aplauso ex-
t r a . Loa erstantes, aceptables unos, de-
f ic ientes o t ros . L a escena, m o n t a d a en 
c a r á c t e r , pero s in alardes. E l púb l i co , 
c a r i ñ o s o . 
I I . D . 
"1 
- 1 marcharse , d e s p u é s del ensayo. 
_ ^ E n cuanto a l resul tado definit ivo, lo 
Jr C Q U e i i e C e S i d i remos con a u x i l i o del " B o n i l l a " , 
la comedia del a ñ o . Todos los d í a s en el! S01H2 + p i e l de m u j e r = a Casa 
I N F A N T A B E A T R I Z . I de Socorro + u n a c e r t i f i c a c i ó n cíe pro-
—1 1 0* » ' n ó s t i c o reservado, que se d e s p r e n d i ó . 
A l a r e p r e s e n t a c i ó n que •ayer tarde sci Del "p rec ' p l t ado" (que fué verde 
P E L I C U L A S N U E V A S 
remeros Juan Marca," J o s é F o r t , F r a n 
risco B o v é . R a m ó n A r t i g a n y L u i s Co 
et, t imone l . 
Football 
£ 1 A d m i r a a E s p a ñ a 
V I E N A , 1 9 — E l equipo de esta pobla- L u i s Ba rnoya y don Elad io Urdanga r in , 
c íón A d m i r a sa ldrá dc aquí a fines d e | y d e m á s deudos. 
esta semana para jugar varios partidos i —Anteayer r indió su tributo a la 
en E s p a ñ d . muerte el s eñor don Dionisio G ó m e z de 
* . IVelasco, persona m u y conocida y jus ta-
mimmmm •••• lAM „m mmM mJui #»i np» 1 mente apreciada en la sociedad madrl-
B E A L UNION DE I R U N - A T H L E T I C C L U B ! - - - S - ^ T ^ 
E l p r ó x i m o domingo, a las tres de la idaniai doña Matilde Bea y Pelayo, hija 
tarde, en Chamart ín , se ce lebrará este l o los anteriores marqueses de Bella-
interesantc partido de L iga . Localidades,; mar( dejando los siguientes hijos: don 
sábado, plaza del Rey. I Lu i s , d o ñ a Matilde, don Eduardo, d o ñ a 
I . o M a r í a Josefa y d o ñ a Mercedes. H i jos 
L a W I l t e n n i S \ ^ Z \ T e S S ^ n d t n d j t ó M a í S T a r d o P ^ ^ - E s uno de los defectos caracte 
Nueva inscr ipc ión para la Copa D a W s ! ^ ^ ^ ^ una de las irrealidadeS del g é 
kespeare, B e n Jonson, t iene "Los in te 
reses creados", ' de nuest ro Benavente . 
Q u i z á s se debiera deci r m á s exac tamen-
te que ambas t i enen u n entronque co-
m ú n en l a comedia i t a l i ana . Y m á s re-
mo tamen te fa r sa de amot , de i n t e r é s y 
ambiciones es el mundo . 
Volpone no l l ega a nosotros, a t r a v é s 
le l a a d a p t a c i ó n p r i m i t i v a de Z w e l g 
y de l a v e r s i ó n e s p a ñ o l a , n i en su pu-
reza n i en su i n t e g r i d a d . Y a el t r aduc-
t o r a u s t r í a c o c e r c e n ó cuadros y sup r i -
m i ó personajes p a r a c e ñ i r m e j o r l a co-
m e d i a a l á m b i t o de las unidades d r a m i -
t icas . E l desenlace adquiere en l a ob ra 
o r i g i n a l m a y o r fuerza d r a m á t i c a , y a 
ne todos, incluso Mosca, reciben el cas-
'.Igo condigno. Menos ^hv.mát ico el f lr .al 
de l a a d a p t a c i ó n , es m á s I lóg ico y por 
eso m i s m o m á s moderno. Volpone es 
u n cuadro v i v o y rea l i s ta de l a a m b i -
c i ó n humana , m a n i f e s t á n d o s e en actos 
y pensamientos. 
L a fa r sa sé descubre en los perso-
A V E N I B A . — " l i l gordo 
do Navidad" 
E l sorteo de Nav idad . L a suerte fa-
vorece con el gordo a un oficinista afi-
cionado que ha dado part icipaciones a 
sus vecinos. Tenemos y a a l oficinista 
conver t ido en u n b u r g u é s y a uno dc sus I 
vecinos en empresario dc teatro, en el j 
que estrenan una zarzuela u n l i t e ra to y j 
u n composi tor pobres. E l t r i u n f o cam-1 
bla la suerte de las fami l ias . E l mú-1 
sico, casado, í l i r t c a con la "es t re l la" del 
d ió dc "Icaros", la grandiosa superpro- P01(lue a s í le P u s ° 1^ t ' e l ) se encar-
d u c l ó n de M . G. M . , In terpre tada por g a ^ n los agentes dc P o l i c í a . 
( R a m ó n Novar ro , asist ieron su altezai « » . - . 
¡ r e a l el in fan te don Ja ime y los glor io-! w,no arrollado por una camioneta 
jsos capitanes dc A v i a c i ó n s e ñ o r e s J l m é - A y e r ta rde , en el Por t azgo de la ca-
I c Iglesias. I r r e t e r a de Valenc ia , l a camioneta 32.545 
H o y , en l a func ión de la tarde, homena- t?u iada p 0 r H i l a r i o Casarrubio, a t r o n é -
a l a Avoac lon . con asistencia de todos; l ló u n ^ j c a u g ó gravis imas ^ 
los s e ñ o r e s jefes y oficiales del servicio • . J . D • »B-
de A e r o n á u t i c a Nac iona l E s p a ñ o l a y los 31 
s e ñ o r e s agregados aviadores extranjeros. 
je 
Cine de San Miguel 
E l p e q u e ñ o f u é t ras ladado a l Hospi, 
t a l p r o v i n c i a l desde l a Casa de Soco-
r r o correspondiente, en que rec ib ió asis-
tencia f a c u l t a t i v a . 
H o r a s d e s p u é s f ué identif icado. Se Sigue en car te l , con é x i t o cont inua-.v,^«*« ^ « « ^ . . ^ ^ ^ , _ J 4- 1 J l l a m a A n t o n i o Uueveao va rgas , de se q 
» ? o Z T a ^ - » V I » * . 
rece a su mujer . Esta, v a l i é n d o s e de e^a 1 ^ o l o r e A Coste110 y George O 'Br len . B u - T i m o de 250 pesetas 
ci rcunstancia , le prepara una embosca- j ca' * f • . • E n el paseo de las Del ic ias dos indi-
i l : f , 1 * r . * n d o n > m « t í ^ í n d o 1 " a p . 7 Z T ^ ~ _ „ y1*108 i r ^ S T * r r o ¿ 250 í e s e -
la m u j e r se ve. L a suple en la zarzuela E-Sta tarde S e estrena i tas, p o r el m é t o d o del sobre, a Eufe-
Esta tarde se estrena 
esta ú l t i m a . Todos los conflictos de amor I en el A L K A Z A K , "Volpone" , c é l e b r e f a i - Jmiano G ó m e z Ben i to , de veint iocho años 
L a F e d e r a c i ó n h ú n g a r a h a enviado | vero , 
estruendosa o v a c i ó n de los ve in t e m l l j s u s I n s c r i p c i ó n a l a F e d e r a c i ó n f r ance - | E l rosario so r e z a r á durante el nove-
sa p a r a p a r t i c i p a r en el concurso p o r j n a r i o , a las siete de la noche, en la espectadores que hab l an presenciado 
con g r a n i n t e r é s todos los inc identes 
del combate . 
E l boxeador e s p a ñ o l l u c h ó como un 
verdadero toro , dispuesto desde el m o -
mento en que piso el " r i n g " a sa l i r 
v i c to r ioso pa ra r e h a b i l i t a r su nombre 
ante el p ú b l i c o neoyorqumo. M a r t í n e z 
d o m i n ó duran te todos los asaltos, g o l -
peando con f recuencia a Zazza r ino en 
los r í ñ o n e s . E n el q u i n t o asal to M a r -
t í n e z d e r r i b ó a l suelo a su enemigo de 
un f o rmidab le y salvaje golpe a l cuer-
po:—Associated Press . 
Pladner reclama el campeonato do 
E u r o p a 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 1 9 . — E l "manager" de Pladner 
induc ido p o r l a p r eca r i a v i c t o r i a de é s t e 
sobre Car los F l l x , h a In ten tado a r reba 
l a Copa Dav i s correspondiente a l a ñ o i Pan'ocIuia de San J e r ó n i m o el Real , y 
de 1930. Los h ú n g a r o s j u g a r á n en 1* gregorianas comenzaran hoy, 
a las once y media, en el templo de zona europea. 
Water Polo 
J e s ú s . 
A c o m p a ñ a m o s en su l e g í t i m a pena a 
l a i lus t re f a m i l i a del. s e ñ o r G ó m e z y Ve-
ü n concurso internacional en Bruse las 1lasc0. Aniversarios 
La F e d e r a c i ó n be lga de Natación| M a ñ a n a se cumplc c l segundo dc-^fa-
a c o r d ó o rgan iza r p a r a el mes de sep-! l l cc imien to dcl seño i . don Carlos Roiz y 
t lerabre de 1930 u n I m p o r t a n t e concur- j M c n é n d e z , de g r a t a memor ia . 
so In te rnac iona l de " w a t e r po lo" . que: E n diferentes templos de esta Corte y 
se c e l e b r a r á en Bruselas . :de San M a r t í n dc Valdeiglesias se apl i -
Se cree que p a r t i c i p a r á E s p a ñ a . c a r á n sufragios por el finado, a cuya 
Los organizadores esperan que h a n f8-1™1^ renovamos l a e x p r e s i ó n de nues-
de c o n c u r r i r igua lmente r ep resen tado- t r o f^n t imien to- , , 
, T 14. ° o • - f , T J , , _ ' — H o y se cumple el p r i m a r aniversa-
nes de I n g l a t e r r a , Suecia, I t a l i a , H u n - ^ d ( / ] a m u e r t ( f de ^ ^ Gonzaga 
g r i a y F r a n c i a . Bayo y L ó p e z del Castil lo, que durante 
w-^ 1 ! su v ida ejemplar fué respetado y que-LlepOrteS en general | r i do de cuantos le conocieron y t r a t a ron . 
Renovamos a su hi jo , don J o s é M a -
ñ e r o . Mosca es mucho p a r a or lado, y 
Volpone es poco p a r a s e ñ o r . Parecen 
m á s bien una sola personalidad, desdo-
blada en dos act ividades complementa-
r ias . N o es menester, por tan to , discu-
t i r s i el verdadero p ro t agon i s t a es M o s -
ca y no Volpone. Son los dos, y s i de 
A L B E R T O 
P U L S E R A S P A R A P E D I D A . U L T I M A S 
C R E A C I O N E S 
7, C A R R E T A S . 7. 
t a r a nues t ro c o m p a t r i o t a el t í t u l o de jE1 E s t i v a l de anoche en e l C í r c u l o ^ ^ y d e m á a f ^ j ^ ^ e x p r e s i ó n de 
S A N A T O R I O F E R R E R 
1.250 m. Pantioosa (Altos Pirineos) 
S U I Z A E N E S P A Ñ A 
l a U n i ó n Mercanti l i nuestro p é s a m e . 
E l Abate P A R I A 
c a m p e ó n de E u r o p a . E l apoderado de 
P l adne r h a sol ic i tado, en efecto, de las I Con g r a n a n i m a c i ó n se ha celebrado 
autor idades p u g i l í s t i c a s el codiciado t í - i el anunciado fes t iva l g i m n á s t i c o o rga - j 1 
t u l o so p r e t e x t o de que aunque e l l n i zado po r e l Ci rcu lo de l a U n i ó n M e r - , E x p o s i c i ó n 
" m a t c h " no contaba p a r a el c a m p e o n a - ¡ c a n t i l , mereciendo los elogios de l a se-, Con m o t i v o dc ]as p r ó x i m a s fiestas de u 
to , ex is ten precedentes. L a m a n i o b r a n o ' l e c t a concurrencia—en la que p r e d o m i - , N a v i d a d , la J o y e r í a Mel le r io Hermanos dades propias 
prospera. S e g ú n nuestros in fo rmes , l a naba el elemento femenino—la clase i n - ha instaladb una interesante expos ic ión |ar i .0i jan cn f o r m a pavorosa 
C o m i s i ó n de boxeo r e s p o n d e r á que no s e 1 ' 
L a m o r t a l i d a d i n f a n t i l 
E s t á perfectamente comprobado que 
las v í c t i m a s propic ia tor ias aumentan i n -
defectiblemente en p r o p o r c i ó n a l estado 
de debi l idad con que crecen los n i ñ o s 
desnutridos, pues en ellos las enferme-
des-
se resuelven na tu ra l y fel izmente 
" E l go rdo de N a v i d a d " , s í po r algo 
peca, es p o r exceso de m a t e r i a c inema-
t o g r á f i c a . H a y m á s fondo que f o r m a . 
Y , s in embargo, l a a c c i ó n fluye con na-
t u r a l i d a d y sol tura , a pesar de las n i -
mias situaciones, has ta resolverse todo 
con ac ier to . " E l gordo de N a v i d a d " 
revela a u n d i rec tor . F e m a n d o De lga -
do. Descargando l a f á b r i c a del excesivo 
peso, g a n a r í a en proporc ones y en v i -
gor . De paso se l a d e s p o j a r í a de a lgu -
nas escenas pobres y hasta a lguna i n -
conveniente . 
E n t r e t e n i d a l a d i r e c c i ó n con resolver 
t an tos conflictos den t ro de unas p ro -
porciones, y a l i m i t e , no pudo enr ique-
cer l a p r o d u c c i ó n c « n a lgo de ambien-
te y de marco . E l sorteo es c l ú n i c o 
cuadro color is ta , y por c ie r to de grar t 
i n t e r é s . Esa pobreza de ambiente y de 
medios es ' h o y p o r hoy inherente a l a 
p r o d u c c i ó n nacional . N o queramos echar 
todas las culpas a nuestros cineastas, 
que l uchan bravamente por sacar a flo-
te, con todo el realce posible, nues t ro 
s é p t i m o a r te . 
L a l abor de la d i r e c c i ó n e s t á m u y bien 
secundada por los a r t i s t a s . C a r m e n 
Viance y Cel a Escudero, sobrias y acer-
sa de Ben Jonson, s e g ú n la v e r s i ó n l i b r e ' ¿ t e edad. 
de B e n j a m í n J a r n é s . | Un n¡ño con graves quemaduras 
E n l a Casa de Socorro del distr i to 
db l a L a t i n a fue asist ido de quemadu-
ras de g ravedad , que las s u f r i ó al caer-
se en u n brasero, el n i ñ o de dos años 
A n t o n i o P é r e z S á n c h e z , domici l iado en 
el c a m i n o de V i l l ave rde , n ú m e r o 2, 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L O S D E H O Y 
F O N T A L B A ( P l y M a r g a l l , 6 ) .—Com-lpa t lo . 
i ^ S í S 1 ^ MwabriwB^A las 6,30 y . Dos m u e r a s repentinas 
10,30, L a L o l a se va a los puertos. r 
CENTRO (Atocha, 1 2 ) . — C o m p a ñ i a de! E n l a p l aza de Pontejos se s in t ió en-
comedias c ó m i c a s A u r o r a Redondo y f e r m o y c a y ó a l suelo R a m ó n Angulo 
Va le r iano León .—A las 6,30, Los m a r - ¡ F e r n á n d e z , domic i l i ado en l a calle de 
quesos de Matute .—A las 10,30, g r a n fun - |Ov iedo , n ú m e r o 6, de oficio zapatero, y 
o ^ ó ^ f ^ 0 ! " 0 , 1 1 ^ 0 f- S8 " l 0 ^ 3 ' rof- f a l l ec ió m i n u t o s d e s p u é s en l a Casa de ennografas y dependientes femeninos de ~ , . 1 1 • 
M a d r i d , con I^sP marqueses de Saíute SoCorr0> adondc lc COIldu3ero11 va"03 
Por r igurosa i n v i t a c i ó n . t r a n s e ú n t e s . 
L A R A (Corredera Bao. , 17).—6,30, Pa- — E n l a C l í n i c a de l a calle de Tortosa 
r a t i es el mundo.—10,30 (tercer v i e r - i I n g r e s ó aye r p o r l a m a ñ a n a Pedro Sán-
nos blanco benéf ico a r i s t o c r á t i c o do mo- lchez , que se puso enfermo cuando des-
da y abono). D o ñ a Clarines y Acac ia y ' m o n t a b a unos terrenos en l a calle de 
M e l i t o n . 
R E I N A V I C T O R I A (Car rera do San i 
J e r ó n i m o , 2 8 » . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . ' 
A las 6,15, Vidas cruzadas.—A las 10,30,1 
Los mil lones de Mon ty . 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a M a r g a r i t a Ro-! FellPe F ^ c z Sabroso, de cuarenta y 
bles.—A las 6,30 y 10,30, Volpone (es-1 seis a ñ o s , a r r i e ro , domic i l i ado acclden-
t r eno ) . I t a l m e n t e en u n a posada dc l a calle de 
M u r c i a . F a l l e c i ó a l poco ra to de Ingre-
s a r en el benéf i co establecimiento. 
Déf ic i t de cien duros 
c u m p l i ó el a r t í c u l o 74 del r eg lamento , 
s e g ú n el cual , p a r a d i spu ta r el campeo-
na to h a n de figurar dos jueces de las 
respect ivas nacional idades de los con-
tendientes y u n tercero de nac iona l idad 
n e u t r a l y que el combate no f u é a quince 
" rounds" c o n d i c i ó n "sine qua non" , sino 
a doce. S i a lguna vez no se t u v i e r o n en 
cuenta estos requis i tos se p r o c e d i ó ar-
b i t r a r i a m e n t e . 
Hacen falta campanas y silbatos 
cuando pelea C a m e r a 
E l combate de C a m e r a en Londres 
pudo celebrarse ins ta lando, p a r a d i s ipa r 
los temores de que el g igan t e , p o r fin 
nacional izado en I t a l i a , s i gu i e r a g o l -
peando a su c o n t r a r i o t e r m i n a d o s los 
" rounds" , en e l " r i n g " , el " g o n g " de 
m á s potencia que se' pudo encon t r a r en 
f a n t l l por l a p r e c i s i ó n con que ejec^-:dc "Bibe lo t s" y regalos ú l t i m a novedad,! L a m0(jerna t e r a p é u t i c a , t ras infini tos 
t a r o n los ejercicios resp i ra tor ios . I que e s t á siendo m u y vis i tada. experimentos, ofrece a las madres para 
Los n i ñ o s fueron muy aplaudidos. \mm„ | a l i m e n t a c i ó n complementar ia de sus n i -
E n los ejercicios de paralelas y en el 1 ños , u n conglomerado de substancias v i -
caballo demos t ra ron su m a e s t r í a los s e - i s . , , s , ' , l , , , ! , l , í ! , , ' l , l , , l l , , , " , , " , I s l , l , , , " , , " l , ' s l t a n i i n o s a s : t a l ea el fos focase ín , extrae-
ñ o r e s M á x i m o , Casado y L ó p e z e j e c u - ^ 
t ando con g r a n ac ie r to d i f i c i l í s imos S 
ejercicios. S 
E n boxeo, los s e ñ o r e s Igles ias , c a m - E 
p e ó n de Cas t i l l a , y V í a Tí h ' c le ron u n a = 
excelente exh ib i c ión , como Igua lmen te | = 
E m T i o M a r t í n e z y Segundo Bar tos , q u e | S 
demos t r a ron ser fo rmidables pug i l i s t as . I s 
E n lucha g recor romana t o m a r o n par - E 
t e A n t o n i o Requejo, c a m p e ó n del C i r c u - 5 
lo de l a U n i ó n M e r c a n t i l , c o n t r a A r t u - E 
Vea . 
Oiga. 
I r a f a l g a r 
en cl ar i s tocrát ico C A L L A O 
r o L l c r a n d i . 
A m b o s demos t r a ron estar suficiente-
mente entrenados en este noble deporte . 
L u c h a emocionante y d u r a f u é l a de 
1 A n t o n i o Abasca l y J u á r e z , que fueron 
l a c a p i t a l de I n g l a t e r r a y u n a campa- L ^ o g ^ ^ como lo3 ^ 
^ r - L r ^ í 0 mcendlos; ! m a n H teriores, quedando empatados. 
ger de C a m e r a se p r o v e y ó ademas de p o r m h x i 0 se e f e c t u ó e l to de 
S S Ü f ^ ^ L 0 ! , . ^ ^ ! ] ! f ^ A H P r o l e s . a los campeones del pasado t o r -
neo de lucha g recor ramana , saliendo 
r i i l l l l l l l l l l l l i i l l l i l i l i l i l l l l l l i l l l l l l i l l i l l i l l l l l l i T sujeto 
S | t a d o de l a leche; el ma l t a de l a cebada 
S Í ge rminada en inv ierno , que con otros 
E ¡ elementos reconsti tuyentes h a n podido 
S asociarse por p r i m e r a vez a l cacao se-
E j l e c t o desgrasado. 
S Su nombre ea ' "Ruamba" , que los n i -
E ñ o s t o m a n como verdadera golosina; 
S mezclando una cucharadi ta en la leche, 
S j aumenta é s t a cua t ro veces su va lor nu-
E t r i t i v o y le d a u q gusto exquisi to. E l 
jS lRuamba es u n excitante del apeti to y 
E asegura a l n i ñ o l a robustez y resisten-
S j c i a f í s ica en las enfermedades a que va 
^ I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l lo , 14).— las Velas , d e n u n c i ó que cuando se en-
tadas en sus papeles; E r n a Becke r j630. L a negra (onorme éx i to c ó m i c o ) . — • cen t r aba en u n a l m a c é n de aguardlen-
t a n del icada de figura, t a n expresiva|J0'30- ¡ P é g a m e , Luc iano ! (el m a y o r é x i - l t e s le d e s a p a r e c i ó l a car tera , en laque 
en su l l a n t o ; Isabel A l e m a n y . A u r o r a | t o «« ^ ) i n o z Jcca>- ' g u a r d a b a 500 pesetas y documentos. 
G a r c í a Alonso y M a r í a Santocha, J o s é L ^ 1 ^ ^ , . ^ ^ ^ (Claudio Coello, ^ u 
Mon tene i r ro R i v e r a B c r - r a V á r e l a 40)-~-Comcdias- P?dro Barreto.—6,15, O T R O S S U C E S O ^ 
montenegro , l u y e i a , i ^ c i ^ i a , va re ia . pequenece¡ : . { n éxito).—10,30, s e g ú n - „ , , . . várI 
Pastor , Sola y Alonsq.- todos secundan, aja r e p r e s e n t a c i ó n de Volpone la famo- K o b o r n una s a s t r e r í a . — F r a n c i s c o yaz-
con ac ie r to l a labor de sus c o m p a ñ e r o s IsiPima comedia de Ben Jonson jquez puso en conocimiento de las a f o n -
d a r a N O X G R A N M E T R O P O L I T A N O (Aven ida Í f d f / J u c d e u n a 
, R e i n a V i c t o r i a , 12. Te l é fono 36326. Com-:Horta ,eza ' 138' sc ^an ,lle;iado loí l̂ ,?: 
. i , 1 ~ ~ p a ñ í a S a g í - B a r b a . — A las 6,15, Las g0 . mea g é n e r o s por valor de 350 pesetas, que 
Sindicato de Actorss 
Los asociados d e b e r á n abonar antea del 
31 del corr iente las defunciones desde la 
157 a l a 160. 
E l socio que e s t é al descubierto en ol 
pago dc las defunciones anter iores a la 
157, no s e r á baja, pero le quedan resta-
dos los derechos coi icspondicntes a l a co-
t i z a c i ó n del subsidio. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Centro 
londr lnas . por L u i s Fabregat . — A i a ¡ estaban en u n escaparate, el cual fue vio-
l o 30, L a -a legr ía de la huer ta y Mo- l lcn tado- . . . . w w i n t n 
l inos de viento, por En r ique Sagl. I íí»«'P"Psto l a d r ó n detenido. — Jacinto 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . - M a r ^ n Díax> d e i y e i " t i c Í n c o aJ10S'.c?1nor^ 
S á b a d o 21, estreno de Noche dS verbo- m-,cill° en l a calle de Augusto Figueroa. 
na, dc L u i s de Vargas, m ú s i c a del maes- ""i"61'6, 28; fue detenido por suponvs^ 
t r o Vives ' au to r dc l a s u s t r a c c i ó n de u n paquete 
C O M I C O (Mar i ana Pineda, 1 0 ) . — L O - ' P 0 9 ^ 1 ^ c o n t e n í a 90 novelas. * 
reto-Chlcote .-6,30 y 10,30, Seis pesetas. L ^ • vend^r lo , ql-í,0 n o TCilmt 
"Pronto, estreno: E l c u a t n g é m i n o , de lGuard ,a c i v d dc l a C o n c e p c i ó n detuvo a 
los renombrados autores M u ñ o z Seca v l P ^ d r o San Clemente y a Braul io Maro-
P é r e z F e r n á n d e z noz E x p ó s i t o " c l Penago" en v i r t ud ue 
M A R A V I L L A S ' ( M a l a s a ñ a , 6). — C o m - i d c n u n c i a presentada con t ra oUos j o t 
p a ñ i a c ó m i c o - d r a m á t i c a . - - T a r d e , 6,15; ¡ L a u r e a n o H e r n á n d e z Bas, quien acusa ai 
noche, 10,30, Nobleza ba tu r ra . E l é x i t o : P r i m e r 9 de haber vendidoa\sefu,10^nn" 
m á s posi t ivo de esta temporada tea t ra l , Itro ovelas dc ,a Propiedad del denun-
M a ñ a n a , en l a secc ión de l a noche, con l a c o o p e r a c i ó n de la Ronda l l a Ra- j c i an to ' en l a cant idad de 4(;0 Pe9C p l . . 
g r an f u n c i ó n en honemaje a las m o d i s - l m í r e z y la g ran cantadora de jotas P í - ! l ; n a pedrada.—Antonio del Prado ureb-
tas, m e c a n ó g r a f a s y dependientes feme-Har G a s c ó n . Butacas a 2,50. |P0' de v e i n t i t r é s anos, con domici l io en 
n i ñ o s de M a d r i d . L a entrada s e r á por ' F U E N C A R K A L (Fuencar ra l , 143) _ Garc inuno, 4, su f r ió lesiones de P ^ 0 - 1 ' ' 
i n v i t a c i ó n . No p o d r á n asis t i r los caba-16.15 y 10,15. E l a lma dc l a copla ( é x i t o l c o n e r v a d o , causadas por una P c ü r ^ 
l loros, pues esta r e p r e s e n t a c i ó n es en: inconmensurable) , de los mismos auto- j2u2 10 lanzo Juan Gl1, dc „ 0 / n c ^ , V 
honor a la muje r m a d r i l e ñ a , personifica- res de L a copla andaluza. Guer r l t a . Pe- hab l ta en Novic iado, 5 duplicado, i ^ i ne-
da en esas tres profesiones. | n a ( h i j o ) . L a Anda luc i t a , R o v l r a y M a r -
So p o n d r á en escena la a p l a u d i d í s l m a t e l . 
det iene a los au tomov i l i s t a s m á s osados. 
E n el con t r a to e x i s t í a u n a c l á u s u l a pre-
v iendo l a s u p r e s i ó n de l a bolsa s i l a 
i n f r a c c i ó n se p r o d u c í a . — D a r a n a s . 
Campeonato sudamericano 
S A N T I A G O D E C H I L E . 1 9 . — A n o 
che continuaron los combates e l i im 
natorlos para el campeonato s ú d a m e 
rlcano de boxeo. 
B E B A U S T E D 
S I D R A E L G A I T E R O 
L A U N I C A E L A B O R A D A C O N SU A C I D O C A R B O N I C O 
D E F A M A M U N D I A L Y P R E F E R D A D E L P U B L I C O 
R E G A L O D E P A S C U A S 
Por haber comprado todas las existencias de una g r a n f á b r i c a . 
c i ^ T y ' ^ t ^ d ^ r t ^ í S T ^ P ^ coJor' co;:id0' Pí5»era' ^ l e r o 
m u y satisfechos de las m a g n í f i c a s me-
dal las con que l a J u n t a de gobierno del j 
Circu lo les o b s e q u i ó . 
E l profesor dc C u l t u r a f í s i c a don He-1 
l i odoro Ruiz , a l m a de estas o r g a n i z a - L 
0 cabal ler  , 12,50 
s ivamente fel ic i tado, como igua lmen te z t i l l a ñ o p r imera , cosido, piso suela, a t a S k ^ ^ ' M ^ g ^ v i ^ w U ^ 2.75 
l a J u n t a de Gobierno del C i r c u l o p o r el ' ' m.T>> 
E I peso e x t r a i i g e r o chi leno o i i v e n c i a in te . rés 7 a ^ 0 ^ Prcs ta a estas or- Almacenes L A S DOS MANOS" Colegiata. 9 
v e n c i ó a l u r u g u a y o Conlledo. E l peso ^an,zaclones deport is tas , que t a n t o s ig- j 
ligero a r g e n t i n o A z a r v e n c i ó p o r " k n o c k I l l ü c a n el ^ s u r g i m i e n t o de l a raza, 
out" al u r u g u a y o Loobine . E l peso me 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8) 
Dos grandes funciones.—A las 6 g r a n 
cho o c u r r i ó en la calle de Amanic l , 
Rueda que r u e d a . — V a l e n t í n Oloriz San-
chez, do cuarenta a ñ o s , con domici l io en 
J e s ú s , 10, d e n u n c i ó que de u n automóvi l y d i v e r t i d a comedia "Los marquepes de M a t u t e " , 70 r e p r e s e n t a c i ó n . 
Las localidades se e n v i a r á n a los p r i n -
cipales talleres y casas do comercio, y cl m a . — A j a s 10.30. grandiosa func ión d « l J ^ 2 S 5 ^ Í ? . ^ ~ ? T ^ ^ r ! i i ° * I 2 ~ 
sobrante do ellas se r e p a r t i r á n en la 
v e n t a n i l l a de c o n t a d u r í a de este teat ro 
el viernes, de once de la m a ñ a n a a nue-
ve do l a noche. 
Anoche 
a c l a m ó el p ú b l i c o en cl I N F A N T A B E A -
T R I Z a los i n t é r p r e t e s y adaptadores de 
l a f a m o s í s i m a "Volpone". Todos los 
d í a s , "Volpone" . Se despacha cn Conta-
d u r í a pa ra "Volpone" . 
d i o a rgen t ino Smanoe v e n c i ó a l u r u -
g u a y o Aba te , y por ú l t i m o , e l peso 
pesado chileno L ó p e z v e n c i ó p o r " k n o c k 
o u t " a l u r u g u a y o Reyes .—Associa ted 
Press . 
J a c k B e r g tr iunfa por desca l i f i cac ión 
Pedestrismo 
L a Copa J o s é F u e r t e s 
L a A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a F e r r o v i a 
r í a o rgan iza p a r a el d ia 29 del co r r i en - i 
te, a las diez de su m a ñ a n a , una ca-1 
r r e r a l i sa , t i t u l a d a "Copa J o s é F u e r 
N U E V A Y O R K , 1 9 . - A n o c h e se ce- íf5,"' c n m ^ o r i a de l m a l o g r a d o depor- , 
l e b r ó en esta c iudad el combate entre f b , U ^ FUÉ ^ P C Ó U y " r e c o r d m a n " , 
el londinense J a c k B e r g y c l I t a l i ano 
Caragl lsno. 
F u é proclamado vencedor J a c k B e r g 
por golpe bajo de su c o n t r a r i o en el 
segundo asalto.—Associated Press . 
Automovilismo 
L a Copa de las mil mi l las 
q u t fué c a m p e ó n y 
de m a r c h a a t l é t i c a y socio de esta 
A g r u p a c i ó n , m u e r t o en accidente f e r r o - ' 
v ia r fo cn mayo de 1027. 
E s t a c a r r e r a s e r á de c a r á c t e r l i b r e ! 
pa ra neó f i t o s y terceras c a t e g o r í a s , co- ' 
l e c t i va c ind iv idua lmente , y se r e g i r á 1 
por los reg lamentos de l a F . A . de A t -
le t i smo. 
E l p u n t o de p a r t i d a s e r á en Rosales. 
U n a i n n o v a c i ó n nos o f r e c e r á este a ñ o i esquina a M a r q u é s de U r q u i j o . s igu ien- ' 
l a g r a n prueba i t a l i a n a , y es l a c r ea - jdo po r M o r e t . Par is iana , has t a el T i r o ! 
c ión , p o r p a r t e dt, los organizadores , de (Nac iona l , donde se s i t u a r á el v i r a j e . ; 
u n a c a t e g o r í a de "exper tos" y o t r a d e l P o d r á n p a r t i c i p a r todas las Socieda-i 
h o r r i b l e d o l o r l 
T a b l e t a s 
*4Volpone'' se estrena 
en el Alkázar 
hoy viernes, en f u n c i ó n de tarde . Esce-
n o g r a f í a do M i g n o n i . 
" taxi 
Gran Metropolitano 
A v e n i d a R e i n a V i c t o r i a , 12. Te lé fo-
no 36.326. H o y tarde, "Las golondrinas" , 
t r i u n f o de L u i s Fabregat . Noche, E n r i -
que Sagl, h i jo de Sagi-Bart)a, en " M o -
l inos do v ien to" . Bi l le tes : Tea t r a l y Có-
mica . 
"Volpone" 
es l a comedia m á s genia l y m á s in te-
resante. 
j Todos los d í a s cn cl I N F A N T A B E A -
T R I Z , "Volpone" , en su v e r s i ó n m;'i j í L-
mosa y m á s jus ta . 
Douglas Fairbanks 
L e g í t i m a s s ó l o e n e l e m b a l a j e o r i g i n a l ^ f á o y o b . 
•IJVO K*<"íuea lunuiones.—A las o g r a n ; • ' 1— — , , i i ' A* 
m a t i n é e . U l t imos d í a s del actual progra-;f 'ue ^ a . r d ? ^ ?n S^age üc la calle j o 
ma.—A las 10.30, grandiosa func ión de ?sPa i ' t c1 '6 ' 1g han s u s t r a í d o un^ 
c i rco . E x i t o del famoso rh lmpancc , únl-ld<VTreP,uesto ^ vale 300 P0?6^3-, , 
co en el mundo, " D i i b o " . ' V n fuego.—En l a ronda de Toledo, ÓV, 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I D ¡ E s t a d e r o de café , se in ic io ^ fueso a 
A las 6,15 y a las lO.ir,. L a c u r v a de ia!causa cle un cor toc i rcu i to . Los bomberos 
muer to ( p e l í c u l a m u d a ) . N o t i c i a r i o Me-¡le *?foca1,:on PÍP^aBWtíte; _ „on.I(> 
t ro tone (actualidades sonoras). Georgo! , Atroi ,eUos-~Pa^10 
D e w e y " W a s h i n g t o n " (canciones). L a idA0 ocho anos domici l iado en Alberio 
M i d i n e t t e neoyoroulna (soberbia pelícu-1^11,61"3' 42' s u f r i ° le3í0,nes "np°*ta:?p 
la sonora Selecciones Verdaguer , por 11 ser j 1 1 ^ " 2 ^ . 0 c n , l a 9 a " ^ ^ í a ' u e 
Al i ce W h i t o (grandioso é x i t o ) . IS- Berna rdo por el a u t o m ó v i l 15.164, que 
P A L A C I O D E T A P R E N S A (Plaza >'Uia^a í 0 3 6 ^ X . ^ 
dol Callao. 4) y P R I N C I P E A L F O N S O — ? n la ^ dc Car tagena cl 
(Genova. 2 0 ) . - A las 6.15 y a las 10,15 i 1 ! ^ 1 ' , , ? " 1 ^ 0 , Vo1' ¿ o s e GTufra 
Actual idades Gaumont . P r i m e r d í a de atrope lo a Soledad B r a v o L i t cna , de sc^ 
escuela. A le j and ro el Grande, s á b a d o ^n?s^do.mlclhada en <: ;amllas '4 'y ^ P 
i n g l é s ( g r a c i o s í s i m a comedia) . Idui0 p i o n e s de pronost ico reservado. 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l . 15. L Acc iden tes . - Jos o Cabeza.s P/loiJ- ^ 
Empresa S. A. G. E . Telefono 17571). !Volnta Ln^eVC ̂ no•S• 
A las 6,15 y 10.15, No t i c i a r lo . P a r a í s o I d o , e " Aba<*es. 7, se cayo en la calle ^ 
i m a g i n a r i o (Es ther Ra l s ton ) . E l Gordo T do y reSUlto COn lc310nes de P 
dc N a v i d a d (Carmen Viance) . Produc- co r^s1?I'vad?; , ^ . . „ n a -
c ión nacional . G r a n éx i to . L — « a l » Cifuentes, de cincuenta y cua 
P A L A C I O D E L A M U S I C / ( P i y M a r - i " ? anos se cayo casuaJmente en su ao-
ga l l . 13. Empresa S. A G. E T e l é f o n o ! t I I} ic l l io 'Cor redera BiliSi' 15 y 17, V ^ i 
16209).—A las 6,15 y 10.15, Revis ta Pa-Itó c ° " lcsiones de re la t iva importancia, 
r a m o u n t - Bar ras v estrellas. Icaros (Ra- 7-Ellsa Ba randa G ó m e z , de cincuenta y 
m ó n N o v a r r o - y A n i t a Pag*) E<=ta tar- 00110 a n o s ' d o n i i c i l i a d a en D o n Fclipc ' 
de, fiesta homenaje a la A v i a c i ó n , con'9? cayo en l a Gran v i a y su f r i ó lesiones 
asistencia de s e ñ o r e s jefes v oficiales de consideracion. 
dcl Servic io de A e r o n á u t i c a M i l i t a r Es- — ^ t o m a r un t r a n v í a en el pasco aei 
p a ñ o l a y los s e ñ o r e s agregados aviado-1 ? r a d o 30 cay^ Mar i ano P c ñ a l v e r Torres, 
tea extranjeros. Idc cuarenta y cuatro a ñ o s , vecino dc San 
( I M - ; D E L C A L L A O (Plaza del Ca-!^,crnando dc Renares, y se produjo Icslo-
llao).—6 15 y 10.15, U n paleto en Nuc- n r 3 do c a r á c t e r grave, 
va Y o r k , por Gre ta Ni?sen y Jack M u í - « Í Í I H S Ü S ; 
ha l l . N o t i c i a r i o sonoro Fox. T r a f a l g a r ! menso: 
( p e l í c u l a sincronizada, con efectos so- rav i l loso e s p e c t á c u l o moderno 
noros, por Corinne G r i f f l t h y V í c t o r , C I N E M A C H U E C A (Paseo del Cisne, 
r - . w » ^ K A p r e s a S. A . G. E . Te lé fono 33277). 
' V- ^ . 0 Í A , <Gova,-24. E m p r e s a ' V i e r n e s F é m l n a . Loca l idades 'de señora 
10.15. N o t i m i t a d de precio.—A las 6 y 10.15. Dia ' 
P j l y Myl, 
16. A . G. E . (.—A las 6.15' 
I presenta l a p e l í c u l a sonora " L a m á s c a m f ^ R a l s - j b l o de chico. E l huésped" de "la noche. 
^00i= H«l :? .n , • E l G o r d o . de Navidad ( C a r m e n ' E l pr inc ipe estud'ante, por R a m ó n No-
laclonal. G r a n é x i t o ) . ' v a r r o y N o r m a Shcarer 
C I N ^ M ^ ( A t o c h a . ! C I N E D O S D E M W O ( E s p í r i t u San 
las 10,15. Encic lope-I to, 34. Empresa S A G E. Teléfono 
Loco de " 
1 precio. 
"gentlemen". E n l a primera, figrurarán 
todos los virtuosos del volante, que po-
seen un historial deportivo tal que les 
va lga el titulo, historial, especialmente 
bas-'do en las "performances" real iza-
das. m ¡ 1 
E n consecuencia, deberán ser exclui-
dos de l a clase "-cntlemen" para pasar 
a in t?e -ar l a de "expertos" los siguien-
tes as^s: _ . 
A r c á n g e l ! Allsatl , Balestrero. B-.on-
dettl Borzacchini, B r ü l i - P e r l , Bona. 
Bornigia . Brivio, Campar i. C i c n c i Cof-
faDi ConeUl. Cattaneo, C ó r t e s e , Tagio-
5 P E S E T A S A L A Ñ O 
C A T O L I C A " , rev is ta fundada cn 1882. 
l e m á s de los 52 n ú m e r o s dc todos los 
í m p l a r dcl 
des, federadas o no, con el n ú m e r o de 
corredores que es t imen conveniente. 
L a s Inscripciones se rec iben e n l a 
A . D . F e r r o v i a r i a ( A t o c h a . 68 ) , los d í a s Cuesta l a s u s c r i p c i ó n a " L A 
laborables, de ocho a nueve, has ta c l , bendecida por cuat ro Sumos Pi 
dia 27. siendo l a cuo ta de i n s c r i p c i ó n ' s á b a d o s , obsequia a sus suscr i j 
K^.VIUuo de ̂  pcse,i no reem C A L E N D A R I O D E L A F A M I L I A para 1930 
L o s premios s e r á n : u n a copa de p ía - de muy amena y variada lectura, de m á s de 100 p á g i n a s , y en su día con el 
t a pa ra l a Sociedad que primero c í a s : - ' número extraordinario de Semana Santa. ^ 
fique sus cinco corredores, una copa p a r a | « L A S E M A N A C A T O L I C A " publ ica semanalmente a r t í c u l o s a p o l o g é t i c o s y l i -
el p r i m e r clasificado, u n reloj p a r a e l ' t e ra r ios , no t ic ias c a t ó l i c a s de E s p a ñ a , Roma! E x t r a n j e r o y Misiones y l a c r í t i c a 
segundo y meda l l a s y otros objetos, 1 semanal de la mora l idad de los estrenos teatrales. Siempre novelas encuadcrnables. 
has ta diez premios . [ C I N C O P E S E T A S A L A S O . Zorrilla, i , duplicado. Madrid. Te l é fono 14M8. 
dia P a t h é . 
sensacional. 
pues" y "JBI vizconde üo LJragelon 
E l lu jo con que e s t á hecha la p e l í c u l a 
" L a m á s c a r a de h i e r r o " supera a toda 
p o n d e r a c i ó n . H a y una escena, la presen-
t a c i ó n dc l De l f í n dc F r a n c i a al pueblo 
congregado en los patios de palacio, que 
asombra por su ver i smo y po r la g ran -
diosidad do todos los elementos puestos 
en a c c i ó n . 
L a e lecc ión de los personajes es uní T e l é f o n o 
— —«• *y.*M. -i^injiuiupe-1 HJ, o*, .empresa rs. A G E. icieiu*— 
) de atar. U n proceso; 3 7452).—Viernes F é m i n a ; localidades dc 
Paul ina FredeHch. Oro . s e ñ o r a a m i t a d de precio.—A las 6.15 
r r ^ r T I Í ^ A T M / ^ 0 n g ^ K r a n é x i t o ) - V 10'15- Dia i i0 - l-'n pr lncme cn N u -
C I N E I D L A L (Doctor Cortezo. 2).— v a Y o r k . L a v ida pa ra e f amor y E l 
^30 y 10 (viernes de moda) . Revis ta . aman, por Pampl inas 
Paramount . Gran ja apacible. L l e g ó la1 C I N E M A E U R O P A (Bravo Muri l lo . 
escuadra (Clara E o w y James H a l l ) . Es -^26 . E l m e j o r "cir.c,, de Espafia).—A W 
tan-jro f inal ^Carmel M y c - s ) 6 do la ta rde y 10 de la noche, 
I B I L B A O (Fuencar ra l , 124. l í e n l a e s p a ñ o l a L a copla andaluza 
acier to indudable. A t h ¿ s , Por thos A m l I v T n ^ ' " 30^í)6- Contadui>a);—A las e l r a n t o la p r o y e c c i ó n c a n t a r á n An|eUU« 
mis . el Cardenal Richol ieu A n a M a r ' r J •> * « í3/1^. aPaf,lblc ( c ó m l - l y Canar io de Colmenar, acompanaxlo3 
A L k ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ] ^ ' E l tango final (Carmel Myers ) . L l e - | p o r los gu i t a r r i s t a s Mon toya y M 0 ' i n * ' 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso ^ 
S ( M a m u j o d " ! A las 4 tarde. P r i m e r o a pala* C f ' i . .. 
esa S. A . G. E. T e l é t a I I I y E l o r r i o c o n t r i Azurmendi i > 
oanKs en el caballero D A r t a g n a n , soni rrNTriVfA AW.f J t> i rTTi re ¡r 
la real idad misma, U r a u i i o 11 F «J A 
si6Yn c U f a n t l ^ ? 1 ^ ^ ^ ^IWÚS^ÉTcrlmftn I B e g o ñ é s ¿ 1 . ° Segundo,' la remonte: A * 
dad d f e n e r g i a que en^a^ta.' - " I ^ - Í P " ^ ^ » ! 8 ' U 2 , chi<r0 complaciente.! r l z y E r r e z á b a l contra Ochotorcna 
Catrliostro (Hans Stuwe) E c h á n l z ( J . ) . 
r £ ^ \ \ * K ¿ r * K ^ ^ * e-U ^ (Embajadores. I D . - T e m p o - , 
tentoM? c V e a c f o í ^ de SUS raaS P0l--|rada de variodades. Butacas, las m f j o - ( E l ammeio do los e spec tácu los no 
i t iuosab cieaciones. re¡. do3 peqeta3.-4í , lJ5 y 10,10. é x i t o í n - l p o n e aprobac ión ni rccomcndacluii.) 
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E L D E B A T E ( 5 ) 
Viernes 20 de diciembre de 1929 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Ofrecieron sus respetos al Principe 
Jc A-sturias el ministro del Ejército 
íaoúán general de la región y gober 
¿nr militar de Madrid. 
nlilteza el conde de Albiz, ex rec'or 
ni la Universidad, don Luis Bermejo; 
oronel retirado don Enrique Martínez 
c -n,-. mnitán de fragata ñon fin. Merello. capitán de fragata don Ga 
^iel Ferrer y capitán de corbeta don 
Lgtor Ibáñez Aldecoa. 
infanta doña Beatriz con la 
nndesa de Campo Alegre estuvo en el 
hospital de la Cruz Roja. 
J.Estuvleron en Palacio los condes 
Lvelayos. 
U n mercado de pescados 
£¡1 concejal señor Cola ha presentado 
-i ayuntamiento una proposición pi-
diendo que se construya un mercado de 
pescado en el antiguo mercado de ga-
nados. . , 
Continua la Asamblea de 
tro sobre Alemania y Polonia. E n Es -
paña ha descendido la temperatura y 
el cielo se conserva despejado. 
L a o p e r a c i ó n d e l a c a t a r a t a C R E M A " M I S T E R I C T 
por el procedimiento del Dr. SALAS ^eJa una cara joven, preciosa y sin dc-
hácese fácilmente. Incluso en casos com rectos. Pídala en principales perfumerías 
y en la del autor: SAN ONOFRE, 6. pilcados. Alcalá, "6. 
N A C I M I E N T O S 
Figuras, molinos movimiento, corcho rus-
Para hoy , tico. Mayor. 86 dupl. (próx. Capitanía) i 
profesores de Normales 
^yer han continuado en la Escue-
la de Estudios Superiores del Magiste-
rio las sesiones de la Asamblea del 
rofesorado de Escuelas Normales. Se 
discutió l a ponencia que para régimen 
de plantillas y ascensos del profesora-
do presentó el señor Teruel. Dicha po-
nencia, después de reconocer lo mal 
t̂ribuidos que están los profesores de 
jas últimas categorías y de afirmar 
Caballeros del Pilar.—7 t., Festival ar-
tístico en honra del 75 aniversario de la 
declaración dogmática de la Inmaculada. 
Casa de Socorro de Palacio.—7 t., Don 
Isidoro Rodríguez Trigueros: "Límite de 
la operabilidad del cáncer mamario". 
Casino de Clases (Carrera de San Fran-
cisco, 4).—6 t.. dará una conferencia el 
doctor don José Fernández dé la Portilla. 
Colegio de la Purísima Concepción pa-
ra Sordomudos y Ciegos (Alcalá. 175).— 
3,o0 t., distribución de premios a los 
alumnos y velada literaria. Presidirá el 
infante don Jaime. 
Facultad de Filosofía y Letras.—7 t., 
Profesor E . Levi: " E l diablo como repre-
sentación artística en la tradición medie-
val". 
Instituto Franrés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t.. M. Laplane: "La Fon-
taine y las costumbres de su época". 
Sociedad Kspañola do Meteorología 
(Parque del Retiro).—12 m., Junta regla-
mentaria. 
Otras ñ o l a s 
Décimos extraviados.—En el Negocia-
Ido municipal de Policía Urbana se en-
Icucntran depositados unos décimos, ex-
Itraviados, do la Lotería Nacional corres-
¡ pendiente al sorteo que habrá de cele-
brarse el día 2 de enero. 
Desengaño. 10. Funeraria "La Soledad", 
No pertenece al Trust. 
que es inútil pensar en ninguna refor-ma que signifique aumento en los prc-
gupuestos, propone que se aumente el 
precio de las matrículas para que con 
dxhos ingresos se mejore el sueldo de 
los profesores. 
Interviene el señor Llopis para com-
batir todo lo que s'gnifique encarecer 
las matrículas. Propugna, por el con-
trario, por una enseñanza totalmente 
gratuita. 
Intervienen en la discusión las se-
ñoras Alonso, Jimenea y Puerta, y los 
señores Romero, Carreras y Gil Muñiz. 
puesta a votación la ponencia, la Asam-
blea vota en contra do todo aumento 
en el costo de las matriculas. Pero re-
conociendo la necesidad de mejorar los 
sueldos. 
Por la tarde se discutió la ponencia 
que para "régimen de provisión de cá-
tedras por concuaso" ha redactado el 
señor Carreras. Propone que se termi-
nen los casos que actualmente se re-
piten ante la serie de derechos que se 
adquieren al pasar un mismo profesor 
de una a otra asignatura. 
La Comisión presentó, y fué aproba-
da, la siguiente escala de sueldos: 15.000 
pesetas, una profesora y un profesor; 
14.000, cuatro y tres; 13.000, ocho y 
seis; 12 000, 19 y 15;. 11.000, 30 y 25; 
10.000. 39 y 32; 9.000, 49 y 40: 8.000. 
44 y 36; 7.000. 40 y 34; 6.000, 39 y 32; 
5.000. 32 y 26. 
Finalmente, se acordó solic tar del 
mT.isterio quede sin efecto la prohi-
bción que actualmente pesa sobre los 
profesores e- inspectores de primera 
enseñanza nara dedicarse a la enseñan-
za particular. 
U n a ascens ión en globo 
Ha regresado a Madrid, después de 
su ascensión en globo libre, de que di-
mos cuenta ayer, el comandante Del 
Agua, que hizo el vuelo en compañía de 
los capitanes García Vallejo y Padilla. 
La ascensión ha sido muy interesante 
por el tiempo. Descendieron llenos de 
escarcha en la barquilla. Duró la ex-
cursión aerea diez y seis horas, catorce 
de ellas de noche. 
U n billete de lotería 
E x p o s i c i ó n d e l i b r o s 
y R e c r e o s i n f a n t i l e s 
Sus Altezas Reales, don Juan y don 
Gonzalo, han inaugurado en la mañana 
de ayer la Exposición de Libros y Re-
creos infantiles que también este año ha 
organizado la S. A. Editorial Voluntad, 
en el entresuelo de su Librería de la 
calle de Alcalá, número 28. 
Han asistido también el señor Callejo, 
ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, y el señor Suárez Somonte, di-
rector general de Primera enseñanza. 
Presentes se hallaban, asimismo, los se-
ñores Consejeros de Editorial Voluntad: 
excelentísimos señores duque de Soto-
mayor, marqués de Pidal, don Luis Mac-
Crohon, don Juan Manuel Torroba y los 
señores Tapias y Lasso de la Vega, di-
rector y secretario, respectivamente, de 
dicha Sociedad. 
L a Editorial Voluntad es digna de to-
da alabanza por haber repetido también 
este año esta Exposición, que tiende a 
fomentar las buenas lecturas, sobre to-
do, entre los niños. Allí hemos podido 
ver reunidos cuantos libros son útiles a 
la infancia y a la juventud; libros^-tic 
cuentos, historia, viajes, inventos y bio-
|grafías de hombres célebres. Existe ade-
¡más gran número de cuadernos de di-
bujo, calendarios, christmas, siluetas de 
j madera, artísticos pliegos recortables, 
nacimientos, soldados, etc., y una selec-
'ción de juguetes muy origínales. Llaman 
i la atención preciosas muñecas vestidas 
icón trajes regionales y admirables mu-
!ñecos de trapo, que representan la Ce-
¡nicienta. Barba Azul, Caperucita Roja, 
¡Pulgarcito, etc., etc. 
Hemos podido admirar asimismo una 
hermosa colección de libros y juguetes 
que serán rifados los días 2 y 5 del pró-
ximo mes de enero, entre los niños que 
visiten la Exposición. 
Por la tarde fueron exhibidas a gru-
pos de niños de distintos Colegios va-
rias películas instructivas, que una res-
petable Casa ha preparado para facili-
tar la enseñanza. También por la ma-
ñana, y a presencia de Sus Altezas Rea-
les, se exhibió una de ellas, que fué aco-
gida con aplauso por todos los asisten-
tes. 
E n f i e r m o s a r é g i m e n 
L a Casa Santivcri, en favor vuestro, 
os recomienda que si compráis produc-
tos en comercios de comestibles exijáis 
la marca "Natura". 
Asamblea de la s C á m a r a s I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
de Propiedad U r b a n a 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serle T 
!(72f)5), 72,65; B (72.65), 72.65; D (72,65). 
Í T S í i r i O Muebles. Todas clases, barati-
Ax^ivav-r simos Costanilla Antjeles, 15. 
. . 
Protesta respetuosa contra el p r o - « S i , , 0 , , ? ^ ¡ V m ^ n ' 13i A 
yecto de estatuto de la V i v i e n d a ^ g c i i m ^ ^ H i ^ - c. 
. . . I AMORT1ZABLE 4 POR 10Ó.—Serle A 
Se aprueban unas bases de legis- (7ti), 76.̂  
lac ión provisional has ta que se 
decida la vuelta a la normali-
dad, que est iman necesar ia 
Ayer por la m a ñ a n a s e reunieron re-
AMORTIZABLE 8 POR TOO.—Serie C 
(91,80). 91,X0; A (92,85), 92,50 
5 POR 100. 1917. — Serle C (89.50). 
89.25; B (89.50), 89.25; A (89,5't), «9 25.1 
5 POR 100 1920.—Serie D. lül: C 
(100.60). 101; B. 101; A (100.60) 101. 
71,15; marcos, 123̂ 12; francos belgas, 
9.1280. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas. 13,80; libras, 4.8818; marcos, 
23,95. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión de ayer ha estado floja en 
general. 
Los títulos del Interior repiten el 
cambio en las tres primeras series, y 
ceden 40 céntimos en las restantes. Su-
be 40 céntimos el Amottizable de 1926. 
L a Deuda Fenoviarla se mantiene 
1 íirme. La de 1929 ¿mbe 50 céntimos. To-
J ; 
_ POR 100. 1927, L I B R E . — Serie F i ^ 
presentantes de las Cámaras Oficiales de: no^or,), 101.25; E (lOl.oó) l(n.'>.V n das las cédulas sostienen el cambio an-
terior, excepto los del Interprovincial, 
que ganan un cuartillo. • 
LM acciones del Banco de España 
suben tres enteros, y los del Español de 
Crédito 11. 
Las Chade pierden ocbo enteros. L a 
Telefónica pierde 50 céntimos. 
Las Minas del Rif. al portador, pier-
den clnqo enteros, y las nominativas 
diez. 
Los Explosivas, al contado, pasan de 
1.064 a 1.066. L a Compañía de Petró-
leos gana 2.25. 
Suben los francos, las libras y los dó-
lares. 
S e 
s e n t i r á orgulloso 
y encantado de 
p o s e e r e s t e 
regio aparato 
la Propiedad Urbana en asamblea w a ! noi.Oó), 101.25; C (101,05). 10125; 
afirmar su criterio respecto al proyec- (101,05), 101,20: A (101.05), 101.25. 
to de estatuto de la Vivienda. Este cri- 5 POR 100. 1927, CON IMPUESTOS. 
ter;o será defendido por los presidentes Serté^E. 88 50; D. MA*); C (88 25). 88; 
de las Cámaras de Maxlrid y Earcelon^.^ í , , ^ ' - Serie F (7175). 
vocales natos de la Corporac on de ••Uj'»*. (7175) 72- D (7175) 7180- C 
Vivienda, y será expuesto, a propuesta ^ ^ ^ j B* (ÍUOfc'71,80; A (71.90)' 
del señor Sálnz de los Terreros, al pre-172, 
sidente del Consejo y a los ministros 4 pQR 100, 1928. — Serie D (88,50) 
de Trabajo y de Justicia y Culto. ¡88.70; C (88.50), 88.70; B (88.50). 88.70; 
Preside el acto el señor Sáinz de I O S I A (88.50). 88,70. 
Terreros, con los señores Max Yebra. 4,50 POR 100. 1928—Serie C (91,50). 
de Barcelona; Casso. de Sevilla; y Cla-i91.75: B (M.50), W.75; ^ 91,7^ 
rnmunt. de Zaragoza; Troyano. del mi-1 ^ S ^ V í ^ ^ 8 , ^ 0 , ? , ^Tn8*'1* I 
nisterio del Trabljo, y el conde de Casa1 "«ftg». 100 5(); B 100 30), 100,40. L a Junta Sindical ha resuelto proceder 
Fuerte y el señor Peña, de la Junta Con-I ? M O r r ^ v r ^ / r . POR 100 DF 1V>Q T S* n,v<; aci101? de la3 operaciones reah-
14.1 m v, x • . 1 - AMOR l I Z A L . ! . ] ' - •> l'Oli 100 ui^ J-'-y-lzadas a ün del corriente en acciones del 
sultiva. También se sientan en el es-!S,irieg F Y ^ (1ÜO.60), 100,70; C, B y AlBanco Español de Crédito a 423 por 100 
trado los secretar os de las Cámaras de : ooo/ÍO), 101. y en acciones de la Chade a 567 por 100. 
Madrid y Barcelona, señores Galán, Car- DEUDA MUNICIPAL. — Ayuntamicntoj Han sido admitidas a la contratación 
del us. de Sevilla. 95,50. 15.000 acciones de la Compañía Anglo Es -
E l señor Sá nz de los Terreros expli-1 GARANT. POR E L ESTADO.—Emi-i pañola de Cemento Portland. 
oó el obioto de la A«ínmhlpn v In im- ^ión 16-5-25, 93,15; ídem 15-11-25, 98,25. „ . , , . , 
co ei oojtto cíe la Asamblea y la im B X i T B t £ j ^ a k o l GARANTIZADOS 
portancia que reviste el estatuto en la 
grave situación que atraviesa la Pro- POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (102,50), 102,75. 
En selectividad, alcance, volumen, fidelidad y 
limpieza de sonidos, nada le iguala. Basta 
conectarlo a la corriente eléctrica. El mue-
ble puede adornar el salón más aristocrático. 
Pida catálogo o una demostración sin com-
promiso. 
piedad Urbana. Anuncia que se quiere; CEDULAS Y BONOS.-Banco Hipote-
armoma con todos y especialmente con ca,.i0> 4 por ÍQO (92.75). 92.75; ídem id. 5 
los inquilinos. !por 100 (97.20), 97,20; ídem id. 6 por lOOj 
Bolsín de la mañana 
Explosivos, 1.005; Chade, 566; Nortes, 
550; Alicantes, 520,50; Petróleos, nue-
vos, 60. 
ftolsín de la. tarde 
Alicantes, 521; Nortes, 550; Explosivos, 
ordinarias, 
l % J E M T R A D I O 
A U T O E L E C T R I C I D A D 
Barcelona: Diputación, 234 Valencia: C . Salvatierra. 41 
Madrid: San Agustín. 3 Sevilla: (U Blanes) Trajano. 20 
Bilbao: (Bcitrán Casado y C.a) Alicante: Srcs Vano. Sánchez 
Hcnao. núm 9 Crcmades 
E l e c t r i c 
I L % I M « ' F O N O G R A F O 
S I S U F R Í S 
D E L 
E S T Ó M A G O ) 
para los guardias 
Los guardias de circulación han sido 
obsequiados, como el año pasado, con 
doŝ  medios billetes para el sorteo de 
mañana. Diez vigésimos del número 
•̂875 y otros diez del 31.645. 
Es un señor desconocido el que se 
ha desprendido de 2.000 pesetas, en 
obsequio de los agentes de circulación. 
ôs dos medios billetes iban acom-
pañados de las siguientes líneas, escrí-
a máquina en un tarjetón y diri-
Pdas al señor Abarca; 
"Tengo el gusto de enviar a usted, 
Para que sea repartido entre usted y 
personal de circulación a sus órdenes 
'-medio de cada número—para el sor-
leo de Navidaci, deseoso de que algu-
no de ellos sea el afortunado. Los nú-
meros son el 44.875 y e] 31.645. E l 
^bolo de este modesto regalo, como 
611 años anteriores, es para felicitar a 
t̂edes y desearles prosperidades. Apro-
vecho esta ocasión para felicitarle por 
61 éxito de usted y sus subordinados, 
¡|Ue el pueblo en general aplaude y re-
conoce sus grandes ventajas. Salud y 
suerte.—tjn admirador del servicio de 
círculación." 
- - E l cokde de Cerragería ha remiti-
°0 al alcalde 250 pesetas con destino 
jas Casas de Socorro. 
uon Ismael del Pozo ha remitido al 
«calde 50 pesetas con destino a los 
Ardías de circulación. 
L a "cola" en la Casa 
El mejor remedio para el peor 
catarro, J A R A B E O R I V E . 
Precio, 4,40 ptas. 
Si os quejáis de acidez, 
regurgitaciones, debilidad 
general, someteos al régi-
men del delicioso P H O S -
C A O , y en pocos días to-
das las incomodidades ha* 
brán desaparecido por 
completo. Alimento com-
puesto y dosificado juicio-
samente para responder a 
todas las exigencias fisio-
lógicas, agradable al pala-
dar y de una digestibilidad 
perfecta; el P H O S C A O 
ha resuelto la cuestión de 
la alimentación racional de 
los enfermos, de los conva-
lecientes y de los ancianos 
1 
r 
de la Moneda 
* "cola" a la puerta de la Casa de 
^ de 65 personas 
e^a so componía esta madrugá-
is 
cig CQudearon los donativos en espe-
ac y dinero. Muchos trasnochadores 
wt- a Presenciar el pintoresco cs-
Unoâ h10, E l alcalde de Madrid envió 
te ri rasero3. con provisión abundan-
ae carbón, bocadillos y café. 
U n extraordinario de 
P a r a l a N a v i d a d d e 
n u e s t r o s p o b r e s 
Donativos recibidos er. el día de ayer: 
Pesetas. 
Suma anterior 1.077,50 
25,00 
25,00 J . C. P 
J y F '** 
Un suscriptor de E L D E B A T E 
'En sufragio de F . L. L . C 
Ma corro 






P H O S C A O 
EL MAS EXQUISITO DE LOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 
E L P H O S C A O ¡o rccomicñidan los médicos a los 
anémicos , a los agolados, a las mujeres encinta, 
a las nodrizas v a iodos los que digieren con 
dificultad 
E n farmacias y droguerias 
- SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depós i to : F O R T U X Y S. A. . 32, Hospital, Barcelona 
Se leyó la ponencia de loe presiden-, (108,25), 108.25; Codito Local, 6 por 100i r" '^"/ ;^; ^ 
tes de Barcelona. Madrid. Sevilla y Za-1 (100.25), 100,25; ídem id. 5 por 100 (93,50), T n T nn H'P 
ragoza, con el preámbulo en que se da 192,50; Crédito Interprovinclal ( 87.25 ),| b5'¿5- lodo lm cle rnes-
cuenta de cómo casi todos los p a í s e s ^ l ~ ¿ > A X T , ^ , , LA SKS1™ E N BILBAO 
vuelven a la normalidad tras el peño-! at.yA¿°^ BILBAO. 19 . -En la sesión celebrada 
do d^ reglamentación evrencinnal , 'aiKentinaf (3.ul). 3.00; Empréstito Ma- egta mañana las diferenciaa han sido 
oo a . reglamentación excepcional, l̂ a riuecos (89.50), 90. noca sensibles E n bancarias los Bancos 
misma Francia ha escalonado ya la! ACCIONES.-Hanco de España ( 5 8 7 ) . ( S ^ V i / ^ 
vuelta a la 4ey de la oferta, y la de- 590; ídem Central (157). 157; ídem E s - I ^ g En ferrocarriles pierden un punto 
manda, a pesar de ser la nación que'pañol de Crédito (410). 421; ídem fln!y meti¡0 iog Nortes, y los Funiculares 
tanto ha sufrido las consecuencias de' con'iente' 423; ítl('m Previsores (115), ¿e Archanda retroceden cinco duros, 
la guerraVPras el preámbulo se leen las 115¡ 1̂ 0; ^ld^üelerc¿'H Invariables las eléctricas y las navie-
conciusiones siguientes, que. a juicio de ^ ' ^ ^ ^ % ^ \ ™ . pif al DOrtador 
la Com.sum. pudieran semr como ba-: ordinai.ias (114)( 112. sevillana (139). ^ L & ^ ^ J ^ ^ Í ' & i t í S S ^ l i 
ses para una legislación provis onal y 139; U. E . Madrileña (145). 145.50; Tele-j '^^^^ £ ! 
tan sólo por vía de transición del régi-; fónica, preferentes (105.15). 105.10; ídem ^ S ^ f ^ ^ mejoraron un 
men actual al de la normalidad legis-1 ordinarias (134,50), 134; Minas del Rif. 1 L>NLPI.Q balaron un cuartillo las Na-
lativa: | nominativas (530), 520; ídem fin m e s 1 ^ ^ ' 3 
Primera. Rechazar, con todos los res- ^ En el grupo industrial los Explosi-
petos. como inadmisible, el proyecto de' JT6^ < 900. ^ t^i ViVo/ vos retrocedieron medio duro. Los co-
Bases, sobre el cual se ha abierto in- ,r0an ^T3-!?' V / h¿» m £OSA u mentarios giran alrededor del emprés-
formación pública, para un "Estatuto J091 V ^ f ^ r í i ' } ' •. , "V .^"! Uto de 300 millones de bonos oro. cuya 
regulador de las relaciones entre la WO-1 ¡Sr0 X T _ * « 1 " in T ^ s r a iTr ' suscrlPción empezará mañana en la su-
piedad urbana y sus usuarios". ;'-f; ,Noit-e. nn corriente (5al), 5uí); Ma- cui,gal del Banco de España. Las im-
Segunda. Que no se proceda a modi- drljena de Tranvías (ISO.oO), 131; ĵ 3"; pregjones son francamente optimistas y 
ficar la legislación relativa al contrato 1 Pai}o a de Cementos. 13Ü; Azucarera î s- se (leScuenta él éxito a juzgar por lo 
de arrendamiento de predios urbanos Pa"ola' ordinarias. 05; Explosivos, con-|(iue se recoge áe la Banca y del capital 




._s del Estado 
Tercera. Someter el régimen de la|Plata' 5° ^ 10^0= rr v se refleJa esto también. E l Interior re-
propiedad urbana al derecho común,! OBLIGACIONES. Chade. 104,~;v, u. K.ipjj.g cambio, así como el Amortizables 
bien de una manera inmediata o bien | Madrileña, 6 por 100 (105.25), 105,25; M i - j g ¡ n impuestos, y el 3 y 4 por 100 
mediante una norma de transición pon-! ñas Rif, A. 101; Ponferrada. 90,50; Sevi-: mejora su cotización. Se cotizan en los 
derada y acomodada a las diversas mo- llana, novena (102), 102; Naval, 5 y me-1 demás valores las. Cédulas Hipoteca-
dalidades objetivas o subjetivas de la dio por 100 (99.25). 99; Transatlántica,.riaS) Gon baja de una pequeña fracción, 
relación arrendaticía. 11920. 94.15; 1922, 96.85; Azucareras, 5 y Está aún más restringido el mercado 
Coaita. Para el caso de que no se medio por 100, 100.25; Norto. 6 por 100 ¿e obligaciones, en que sólo los Tude-
crea oportuno llegar a la implantación j (102,25), 102.25; Valencianas Norte, 99.75; las, segunda, bajan un cuartillo, y las 
nmediata del régimen común, deberán M. Z. A., primera (330), 330; Arizas, Pnorites una pequeña fracción. Los de-
uedar exoluídos del actual ele excep-195,25: E , 84; F . 91.60; H ^Ü.O.SO). 99.80; más valores repiten cambios, 
ción: (C. Real-Badajoz. 100; Bobadilla. 76,50; ¡ En acciones bancarias los Urquijos 
a) Los contratos que, por cualquier, ̂ iai._santander. 95; Peñarroya. 6 por repiten cambios, quedando demandas, 
causa, se otorguen con posterioridad a J Q ^ ioo,75. ! Los Bilbaoa ee ofrecen a 2.100. Los de 
pi imeio de enero de 1930. MONEDAS Procedeiito Día 19' Vizcaya ,serie B, se ofrecen a 1.890. y 
los Hispanos a 232, sin compradores. 
Los Agrícolas se piden a 80. con papel 
a 90. Los Asturianos se solicitan a 680, 
sin papel. 
Encalmado el m e r c a d o ferroviario. 
Los Alicantes repiten cambios, quedan-
do demandas y papel a 521. Ofertas de 
Vascongados a 850 y de Santanderes a 
650, sin compradores. Hay demandas 
de Roblas a 675, sin precedentes. 
Poco negocio también en eléctricas. 
Las Uniones Eléctricas Vizcaínas confir-
man cambios, quedando aceptadas. Las 
Ibéricas, viejas, se ofrecen a 705, con di-
nero a 700. Las acciones novísimas se 
ofrecen a 450, sin tomadores. Los Vies-
os se piden a 660, con ofertas a 675. Las 
b) Los locales destinados a recreos1 
y espectáculos y a Sociedades dePorti" prancos 
vas o de esparcimiento. rLihi-ns 
c) Los edificios de nueva planta ^ nól-ires' 
los demás actualmente exceptuados. | |2¡¿¿ 






a primero en enero de y Pal a Suizos n40.50 •140.95 
casos no comprendidos en las excepcio- „ . „ í,in1 Belgas n O l . m '10 .55 
::2.915 
co r 
nes de la conclusión precedente, podrán F1 • 
los propietarios anualmente elevar los al- . " A ' l ^ 
quilcres en un cinco por ciento, hasta ^ f . ^ ' 0 0 5 
tanto se llega a la normalidad, avisan-
0,85 
21,50 do al inquilino con tres meses de anti-,Marcog *{T¿ 
cipación, y sin que, en ningún caso, ni ^ ..u ' « j V r 







alquiler total pueda exceder del número BOLSA DK BAUCKLONA 
índice oficialmente fijado por el míniste- (Bolsín) 
rio del Trabajo para los artículos de pri- Nortes, 109,50; Alicantes, 103,75; Ban-ISevillanas tienen demandas a 136, con 
mera necesidad en relación al año 1914. co colonial, 119,75; Banco'de 'cataluña.'ofeI',-as a 139 y se daban sin contrapar-
Sexta. E l propietario tendrá derecho, los^C1 ciiades '569; Explosivos. 212 50;iticla las Españolas, a 204, y los Dueros 
además, a distribuir a prorrata entre los p j , ^ ^ 410. 'ipQ\¡rix0Vns< 90; ninas 'deíia co-
inquilinos, respecto de los contratos an- J J J . Aguas, 193,50; Petróleos, 11; | En mineras, ofertas ele Calas a 60, de 
teriores a primero de enero de 1930, y piil[asii 44. ' ' ' 1 Argentíferas de Córdoba a dos, de Mene-
hasta el restablecimiento del régimen, * * » ra a 153. Las Afraus se ofrecen a 1.225, 
normal, los aumentos de contribucionesj BARCELONA, 19.—Francos. 28,65: li- Am dinero a la vista. Las Ponferradas 
y arbitrios, así como los de nueva crea-jbl.aSi 3533. beigas> ioi.40; liras, 38,05; 
ción, y el 10 por 100 del importe de ias¡su¡zo¡. ^ g s ; marcos, 1,74; dólares, 7,245; 
mejoras para saneamiento e higiene de argentinog 2.91. 
la finca. • j Interior,' 73,07; Nortes, 109,65; Alican-
Séptima. No procederá la prorroga de tes 104,15; Gas, 159; Minas Rif, 110 25; 
los contratos anteriores a 1 de enero de Fn¡p¡nas, 410; Explosivos, 213,50; Rio 
1930, en lo que a la estabilidad de los:plata 43. Cataluña. 105; Felgueras. 98,50; 
inquilinos se refiere, en los casos siguien-chades. 577; Guadalquivir, 70.50. 
tes: . Algodones. Nueva York. — Diciembre, 
a) Cuando el propietario solicite ne-i16Hg. marzo, 17,29; mayo, 17,53; julio, 
cesidad de la vivienda para sí, sus as- 1773 
cendientes o descendientes y hermanos, Liverpool.—Diciembre, 9,00; enero, 9,11: I firman cambios. Las Basconias se 'prden 
por consanguinidad o afinidad. 'marzo, 9,22; mayo, 9.32; junio, 9,38; sep-la 1.175, con ofertas a 1.190 Hay deman-
b) Cuando el inquilino destine el lo- tiembre, 9,36; octubre, 9.36; diciembre, Idas de Altos Hornos a 176 de Eabcocl-
cal a usos distintos de los pactados, pro- ĝ Q; enero. 9.39. iWilcox a 141 y de Euskaldunas a 600 y 
duzca daños, abuse de los servicios que! BOLSA D E B I L B \ 0 Me Talleres de Deusto a 1.050 
el propietario le preste, haya cedido ol K „ „ r ^ ^ Tf_..:,„ „ n M ^ . «.'.-„-] E n el grupo industrial, las Telefónicas 
tienen demandas a 210, con ofertas a 240. 
En navieras, las Uniones se piden' a 
230. con ofertas a 250. Las Mundacas se 
ofrecen a 95, con demandas a 90. Las 
Marítimas Bilbao tienen demandas a 85, 
con ofertas a 90. Dinero de Vizcayas a 
60. de Bachis a 550 y de Generales de 
Navegación a 90. Los Nerviones se ofre-
cen a 770 y las Euífkeras a 79, sin toma-
dores. 
En siderúrgicas, las Mediterráneos con-
subarrendado el local, total o parcíalmen 
te sin a 
rio o utilice 
tihigiénicas. 
ACCIONES.—Urquijo V.. 287.50; M. Z. se piden a 105. con ofertas a 105 y me-
dia. Demandas de Bodegas Bilbaínas al 
cambio anterior. 
cT Cuando solicite el desahucio la ma-l Naval, blancas. 120; Altos Hornos. 176. ^fj*!1 f o s V ^ T " ^ ^ S ^ T Á 
•ría de los arrendatarios. ¡dinero; Duro Felgucra. 99; S i d e r ú r g i c a , J f^0> la3 llbras a 35'28 ^ los 
d) Cuando el propietario se proponga ^editerranea, 122: Explosivos. l.OGO; Re-! 
utorlzación escrita del propieta-i V A-. 520; Norte. 548; Eléctrica. Viesgo, 
ill  la finca en condiciones an- 680: Guipuzcoana, 120; Rif, nom., 528; 
ídem port., 561;^-Norvión, portador, 295; 
BfBBGADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 19.—Cable recibido de la 
Bolsa de Londres por la Casa Bonifa-
aumentar la capacidad del inmueble. | sineras 30. pape! 
e) E n los casos de expropiación for- B O L S ^ D E PARIS 
^ f T E n los de ruina o insalubridad dei Pesetas. 351,87y; libras, 123,915; dóla-;cio López de BUbao 
res. 2o.3825; marcos, 608; belgas, 355.75;; Cobre Standard, 68.7.6; ídem electro-
florines, 1.024,25; liras. 133; coronas che- Htico, 82.10; ídem Best-Selected 75 85-
cas. 75,40; ídem suecas, 685,25; ídem no-¡estaño Straist, en lingotes, al contado' 
ruegas. 680; lei, 15.15; francos suizos. - 184.10; ídem cordero y bandera, inglés' 
1 en lingotes, 183.5; ídem. ídem en barri-
tas, 185.5; plomo español, 21.10: plata 
la finca. 
Se establecerán, sanciones rigurosas 
para el propietario que utilice dolosa-
mente estos motivos de desahucio. 
Octava. Los contratos de arrenda-
miento para fines industriales o mercan- BOLSA D E LONDRES 
tiles, se someterán a las normas ante-i Pesetas, 35,35; francos, 123.90; dólares! ?f í V11 voJ ONZA)' 22 chelines 9/6; 
riormente enunciadas, debiendo los arren-14,8817; suizos, 25,095; belgas, 34,8625- lúj • 'it ^ 27-10; regulo de antí-
dataríos prevenirse contra Jos perjuicios! ras, 93.245; florines. 12,1012; noruegas UTr"10, 52-10; aluminio, 95; mercuno, 
que les pueda irrogar el desalojo de los 18,20; danesas, 18,1887; marcos. 20,3787-1 
^ ^ ^ S * ~ & ^ ^ I ^ ^ T O L S A D T Z I I R I ^ ' ^ " « " o en la Bolsa de Berlín 
Novena E n los contratos anteriores a LiraSi 26 915 fl.anc0 202512 1¡b B E R L I N , 19. L a Bolsa ha estado hoy 
primero de enero de 1930 y en tanto se ^0925; d ó l a r e s . 5.140715; pesetas''extremadamente nerviosa, debido a las 
restablezca la normalidad legal, al ser ^ ' ¡órdenes de venta producidas por la dcli-
C A S A A R Y M A 
ARTICULOS PARA R E G A L O 
FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
cada situación política y por las estadís-
cen algunas observaciones de detalle, ¡ticas contrarias de la balanza comercial 
i ó r e M m p o r t T d e las ?1 rePresentante ele Pontevedra dertum- Loa valores más afectados por la depre-
y el de todas las eos-, "11 Q116 sea este Gobierno el que dé la *itJn han sido las Navieras. 
" L a Epoca" 
ha S r o querido colega " L a Epoca" 
rio ÚM ado un númei'o extraordina-
âtrnn fCado a la labor que realiza el 
Se tr P Nacionafl del Turismo, 
to, de a de un trabajo muy comple-
ŝta ,Sran ^terés , desde el punto de 
S* turístico. V j , '  
ta" n^tainos sinceramente a 'La Epo-
P0r su brillante número 
Bolet ín m s t e o r o l ó g i c o 
^ c w l geaeral. — Sobre Islandia 
^ « W situada una zona de 
se 
mal 
ves L ' 1 Io que S0Plan vientos fuer-
i^iaterr. rtgÍÓn del Sur 611 casi toda 
on A, Se reSií?tran bastantes nie-
H ^t¡rn,remania- Las Presiones altas 
lran Por el Este y tienen su con-
I G E N T E 
tiniiiiiiiiiiiiiiiiiinunmiwmiiniiiiimiiniimiiniiimnui 
despedido por falta de pago el inquíli 
I no .podrá evitar el desahucio consignan-
ido dentro de las veinticuatro horas si 
guíenles a la citaci 
rentas que adeude y — 
¡tas devengadas. ; ley t,e Piopi-dad urbana, pues luegoj 
Décima. Las atribuciones de los Co- PU^ ê venir otro con afAn de popuh^V**^**^ 
mltés Paritarios y de la Corporación de cheria. 
la Vivienda, en su caso, mientras estas! Aprobadas las bases en general, son' 
Instituciones se hallen vigentes, serán > examinadas luego una a una y se in-i 
Has de entender en aquellas incidenciasI troducen en ellas ligeras modilicaciones1 
que surjan entre propietarios e inquíl i - ,^ pormenor 
nos sobre el uso del local arrendado, que ^ V . - r1__.i_0„f„ '. . , , 
voluntariamente y de común acuerdo, les , dominante fue la de unanimidad 
sometan las partes, siempre que los a.-mn- de Pareceres, la unión de todos los' 
tos de que se trate no se hallen sujetos'ProP;etarios representados. No hubo dis-' 
a una jurisdicción determinada por las cusión n.nguna al criterio general. 
¡leyes. ' —Por la tarde se celebró un "lunch". I 
E l señor Puchades, de Valencia, ma- : Cuando se había comenzado llegó el 
nifiesta su conformidad con la ponen- conde de Romanones, que se sentó a la! 
i cía, y declara, como los demás orado- derecha del presidente, e hizo notar su 
res, que no se trata, como se ha hecho' complacencia por la unión de los pro- i 
en otros países, de elevar Jos precios pletarlos. Cree que el criterio de óstoa' 
de alquüer, sino de mantener los dere-'será t.fuido en cuenta por el Gobierno I 
chos de la propiedad en armonía^ con E l conde fué presidente de la Cámara 
los inquilinos. ly hoy es vocal del Pleno. 
Otros oradores hablan para dar tam-i Asistieron cerca de un centenar de 
bien su conformidad, y únicamente ha-'asambleístas. 
A C E I T E R I C I N O 
S A B O R N A R A N J A * 
Viernes 20 de diciembre de 1910 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Año X K . - x o n , . "•«•J 
Notas militare? RADIOTELEFONIAiOSICIONES Y 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 20 
Primera Dirección.—Se dispone que la 
real orden de 21 de febrero se haga exten-
siva á los alumnos del segundo curso. 
Infantería.—Se concede premio de efec-
tividad a jefes y oficiales de Infantería. 
Caballería.—Se autoriza al teniente don 
Fernando Fuentes para que verifique 
prácticas. Se concede premios por quin-
quenios a jefes y oficiales de Caballería. 
Artillería.-Se conceden condecoraciones 
de San Hermenegildo a jefes y oficiales 
de Artillería. 
Sanidad.—Se desestima petición de re-
ingreso en Sanidad Militar, promovida 
por el capitán don Fernando Aparicio. Se 
dispone cause baja el herrador de segun-
da don Toribio Garoz. Se concede cruz 
de San Hermenegildo al comandante don 
Baltasar Tomé. Idem placa al coman-
dante don Florencio Sanz. Se concede pre-
mio por quinqueniós a oficiales veterina-
rios. 
Secretaría,—Se participa que el general 
Ezpeleta ha sido baja por fallecimiento. 
Idem don José Jofre. Se confirma la con-
cesión de la Medalla Militar al comandan-
te don Camilo Alonso Vega; id. al tenien-
te coronel don Gregorio Verdú. 
Músicos mayores.—Se dispone pase a 
reemplazo el músico don Bonifacio Gil. 
Ingenieros.—Propuesta de destino de 
los coroneles don José Estevan y don 
Luis Ugarte. 
Presidencia Consejo Ministros. — Am-
pliando la base segunda del real decreto 
ley de 6 de septiembre de 1925. 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. — 12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas del día.—12,15, Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. Concierto. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Revista cinematográfica. 
15,25, Noticias. Indice de conferencias.— 
19, Campanadas. Bolsa. Música de baile.— 
20,25, Noticias.—22, Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. Concierto de banda.—24, 
Campanadas. Noticias de última hora.— 
Radio Kspaña (E. A. J . 2.).—17 a 19, 
Santo del día. Concierto. Noticias de Pren-
sa. Cierre. 
¡A LAS ORDENES DE 
SÜ ALTEZA! 
magnifica cinta de las Selecciones 
Vcrdaguer, por Ivan Petrovitch. |3 
Lunes estreno en 
Palacio de la Prensa | 
y P r í n c i p e Alfonso 
Secretarios judiciales.—Se hallan va-
cantes en los Juzgados de primera ins-
tancia e instrucción de Lillo y Valmcja 
de Don Juan la Secretaría judicial de 
categoría de entrada. 
Aspirantes a destinos públicos. — L a 
"Gaceta" de ayer dispone que la base 
segunda del real decreto-ley de 6 de sep-
tiembre de 1925, que define las condicio-
nes que deben reunir los que pretendan »*J 
acogerse a los beneficios de dicha üis- •*« 
posición se entienda ampliada en el sen- V 
tldo de que comprende también a los aj 
que, reuniendo las condiciones necesa- « 
rias que se especifican en la base nove-
na de aquella disposición, hayan obteni- %í 
do el empleo de oficial de complemento. ¿>t 
si bien los de esta categoría sólo po- A 
drán concursar aquellos destinos de ofi- V 
cíales y auxiliares de la Administración M 
civil del Estado, Provincia y Municipio >•„ 
que se provean por oposición y en la •*< 
parte reservada a la Junta calificadora V 
de aspirantes a destinos públicos, por 
ser los únicos en armonía con la supe- A 
rior cultura y categoría militar, ate- y 
nléndose para su adjudicación a los V 
preceptos contenidos en la ley. 
C O O P E R A T I V A D E L C L E R O 
Travesía de Trujillos. número I. —Apartado 527. — Madrid 
Corte esmerado :-: Calidad superior :-: Economía 
¡ S a c e r d o t e s ! 
La Cooperativa es vuestra casa. Comprad en ella. 
SANTORAL Y CULTOS 
mi3a ^ 
I D O U G L A S F A I R B A N K S ' 
• 
E L COLOSO D E L A C I N E M A T O G R A F I A 
pación, c' 
^ndición ^ 
' i - i m i - r a 
P A R A R E Y E S 
Soldados a r t í s t i c o s 
de plomo. Tarjetvs de tcheitación. 
ños Jesús para cuna. 
PALOMEQUE. ARENAL, 17. 
Ni-
aparece después de dos años en 
la grand iosa p e l í c u l a sonora 
L a M á s c a r a d e H i e r r o 
LUNES E S T R E N O EN 
R E A L C I N E M A 
DIA 20. Viernes.—Témpora. Abstincn-' Crlsío de S. Glncs.—10 
cía de carne sin ayuno. I. P. Stos. Do- con Exposición. 
DÚhgo de Silos, ab,; Filogonio, Ob.; Eu-; Crislo do la Salud.—11 a 
genio, Macario, pbros.; Liberato, Am- t., Exposición, 
món, Zenón, Tolomco, Teófilo, Julio, mrs. V. O . T . de S. Francisc/) (s 
L a misa y oficio divino son de la Do- tura).—i t , Exposición, 
minica, con rito sliríple y color morado, na franciscana, plática, 
A. Nocturna.—S. Hermenegildo. serva y ejercicio del Viacrucis 
Ave María, — Novena a la Purísimai DIA D E R E X I R O E S P I R I T I T 
WiConcepción.—11, misa, rosario y comidai „ . p , *vlltAL 
I*: a 40 mujeres pobres, costeada por los ^ s e ^ e l e b r ^ 
ñores de García Molinas; 5.30 t.. E x p o s l - ^ " t l ^ s p i * ^ e l ^ 
g c t ó n . ejercido, sermón, señor Sanz de, a'las d i e / y a ^ f ^ s , c^ 
í ,eíf0Hy reSeí.Va- • , « M ^ f í n tarde. Los que deseen L i s l i r nu^ ^ U i V í 1 0 ? 8 - ^ ^ 0 ^ ' ^ Martín. sar h a J»a rcsidenc¡a 4 
V Corte de Mana.—Guadalupe, en S. Mi-t . . . ia- ue ^abcl ta nf 
X llán (P.); Buen Parto, en S. Luis. ^ , 7 ' ! ™ ^ 
Parroquia de las Angustias.—7, misa '' ̂  x,> ( 1 N'AIÍI0 Uí' LA ORn» 
í perpetua por los bienhechores de la pa-j B E N E D I C T I N A 
V iroquia. i Con moUvo de cumplirlo en ol nr»» 
ano las fiestas centenarias da la ' ** Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a don de la Abadía de Montocasino C hora. rada media lincas 
José de la Montaña 




•Ji 3 a 6 t, 
V bendición 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cci-van-
tes).—7 m.. Exposición, que quedará do 
•*< manifiesto hasta las cinco de la tarde, en 
I H V que se rezará estación, rosario y se ter-
>í¿>>>>>>>>>>>>>I*>IO>IO>I<OI<«^ minará con bendición y reserva. 
to bonedictino y por la tarde, a las 3 
vísperas cantadas, también en gregor8*'3, 
y a continuación Exposición, rosario'1110 
món por el P. Rafael Al 
tino), y reserva. 
* * # 




Jamones de " L A E U R O P E A " A R T I C U L O S P R O P I O S P A R A R E G A L O S 
Licores finos, bonitas cestas y bandejas adornadas. Géneros superiores. P R E C I O S M L Y ECONOMICOS ATOCHA, 24 (frente a San Sebastián) 
.\vi!c>, salchichones de VTch, aceitunas • villanas, quesos, fiirrones. mazapán de Toledo, aves finas 
champagnes de las mejores marcas. Vinos finos de Jerez, Moni illa, Máiaga, Moscatel y Man/anilla 
Teléfono 11302 
sidras 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C I. 13 
LOS 
ga lo reg io para Pascuas 
UNA ESCRIBANIA, ESTILOGRAFICA 
O 
UN JUEGO DE LAPIZ Y PLUMA 
" E V E R S H A R P " 
La mayor variedad de modelos y precios que se conoce 
De venta en todas las buenas papelerías de España 
V E N T A A L POR MAYOR 
G A S T O N O R G E , C . A . - S e v i l l a , 1 6 , M a d r i d 
T E L E F O N O S D E " E L UEBÁTÉ" SON LOS NUMEROS 




r * • « I y í K N 
Fuentes. 9 — MADKIIJ 
1CI surtido más completo 
para todos usos. 
MOKKXO. Mayor, 35. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Choeólates: Los mejores iier mundo*. 
Huertas, 22. frente a rrineipe. No tiene sucursales. 
F I N C A S 
Casas. Hoteles. Solares. Bue-
na renta, facilidades pago. 
('orr;il. Monlcra. 15. 5 a 8. 
L E Ñ A 
para calefacciones y car-
oonerías. - Juan -Duque, 20. 
Teléfono 71277. 
• r x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x r r x x x x x x x x x x r r x x x x x x x x x x x x x x x x x x i z T ^ 
Legí t imo JEAN PARIS ¡ 
G A S T O N D A R G Y - P A R I S 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gian surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-rjices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185 . B I L B A O | 
N E G O C I O 
Traspasa bar restaurante, propio salón té. sitio inm 
jorable. NAVARRETE.—Apartado 40.—Sin corredor 
¡ ¡500 abrigos piel a plazosíT 
De "Petit-Gris", Astrakán. Nutria, Castor, Vison 
imitaciones de todas clases. Teléfono' 51444 ' * 
I.A ('ASA D E LAS riEI.ES.—Caballero de Gracia, ^ 
Gorras, sombreros y bomas 
G A S A Y U S T A S 
PLAZ- MAYOR, 30. T E L E F O N O 0335)3 
Siieursa'r Fuencarral. IB4 (Glorieta de (juevedo) 
Especidlidarl en Gorras do umlonnps para Colegios. 
Sociedades, etcétera, etcétera, tioinas en todos los co. 
lores para señoritas 
C O N V A L E C E N C I A , 
[ • • ^ D E B I L I D A D 
PURO HILO • SIEMPRE E l MEJOR 
Librito doblado. 125 hojitas, '¿5 céntimos. 
Librito estuche. 75 hojitas, 15 céntimos. 
UluU, escudo, una peseta. 
Marca número 1.074, reírlstrado en España. El J E A N mas antiguo y el solo 
registrado y reconocido como legitimo en la oficina internacional de Berna. 
El J E A N primeramente conocido y acreditado en España y en todo el mun-
do y consecuentemente, el ünico que na sido imitado, üe calidad, com-
busübihdad y engomado nunca igualados. 
r x x x r x x T x x x T x x x x x x x i x x m r x z x x x x x z x j x T x x x x x z x z x x * 
BODEGAS DEL MARQUES DEL MERITO 
J E R E Z Y C O Ñ A C 
Cajas surtidas para regalos de Navidad, de seis bo-
tellas, desde 20 hasta 50 pesetas, y de doce botellas, 
desde 58 hasta 144 pesetas. 
S E R V I M O S A D O M I C I L I O 
Agencia de Madrid: C R U Z , 1 
T E L E F O N O 50442 
M A Z A P A N D E T O L E D O 
T U R R O N D E A L I C A N T E 
Para adquirirlos legítimos com- * « « ^ 
pradlos en Plaza del Progreso, 15. ) I 0 L | 
casa esquina a Conde de Ro- i J j | | J|Jt \ J # 
manones. Almacén de coloniales. ' 
Se toman órdenes para entregas a domicilio o factu-
raciones a cualquier punto. Teléfono 10456. 
¿ . i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i 
B l e n o r r a g i a s | 
I N Y E C C I O N C U B A S 
3 ,50 frasco E 
Venta en farmacias E 
D e p ó s i t o Juan Mart ín . A l c a l á 9 = 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r 
C H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
clones Industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oflcinas: SAN MATEO. 6. Teléfonos 15263 y 70716. 
A R B O L E S ~ F R U T A L E S 
de los 
V I V E R O S M O X S E R R A T 
Casa fundada en 1847. Oferta especial 
Manzanos de buen desarrollo y mucho vigor, desde 
2 hasta 3.50 ptaa. uno. 
P ANTA LEON MONSERRAT D E PAÑO 




U S O 
lOO.OOO 
R E F E R E N C I A S 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO SATISFACTORIAS 
PARA ESPAÑA 
Trust Mecanográfico.S A 
AVENIDA PEÑALVE R. 16 «ntloiHAMtiD 
SUCURSALES. 
Béixeloná. ¿HSMR (MMMfAp^iV 
teritiiMencú. Idf4go:< Mitiga. Coruñi 
tfyón. lugo. Ctiurm. 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
e g í o n 
m o n t a ñ o s a s 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h i e n s a la Hemoglobina 
Los iVTédlcos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
o la carne cruda, a loe (erruotnosoB- etc - Da sahid y fuerra. - P A R I S 
S O N O R A S O P I O I M 
E l reproductor eléctri- E l stradivarius de Î s 
cp más perfecto fonógrafos 
el fonógrafo ma-
leta más potente 
y de más claro 
sonido 
E l potente motor de seis ci l indros Dodge Brothers 
unido a los materiales de pr imera ca l idad que empican 
sus fabricantes en su c o n s t r u c c i ó n , 1c permiten ser 
util izado con resultados sorprendentes en regiones 
sumamente accidentadas y escabrosas con igual 
fal icidad que e n el servicio de la c iudad. D u r a n t e 
semanas, meses y a ñ o s el Dodge Brothers funciona sin 
parar, con el menor gasto de entretenimiento y 
reparaciones. Está construido con la m a e s t r í a que 
caracteriza a e l coloso ingeniero W . OP. C h r y s l e r . 
A I G I U N A S C A R A C T E R I S T Í C A S D E L 
N U E V O S E I S D O U G E B R O T H E R S : 
Culata ilc cilindros Jispucslu para turbulencia 
de los gases. Pistones de aleación metálica 
numanieatc ligeros y montados al iv635 m tn 
de dilatación térmica y controlados por 
travesanos de acero especial tundidos 
intetrralmentc. Engrase bajo presión. Corona 
V piñón de ataque con dientes de gran 
•uperHcie y hcIi:oidales. Doble hilera de 
rodillos Timkrn en el puente trasero. 
Frenos liidraulicos que acttian positivamente 
«obre pavimentos de superticie rcsbaladi:.). 
D O D G E 
B R O T H E R S 5 E I 5 
A U T O - T R A C I O N S.A.: M A R T I N E Z C A M P O S 49 , Y 
C A R R E R A D E S A N G E R O N I M O 45 Y 47, M A D R I D 
Product o/ C/u^iícr Motor* 
D I S C O S 
de todas las marcas nacionales y extranjeras 
I N S T R U M E N T O S 
y todo lo referente a música 
UNION MUSICAL ESPAÑOLA 
Carrera de S. Jerónimo, 30 Preciados, 5 
UN RESFRIADO 
MAL CUIDADO 
e5? u n » p u e r t a a b i e r t a 
á t o d a s / a s E N F E R M E D A D E S 
d o l a G A R G A N T A , d e l o s B R O N Q U I O S 
y d o l o * P U L M O N E S 
l HO DESCUIDE V . JAMAS UN CONSTIPADO ! 
P U E D E V . CUIDARLO 
EN POCOS DIAS, Y A POCO COSTO 
CON EL EMPLEO DE LAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
Pero, sobre todo, no emplee V . sino las 
V E R D A D E R A S 
PASTILLAS VALDA 
las que se venden solo 
E N C A J A S 
con el nombre VALDA 
en la tapa y nunca 




A G U A D E S O L A R E S 
Nunutenla, dispepsia hiperclorhídríca y catarro» gastrointeshna 
D e uso universal como agua de mesa. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S » . R E I N A , 4 5 . P R I N C I P A L DERECHA» 
T e l é f o n o 12.644.—Se abona 0^25 por cada casco devuelto. 
"a, 30. 
Mu, 
3lAl)KlD.»-Año XK.—Xúra. G.375 
» 7 
I:dlcion. 
105 ̂  ^ 
"crien 
llsPUCíto u 







EL DEBATE (7) f l e r n e s 5 0 de d f c i e m b f e d e Í 9 t 9 
^Itl i l l l l l l l l l l l l lili IIII11IIJ lililí . i l l U L I I i l 
IOS POR PALABRAS 
i i i i i i ! i i , i . i . i ; i iu. ; j i j i i ; i : i ,u, iu. i i i . im Milis 
Hasta 10 palabras, 0.60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
jgtos anuncios so rec iben 
ift A d m i n i s t r a c i ó n do E L 
p E D A T E , C o l f B l a t a . 7; 
k i o s c o de E L D E B A T E , 
callo do A l c a l á , f rente a 
las C a l a l r a v a s ; quiosco de 
í l 0 r i r ( a de K i l b a o , e s q u i n a 
y u c n c a r r a l ; quiosco de 
ruerta do A t o c h a , quiosco 
j c la fflorleta de S a n B e r -
nardo. Y E N T O D A S L A S 
A ü E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
r O M r R A v e n t a muebles , l a -
vabos, 13 pese tas ; mes i l l a s . 
17 pesetas; a r m a r i o s desde 
J0 pt.setas. T u d e s c o s . 7. 
S o l f c e s a c i ó n comerc io 11-
nuídanse 30.000 duros mue-
bles Comedores, dormitor ios 
despachos, sa lones , tres i l los . 
Amas doradas , v e r d a d e r a s 
Entras . P l a z a de l A n g e l . 6. 
M j T O r l A N O b u e n a m a r c a 
2500 pesetas, v a l e 8.000. E s -
trella. 10. M a t e s a n z . 
"TjgMÁJtio l u n a , do h a y a , 
barnizado, 90 pesetas . E s -
trella. 10. M a t c s a n z . 
QQÍXÍÍOS Tana con . a l m o -
hada, 50 p e s e t a s : rnatr imo-
90, E s t r e l l a . 10. 
Á^jíÁ dorada s o m i e r a c e -
^ gO pppota.s; m a t r i m o n i o , 
100. E s t r e l l a . 10. 
¿ T f M ^ T b O 11, lunas , m e s a 
ovalada, s i l las t a p i z a d a s , 525 
pesetas. E s t r e l l a . 10. 
SÜJNTIJOSO d e s p a c h o r e n a -
cimiento, o c a s i ó n , 1.500 pe-
setas. vale 3.000. E s t r e l l a , 10. 
DÉSTACHO esti lo e s p a ñ o l , 
mucha ta l la , 550 pesetas . 
Estrella, 10. M a t e s a n z . 
A B M A U I O l u n a s , c a m a 
bronce; coqueta, dos m e s i -
llas, 615. E s t r e l l a , 10. 
¿AMA hierro, c o l c h ó n y a l -
mobada, 49 pesetas . E s t r e -
lla, 10. Matesanz . 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; s i l l e r í a s d a m a s c o , 225 
pesetas. E s t r e l l a , 10. 
•BUHO" a m e r i c a n o , 125 pe-
setas; sillones, 25; l i b r e r í a s . 
130. Estre l la , 10. 
GBAN surtido comedores , 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos e c o n ó m i c o s . E s t r e l l a , 
10, doce pasos A n c h a . M a -
tesanz. 
YENDO comedor caoba , s i -
llas Reinaana, c o s t ó 8.000, 
por 2.000. A v e n i d a P l a z a T o -
ros, 10. 
ALMONEDA, despacho , co-
medor, autopiano, tres i l lo , 
más muebles. M a d r a z o , 16. 
AL todo ganga . Mobi l iar io , 
camas, lavabos , co lchones , 
<* otros. A v e m a r i a , 13. 
ALMONEDA despachos , a r -
marios, e s t a n t e r í a s , m á q u i -
nas de escribir. H u e r t a s , 12. 
MARCHA, comedor, r e c i b i -
miento, cuadros , l á m p a r a s , 
; burean, tresillo, c a m a s . R e i -
na, 37. 
l 'RGE, m a r c h a , despacho, 
comedor, a r m a r i o , a lcoba , 
varios. Jorge J u a n . 74. 
M U E B L E S oficina, a r m a r i o s 
mesas despacho, c las i f icado-
íes, pupitres, tab leros d ibu-
jo, estantes, s i l las , s i l lones, 
cajas caudales s u m a m e n t e 
barato. C a r r e t a s , 12, segundo 
VENDO m e s a de despache , 
estanterías y m o n t u r a . Q u i n -
|ftna, 22, segundo d e r e c h a ; 
hasta las 7. 
l - IQÜIÜACION urgente t r a s . 
I 'adn, comedor, despacho, a r -
mario tres lunas , r a m a s , s i -
llas, mesas, b a r a t í s i m o . L u -
r "a, 30. 
U R t i É N T l S I M O , a l c o b a chf-
• P«ndal, 200, comedor í d e m , 
jnagnífleo despacho c a o b a , 
"argueño, a r c ó n , m o s a c o n -
. "ejo, hermoso tapiz , cuadros , 
caja caudales, c a m a t u r c a , 
armarios. Pr inc ipe , 25. 
ALQUILERES 
C U A R T O S desalqui lados d i s -
ponibles. I n f o r m a c i ó n R a p i -
^ U r b a n a . C o l ó n , 14. 
C U A R T O S t ¿ d o "coDfort" 
So6 a 300 pesetaa-Zur-
i J ' ^ ^ I L A S E g a r c o ñ i e r o 
^mueblada, 250 pesetas . C a r -
gena, 4, p r ó x i m o B e c e r r a . 
dnLtiL 1 L A V í T p i s o 43 duros , 
fión 3SCAL̂ RAÍ5- JOSÓ MARA-
^ L E G A N T E piso m e d i o d í a , 
0<m 'confort", c a l e f a c c i ó n , 
*8censor> t c l ó f o n o m l r a d o r . 
*>ala, 43. 
^ R M O s 5 i ~ c u a r t o s p r ó x l -
El0v r t ranv ia y "Metro". 
^ ^ • p A T r n i ^ m c o s ó t a n o . 
Hiño. ¿ U t a c a r S a s . E s P 0 2 y 
c i ^ ^ É T í s - d ^ e s p a -
t a J n ' B?}' Pa3. cok . C a r -
.^ena. » ("Metro") B e c e -
extenor, & balco-
vl8tas a í ^ 8 0 1 ' m a g n í f l c a 3 
modid^ S l e r r a ' toda8 c ó -
mico A53' ^ q u ü e r e c o n ó -
ria, R e ñ i d a R e i n a V i c t o -
SSî 812 Piso once h a -acionp 
otras p a r a A c a d e m i a , 
Ha. 7 m d u a t r ¡ a s . C h i u c h i 
ÁVr*— 
c i o ^ C O « . l 8 ~ ^ 0 s - baJ0 e s p a -
^ a í r 0 1 " 0 jn<lu5tria, 13. 
j Molina, 50. 
•OlttoJffA0,C' 1 riu completo, 
les, l on' c » ^ t r o habi tac io -
p ^ i l l Z é n ú e z Pclayo-
«olte^0111^^, ganga , cuarto 
« W £.studio , t e l ó f o n o , a s -
ó c ^ r™TiÍo*> 20. 
Uílori0lSV: duros ex-
^ i ! ! ^ T o r r ¡ j o 8 , 20. 
V 0^Ll0S locales I n d u s t r i a 
miirrnTmrí 
AUTOMOVILES 
M A G N E T O S ^ d í n a m o s , m o -
tores (arreg los garantizad-
dos) , p iezas repuesto. C a r -
men, 41. ta l l er . 
luiimiíiun rnin i un n 11111 ri MI i tu 1111 MI 11 t m s m i ni m 11 i 
C O N D U C C I O . N E S C i t r o e n , 
B u l c k , C h r y s l e r , R e n a u l t , 
A m i l c a r , B u g a t t l . C a m i o n e -
tas C i t r o e n B . 14, o tras m a r -
cas , fac i l idades pago. P r i n -
cesa , 7. 
; 1G O O D R I C H , Dunlop , 
Goodyear , M i c h e l í n , P í r e l l l , 
I n d i a , M l i l e r , D a y t o n ! ! 
¡ ¡ G r a n d e s descuentos ! ! A c -
cesorios a u t o m ó v i l . ¡ ¡ C a s a 
s u r t i d í s i m a ! 1 A r d i d . G é n o -
v a , 4. E x p o r t a c i ó n p r o v i n -
c ias . 
L A c a s a m e j o r s u r t i d a en 
a u t o m ó v i l e s o c a s i ó n . S i e m -
pre ú l t i m o s modelos. P a g o 
b i e n a u t o m ó v i l e s usados . 
A g e n c i a B a d a l s . M a d r a z o , 7. 
A G E N C I A A u t o s A . C . G r a n 
tur i smo . A l q u i l e r a u t o m ó v i -
les lujo p a r a toda c laso de 
serv ic ios . A y a l a , 9. 
R E C U S A D m a e s t r a s T a q u i -
g r a f í a que omi tan s i s t e m a 
G a r c í a Bote , t a q u í g r a f o C o n -
greso . 
ESPECIFICOS 
D I A D E T E S , se e v i t a y c u -
r a tomando "Dispepslna". 
F a r m a c i a s . A t o c h a , 110. 
R E U M A , p a r a quitan los do-
lores y pur i f i car l a sangre , 
use l o d a s a E e l l o t . V e n t a en 
f a r m a c i a s . 
FINCAS 
Compra-venta • 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
ap larcs , c o m p r a y v e n t a . 
" H i s p a n l a " . Of i c ina l a m á s 
i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
b a o ) . 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , compro . D i r i g i r s e : 
J . M . B r i t o . A p a r t a d o 855. 
M a d r i d . 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
A R E N A L , 1 8 
V i n o s de C h a m p a g n e . B u r d e o s . B o r g o ñ a . R h i n . J e r e z . 
M á l a g a . R i o j a , e t c é t e r a . T E L E F O N O 11319. 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
o c a s i ó n ; e spec ia l idad r e p a -
r a c i ones, v u l c a n i z a c i o n e s . 
1 R e c a u c h u t a d o Moderno ". 
C l a u d i o Coello, 79. T e l é f o n o 
54638. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s me-
jores . Se a r r e g l a n f a j a s de 
goma. R e l a t o r e s , 10. 
COMADRONAS 
A M A L I A G a r c í a , comadro-
n a . C o n s u l t a d i a r i a , a s i s t e n -
c ias e c o n ó m i c a s , inyecc iones . 
Gato , 9. 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
rr ido . A s i s t e n c i a e m b a r a z a -
das , e c o n ó m i c a . C o n s u l t a : 
S a n t a I s a b e l , 1. 
COMPRAS 
S I quiere m u c h o dinero por 
a l h a j a s , mantones de M a n i -
l a y papeletas del Monte, e l 
C e n t r o do C o m p r a p a g a más 
que nadie . E s p o z y M i n a , 3, 
entresuelo . 
S E R N A . C o m p r a a l h a j a s , 
relojes , te las , encajes , a b a -
nicos, marf i l es , m i n i a t u r a s , 
m á q u i n a s e scr ib ir , coser, fo-
t o g r á f i c a s , p r i s m á t i c o s , es-
copetas, p a ñ u e l o s M a n i l a , 
muebles , objetos va lor . H o r -
ta leza , 9 ( r i n c o n a d a ) . 
C O M P R O pape le tas Monte . 
A l h a j a s , d e n t a d u r a s . P l a z a 
S a n t a C r u z . 7, p l a t e r í a . T e -
l é f o n o 10706. 
N O v e n d a n a d a s i n a v i s a r -
me ; compro toda c lase m u e -
bles, objetos, colchones, ro -
pas , a l fombras , l ibros, obje-
tos a r t e . B a l l e s t e r , T e l é f o - 1 
no 73637. 
C O M P R A , v e n t a , do f incas 
u r b a n a s y r ú s t i c a s . " I b e r i a 
I n m o b i l i a r i a " . C e n t r o de 
Contra*". - í ión , e l de m a y o r 
i m p o r t a n c i a y c r é d i t o . P l y 
M a r g a l l , 17, segundo dere-
c h a . T e l é f o n o 10169. 
S I d e s e a c o m p r a r , vender o 
p e r m u t a r c a s a s o so lares , 
d i r í j a s e " F é n i x I n m o b i l i a -
rio". C r u z , 1, tercero. D e seis 
a nueve . 
C O M P R O f inca r ú s t i c a , paa-
tos. monte . V e n d o garage . 
P r e c i a d o s , 64. O r d ó ñ c z . 
V E N D O d e h e s a p r o v i n c i a 
S a l a m a n c a , m u c h o pasto , 
monte alto y bajo, 60.000 
duros . A b s t é n g a n s e In terme-
d iar ios . A p a r t a d o 701. M a -
d r i d . 
V E N D O hotel , T e t u á n l a s 
V i c t o r i a s . V e l a r d e , 1; tres a 
c inco . 
T E L L O vende c a s a s , so lares , 
hoteles, fincas recreo, desde 
0,65 pie. C a s a b a r r i o S a l a -
m a n c a , 970.000, r e n t a 78.349 
p e s e t a s ; o t ra , C75 000, r e n t a 
60.000; o t r a barr io R e t i r o , 
700.000, r e n t a 77.700. t iene h i -
poteca B a n c o 322.000; o t r a 
b a r r i o G u z m á n Bueno , 
400.000, r e n t a 42.420, t iene h i -
poteca B a n c o 205.000; otra , 
325.000, r e n t a 38.316, t iene 
h i p o t e - a B a n c o 165.000. M a g -
nifico hotel -palacio , propio 
E m b a j a d a , f a m i l i a acomoda-
da, dos mi l lones pesetas . D e -
ta l l e s g r a t i s . P r e c i a d o s , 35; 
uuatro-ocho. T e l é f o n o 19131. 
V E N I ) E S E c a s a s ó l i d a cons-
t r u c c i ó n 8 % neto. P e s e t a s 
139.519. A d q u i é r e s e 72.000. 
S i n in termediar ios . S e ñ o r 
Alonso . S a n B e r n a r d l n o , 5. 
entresuelo D . i 
C O M P R O a l h a j a s oro. p la -
tino, p la ta , per las , b r i l l a n -
tes, p iedras do color finas y 
fa l sas , d e n t a d u r a s a r t i f i c i a -
les, aban icos ant iguos . P l a -
z a M a y o r , 23; e s q u i n a C i u -
d a d R o d r i g o . 
A V I S O : P o r encargo de co-
lecc ionis tas e x t r a n j e r o s p a -
go mucho buenas p i n t u r a s , 
damascos , terciopelos, j o y a s , 
objetos p l a t a a n t i g u a . P^z , 
15, Sucesor J u a n l t o . T e l é f o -
no 17487. 
C O M P R O muebles ant iguos 
y modernos, pagando bien . 
P e l a y o , 5, t i enda . 
T O B B E C I T A de h ierro o 
m a d e r a , con o s i n e s c a l e r a , 
se desea a d q u i r i r p a r a pe-
q u e ñ o Observator io de u n 
edificio docente. D i r i g i r s e a 
S. M a r t í n e z . F e l i p e I V , 7. 
M a d r i d . 
CONSULTAS 
V I A S u r i n a r i a s , v e n é r e o , s í -
filis, c o n s u l t a p a r t i c u l a r . 
H o r t a l e z a , 44, p r i m e r o ; s ie-
te -nueve . 
A L V A B E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n é -
reo, s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , i m -
potencia , e s trecheces . P r e c i a -
dos, 9; d iez-una, s ie te-nueve . 
P A R T O S , enfermedades em-
barazo , m a t r i z ; m é d i c o . 
C a m p o m a n e s , 4, p r i n c i p a l . 
S O L A R E S , terrenos , com-
p r a , v e n t a . R u e d a . F u e n c a -
r r a l , 22; de 6 a 9. 
T E N G O encargo vender 200 
fincas, r ú s t i c a s , u r b a n a s , e n 
l a p r o v i n c i a , desde m i l h a s -
t a 100.000 pesetas , s e g ú n r e n -
ta . R a z ó n : C e r v a n t e s , 26. 
C A S A ca l l e C a r i d a d ( P a c i f l -
co) , t r a n v í a , "Metro" i n m e -
diatos, a p r o p ó s i t o i n d u s t r i a , 
b a r a t a , contado, plazos . R a -
z ó n : S á n c h e z B a r c á i z t e g u i , 
3. P o r t e r í a . 
V E N D O c a s a n u e v a , e squi -
n a , r e n t a 11 % l ibre , t ra to 
directo . A p a r t a d o 12.057. 
U R G E v e n t a c a s a , p r ó x i m a 
g lor ie ta A t o c h a , r e n t a 8 c,o; 
precio 515.000. R u e d a . F u e n -
c a r r a l , 22; de 6 a 9. 
P I N C A S . C o m p r a , v e n t a . 
R u e d a . F u e n c a r r a l , 22; de 
6 a 9. 
D E S E O v e n d e r ca,sa n u e v a 
C h a m b e r í , a l q u i l a d a 34.000 
pesetas , c o m p r e n d i d a en c a -
sas b a r a t a s , por 62.000 duros. 
U r g e . J . B a r a l l a t . C o l ó n , 1; 
t res a se is . 
V E N D O terreno 170.000 pies, 
barato# P r o l o n g a c i ó n C a s t e -
l l a n a . Montera , 35. A l m a c é n . 
FILATELIA 
B A V I E R A , 50 sellos d i f eren-
tes, 75 c é n t i m o s . C a r r e r a 
S a n J e r ó n i m o , 36. P a p e l e r í a . 
M a d r i d . 
M E D I T A C I O N E S PRACTICAS 
L a V i d a de N . S. J e s u c r i s t o m e d i t a d a p a r a todos los 
d í a s de l a ñ o p o r e l " A u t o r d e los A v i s o s e s p i r i t u a -
les". D o s t o m o s en t e l a , 14 pese tas . HIJOS D E G B E -
GORIO D E L AMO, P a z 6. MADRID. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . T r a b a j o s eco-
n ó m i c o s . P l a z a S a n t a C r u z , 
4. Do ü a 7. 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c í a . A t o c h a , 29. C o m p o s t u -
r a s a p a r a t o s , dientes c u a t r o 
horas . 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escue las , 
s ecre tar ios A y u n t a m i e n t o s , 
oficiales de G o b e r n a c i ó n , 
R a d i o t e l e g r a f í a , T e l é g r a f o s , 
E s t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a -
nas , H a c i e n d a , C o r r e o s , T a -
q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a (6 
pesetas m e n s u a l e s ) . C o n t e s -
tac iones , p r o g r a m a s o p r e p a -
r a c i ó n ; " I n s t i t u t o R e u s " . 
Prec iados , 23. T e n e m o s i n -
ternado . R e g a l a m o s prospec -
tos. 
A D U A N A S exc lus ivamente . 
A c a d e m i a C e l a . Pro fe sorado 
p e r i c i a l . M a t r i c u l a a b i e r t a 
todo e l a ñ o . T e x t o s propios. 
In ternado . F c r n a n f i o r , 4 , 
M a d r i d . 
F R A N C E S , I n g l é s , e c o n ó m i -
cos. S a n B e r n a r d o , 73. 
C O L E G I O I n t e r n a d o o cosa 
a n á l o g a , r e g e n t a r l a p e r s o n a 
c a t ó l i c a , c u l t a , con m u c h a 
p r á c t i c a y g a r a n t í a s . T o m a -
r í a s e traspaso . R a z ó n : S e ñ o -
l e s p á r r o c o s de Sant iago y 
del C a r m e n . V a l l a d o l i d . 
P A Q U E T E S sel los d i f eren-
tes . P i d a n l i s t a g r a t i s . G á l -
v c z . C r u z , 1, M a d r i d . 
C U A R E N T A sel los J a p ó n d i -
ferentes , 1,50. B i c l s a M u ñ a -
gorr i . P a p e l e r í a . Sev i l l a , 4. 
FOTOGRAFOS 
¡ N E N E S ! G u a p í s i m o s s a l e n 
s i e m p r e r e t r a t á n d o l o s Cajsa 
R o c a . T e t u á n , 20. 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo , "con-
fort", mobi l iar io nuevo, des-
de siete pesetas . M a y o r , 19. 
P E N S I O N N a c i o n a l p a r a 
sacerdotes , caba l l eros y m a -
tr imonios . T o d o "confort". 
Montera , 53. segundo. 
G R A N D I S I M A S hab i tac io -
n e s a m u e b l a d a s , ve inte d u -
r o s m e n s u a l e s . A r e n a l , 2. 
H o t e l I b e r i a . 
P E N S I O N T o s c a n a ; precios 
convenc iona les , todo "con-
fort", p a r a f a m i l i a s . A l c a -
l á , 33. 
N U E V A P e n s i ó n , hab l tac io -
nes Indiv iduales , todo "con-
fort", con , s i n . L a r r a , 9, en -
tresue lo . 
H O T E L M e d i o d í a , 300 h a b i -
tac iones desde c i n c o pese-
t a s . R e s t a u r a n t , brasaer ie , 
l o s U I a c i ó a inoderna . 
H A B I T A C I O N , "confort", 
c a s a p a r t i c u l a r , v e r l a tres a 
nueve . P r i n c e s a , 7. 
D O S amigos , solo, a scensor , 
c a l e f a c c i ó n , se i s p e s e t a s . 
M a r t í n H e r o s , 35. 
N U E S T R A S r a . de M a r a v i -
l las , a n t i g u a A g e n c i a de no-
dr izas , a m a s secas , s e r v i -
dumbre , personal . O f i c i n a s : 
C o r r e d e r a B a j a , 27. 
_ _ _ _ _ i ( Í R A T U l T A M K N T i ; rac i l i ta -
D K S E A S K estable en f a m i l i a ! moa dependencia inrorma. la . 
todo "confort". P e l a y o , 34, 
p r i n c i p a l d e r e c h a . 
H O T E L S u d a m e r i c a n o . R e -
b a j a s estables , sacerdotes , 
f a m i l i a s re l ig iosas . Conde 
P e ñ a l v e r , 7. G r a n V í a . 
P E N S I O N S a n c h o , p r ó x l - i a 
a l a P u e r t a del Sol . P e n s i ó n 
e c o n ó m i c a . B o l s a , 12, 
P E N S I O N A l i c a n t e 
ros, establos, 
V i a j e -
f a m i l i a s . E l 
mejor sit io de M a d r i d . P u e r -
t a del Sol 9. 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 
27, pr imero . C a l e f a c c i ó n c e n -
t r a l , b a ñ o , t e l é f o n o . Desde 8 
pesetas . 
G R A N D E S hab i tac iones m u -
cho sol, c a l e f a c c i ó n , a g u a s 
corr ientes , precios i n c r e í b l e s . 
G o y a , 39. 
A F l T c T U O S A S fe l ic idades 
p r ó x i m a s N a v i d a d e s , s a l i d a s 
y e n t r a d a s de nuevo a ñ o , a 
s u c l i ente la los d u e ñ o s R e s -
t a u r a n t H o t e l C a n t á b r i •>. 
C r u z , 3. M a d r i d . 
S A C E R D O T E S , seglares , 
p e n s i ó n desde 6 pesetas . 
Montera , 18, segundo Izqda . 
¿ S E R I E D A D , exce lente " t r a -
to, "confort"? P e n s i ó n del 
C a r m e n . F u e n c a r r a l , 33. 
P E N S I O N P a u l i n a . E x t e r i o -
res , 8 pesetas completa . P i 
M a r g a l l , 16. G r a n V í a . 
LIBROS 
oficinas y comercios . P r e c i a -
dos, 33. T e l é f o n o 13603. 
. \ ( ; K N T E S de publ ic idad, 
g r a n c a p a c i d a d de produc-
c i ó n con buenas re lac iones 
en grandes i n d u s t r i a s , nece-
s i t a m o s M a d r i d , prov inc ias , 
p a r a t r a b a j a r publ ic idad no-
v l a i m a , con e x c l u s i v a en to-
d a E s p a ñ a . I m p o r t a n t e re -
t r i b u c i ó n . L u n í i n o . s o s P a j a -
res^ C á l l e de Recoletos , 25, 
M a d r i d . 
P I A N O S G o r s k a l í m a n n , B o -
sendorfer , E h r b a r , A u t o p i a -
nos. O c a s i ó n , b a r a t í s i m o s . 
A r m o n i u m s Muste l . M a t e r i a -
les. R o d r í g u e z . V e n t u r a V e -
g¿t. 8. 
E S T E R A S saldo, a l f o m b r a s 
terciopelo, 2,25; l i m p i a b a -
r r o s , 1,10; tapices coco, 11 
pesetas . S i r v e n t . L u n a , 2o. 
M A N T O N E S de M a n i l a , 
m a n t i l l a s , pe inas y a b a n i -
cos, los m a y o r e s surt idos , 
l a s mejores ca l idades y pre -
cios . C a l a t r a v a , 9. P r e c i a -
dos, 60. 
G A B A N E S , pellizas', t . i n -
c h e r a s , t ra je s , escopetas, p a -
r a g u a s . P r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
F u e n c a r r a l , 107. 
S E S O R A S preciosos mode-
los 6,85 pesetas , r e f o r m a s , 
t e ñ i d o b a r a t í s i m o . F u e n c a -
r r a l , 32, f á b r i c a . 
N É C E S I T A M O S represen-
tantes competentes en todoa 
los pueblos a g r í c o l a s e spa-
ñ o l e s , p a r a bombas de p r i -
m e r orden. B u e n a s comisio-
nes . E s c r i b a n . B o m b a s C a -
l i forn ia . Progreso , 9. A n u n -
cios. M a d r i d . 
¿ Q U I E R E c o m p r a r e s t u f a s ? 
L a s mejores a gaso l ina , pe-
t r ó l e o y e l é c t r i c a s , l a s v e n -
de A n t o n i o J a i m e . C r u z , 47. 
T e l é f o n o 14904. M a d r i d . 
P E L E T E R I A , zorros , 20 pe-
se tas , pieles sue l tas , 0,75 
tinte, cur t ido . I t a l i a n o s . C a -
v a B a j a , 16. 
C A P O J Í E S desde 12 a 30 pe-
se tas , s e g ú n peso y ca l idad . 
P í d a n l o s a F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z Moreno. P a s e o F i l i -
pinos, 2, p r i n c i p a l V a l l a d o -
l id . 
M1G0YA 
T u r r o n e s v a r i a d o s de l a c a s a 
E . MIRA, a 5 p e s e t a s k i l o . Huer-
tas, 16 y 18, f r e n t e a P r í n c i p e . 
P E R S O N A S a c t i v a s de bue-
n a s re lac iones p a r a v e n t a 
m á q u i n a s oficina, p r e s é n t e n -
se A n d r é s Mel lado, 32, p r i n -
c i p a l . 
C R I A D A , todo, p a r a dos 
personas , n e c e s í t a s e . Gal l leo , 
45, tercero , centro izquierda . 
D e m a n d a s 
P E L E T E R A m u y e c o n ó m i -
c a , h a c e / r e f o r m a pieles. 
B o l a , 11, p r i n c i p a l . 
E L mejor regalo p a r a N a v i -
dad y R e y e s lo cons t i tuyen 
los l ibros s igu ien te s : M a r -
q u é s de S a n t i l l a n a , " L o s 
proverbios", pese tas 4; I r i a r -
te, " F á b u l a s l i t erar ias" , 3; 
F r . L u í s de L e ó n , " P o e s í a s 
originales", 3; G ó n g o r a y A r -
gote, " P o e s í a s " , 4; P í d a l o s 
en las l i b r e r í a s de V i c t o r i a -
no S u á r e z , H e r n a n d o y p r l n -
cipales de M a d r i d y p r o v i n - « ^ ^ ^ ^ ^ jovent gin h ¡ . 
jos , desea p o r t e r í a , hotei. 
G a r c í a . V e l á z q u e z , 72. E s -
tanco . 
I N G E N I E R O m i l i t a r espe-
c ia l i zado c o n s t r u c c i ó n so l ic i -
t a a d m i n i s t r a c i ó n fincas u r -
b a n a s ; p r o y e o t a r í a y d ir ig i -
r í a obras , reparac iones . D i -
r i g i r se "Ingeniero". M e l é n -
dez V a l d é s , 47, segundo de-
r e c h a . 
L A L i b r e r í a B e l t r á n , P r í n c i -
pe, 16, M a d r i d , e n v í a a re -
embolso todos los l ibros, y 
por 3 pesetas , re integrables 
a l comprador, s u notable y 
ú t i l c a t á l o g o de 440 p á g i n a s , 
con 475 grabados . 
MAQUINAS 
T A L L E R E S de m a q u i n a r i a . 
A p a r a t o s de m o l i n e r í a . M i -
guel Servet , 11. M a d r i d . 
TRASPASOS 
T R A S P A S O negocio v inos 
con c l iente la , v e n t a d i a r l a 
400 pesetas (suscept ible a u -
m e n t o ) , d e j a l iquido doce 
duros diarios , con 10.000 d u -
ros todo comprendido, i n c l u -
so ex i s tenc ias . E s c r i b i r : L . 
M a r t í n e z . S a n Cosme , 20. 
Puebla 
M A Q U I N A S e s c r i b i r . R e p a -
rac iones g a r a n t i z a d a s . Abo-
nos . C a l v o . P e l a y o , 44. T e -
l é f o n o 17334. 
M A Q U I N A S p a r a coser, de 
o c a s i ó n S inger , desde 60 pe-
setas, g a r a n d a d a s 5 a ñ o s . 
Tt- l ler de r e p a r a c i o n e s . C a - . 
s a S a g a r r u y . V e l a r d e , 6. 
MODISTAS 
M O D I S T A e c o n ó m i c a , corte 
elegante, c o n f e c c i ó n e s m e r a -
d a , arreg los , patrones . M i -
n a s , 21. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I r a -
p a r c i a l " . D u q u e de A l b a , 6, 
muebles b a r a t í s i m o s , i n m e n -
so surt ido e n c a m a s d o r a -
das , m a d e r a , h i e r r o . 
OPTICA 
L A f o t o g r a f í a e n rel ieve . 
V i s t a s e s t e r e o s c ó p i c a s . Pos i -
t i v a s de p r o y e c c i ó n . V a r a y 
L ó p e z , ó p t i c o s . P r í n c i p e , 5. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S , ve in te pesefas. 
T r a n s p o r t e s E s p a ñ a . C o s t a -
n i l l a C a p u c h i n o s , 3. T e l é -
fono 14834. 
VARIOS 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s r e l i -
g iosas . V i c e n t e T e n a . F r e s -
quet, 3. V a l e n c i a , T e l é f o n o 
In terurbano 12312. 
J O R D A N A . Condecorac iones 
banderas , e spadas , galones, 
cordones y bordados de u n i -
formes. P r i n c i p e , 9. M a d r i d . 
E L gordo de N a v i d a d : p a r -
t ic ipac iones a s e g u r a d a s del 
sorteo de N a v i d a d , desde 
u n a peseta . R e e m b o l s o de 
L o t e r í a . A l c a l á , 10. T e l é f o -
no 19143. « 
A B O G A D O . A s u n t o s c iv i les , 
cr imina les , mercant i l e s , a n -
ticipo gastos . C o n s u l t a eco-
n ó m i c a . C a v a B a j a , 16, t a r -
des. 
PELUQUERIAS 
S A L O N B i l b a o . P e l u q u e r í a 
de s e ñ o r a s . D i r i g i d o por la 
s e ñ o r a v i u d a de P r i e t o . H o r 
ta l eza , 9, p r i n c i p a l . T e l é f o n o 
13371. 
PRESTAMOS 
E R N E S T O H i d a l g o , agente 
de p r é s t a m o s p a r a B a n c o 
Hipotecar io . T o r r i j o s , 1. T e -
l é f o n o 55056. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O V i v o m i r . A l c a l á , 73, 
M a d r i d ; C o r t e s , 620, B a r c e -
lona. C a l i d a d , surt ido, nove-
dades en m a t e r i a l e s , acceso-
rios , receptores . 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e -
c h u r a t ra je , g a b á n , 50 pese-
t a s . H o r t a l e z a , 9, segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S en gene-
r a l , 14.500 proporc ionadas . 
C o l ó n , 14. C a s a f u n d a d a 1915. 
L I C E N C I A D O S E j é r o Ito. 
E m p l e o s E s t a d o f á c i l adqui -
r ir los . I n f o r m e s g r a t i s . C e r -
tif icado Pena le s . C e n t r o G e s -
tor. M o n t e r a , 20. 
C O L O C A C I O N b u e n a encon-
t r a r á s i aprende a conducir 
a u t o m ó v i l e s . R e a l E s c u e l a 
A u t o m o v i l i s t a s A l f o n s o X I I , 
56, 
A M A do gobierno. Profes io-
n a l . P a r a c a s a g r a n d e . E n -
v i a d datos y re ferenc ias por 
escr i to a don J o s é F e r n á n -
dez. N a r v á e z , 28. 
S E R V I D U M B R E in formada , 
ser iedad abso lu ta , cobramos 
d e s p u é s . P r e c i a d o s , 33. T e l é -
fono I S e O S ^ ^ 
S E R V I D U M B R E in formada , 
seriedad abso lu ta , cobramos 
d e s p u é s . P r e c i a d o s , 33. T e l é -
fono 1360^ 
A M A l laves , desea coronel 
ret irado, h i j a b a s t a n t e jo-
ven M a r i b l a n c a , 14. M á l a g a . 
P R E C I S A M O S t r a n v i a r i o s , 
g u a r d i a s , s e ñ o r a s v e n d a n 
c o m i s i ó n a r t i c u l o novedad. 
Z a b a l e t a , 36 duplicado ( P r o s -
per idad) . % 
T A M P O N E S p a r a m á q u i n a s 
e scr ib ir , abonos, r e p a r a c i o -
nes. C a s a V i c t o r i a . H o r t a l e -
z a 64. T e l é f o n o 12431. 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a g a -
r a n t i z a d a , ú n i c a eficaz. I n -
ofens iva , r á p i d a , indolora . 
D r . S u b i r a c h s . M o n t e r a , 51. 
S I N c a u c h o ni p a l a d a r den-
t a d u r a s art i f l c la les . U l t i m o 
procedimiento B e r l í n . M é d i -
co dent i s ta . P r i n c i p e , 22. 
C l í n i c a D e n t a l . 
H E R E N C I A S . E n C u b a . 
Abogado e s p a ñ o l e n c a r g a -
r í a s e i n v e s t i g a c i ó n y pleito. 
G e s t i ó n de negocios. Otros 
asuntos . E s c r i b i r J . V . C o n -
sulado, 18. H a b a n a . 
U N flán e n c inco minutos , 
v é a s e l a m u e s t r a en e l e s -
c a p a r a t e . M a n u e l O r t l z . P r e -
ciados, 4. 
C A B A L L E R O S , sombreros a 
7,50, r e f o r m a s desde i dos. 
C a l l e C o n d e B a r a j a s , 1. 
C O N S T R U C T O R E S . L o s t a -
biques re su l tan perfectos y 
e c o n ó m i c o s , empleando blo-
ques de ^reso. I n f o r m e s N . 
H e r m o s i l l a . T e l é f o n o 52951. 
C H O C O L A T E p a r a d i a b é t i -
cos, M a n u e l O r t i z . P r e c i a -
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
R E P A R A C I O N r á p i d a , eco-
n ó m i c a , a p a r a t o s gaso l ina . 
C a v a B a j a , 16. S e ñ o r H e r a s . 
V E N D O asunto edi tor ia l , 
50.000 duros , con p r o d u c c i ó n 
n e t a 42.000 pesetas a n u a l e s . 
P o r correo . I n f o r m a r á n : S e -
ñ o r A l c a r a z. A l varado , 22. 
O U R E C E S E asunto i n d u s -
t r i a l importante , con edifi-
cios y m a t e r i a p r i m a , s u s -
ceptible producto neto 35 por 
100, p r e c i s a n 200.000 pese tas 
cap i ta l , o 100.000 como socio 
quien p o d r á a d m i n i s t r a r . 
A p a r t a d o 12.087. 
VENTAS 
C U A D R O S antiguos, moder -
nos, objetos de arte . G a l e -
r í a s F e r r e r c s . E c h c g a r a y , 27 
C A F E S " L a C a r m e l i t a n a " . 
L e g a n i t o s , 11. E x q u i s i t o s c a -
f é s a m e r i c a n o s ; muchos re -
g a l o s ; globos los j u e v e s ; 
sorteo de monedas de oro 
los s á b a d o s ; cupones P r o -
greso . T e l é f o n o 10222. M u e s -
t r a s g r a t u i t a s a quien l a s 
p ida . 
U R G E N T E l i q u i d a c i ó n a n t i -
g ü e d a d e s , 2.000 cuadros a n -
t iguos por t r a s p a s o local . 
S a n Mateo, 15 c u a d r u p l i -
cado . 
L A M P A R A S , 5 b u j í a s , v e r -
d a d a 1,05, l a s mejores . 
G r u e t a . A b a d a . 15. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m ó -
nios, v iol ines , b a r a t í s i m o s , 
p lazos , a lqui ler , cambio . C a -
s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 22. 
C O C H E S p a r a n i ñ o s . M a -
yor , 12, entresuelo . P r e c i o s 
de f á b r i c a . C a t á l o g o s gra-
t i s . 
R E G A L O p a r a N a v i d a d . M á -
q u i n a s p a r a coser, de oca-
s i ó n , S í n g e r , secreteres de 
lujo , m i t a d de s u v a l o r y 
otros model s desde 00 pe-
se tas , ' g a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . 
C a s a S a g a r r u y . V e l a r d e , 6. 
V E N D O mueble é b a n o lu jo -
s í s i m o , cuadros y derr* ; en-
seres piso completo, por 
m a r c h a , horas cuatro-s iete . 
R a m ó n l a C r u z , 83. 
T U R R O N E S de J i j o n a , 5 r o -
s e t a s k i lo . M a z a p a n e s de 
Toledo , 6 pesetas ki lo . E c o -
nomato R e l a t o r e s , 9. T e l é -
fono 14459. Se d a n cupones 
de todas c lases . 
A U T O P I A N O S , rollos, g r a -
m ó f o n o s , discos, pianos, a l -
qui ler , plazos. O l i v e n V i c t o -
r i a 4. 
P I A N O S alqui ler , 8 pese tas ; 
p lazos , 10. S a n B e r n a r d o , 1. 
T A P I C E S ceco g r a n d u r a -
c i ó n , enorme sur t ido e n t a -
m a ñ o s y gus tos ; prec ios s i n 
c o m p e t e n c i a ""íás D a v ó . 
H o r t a l e z a , 98. l O j o ! , e squi -
n a G r a v l n a . 
F A B R I C A c a m a s d o r a d a s , 
b a r a t í s i m a s . V a l v e r d e . í . 
S O M B R E R O S s e ñ o r a y n i -
ñ a novedad, 8 pesetas . P r í n -
cipe, 22, entresuelo derecha . 
P I A N O S venta , a l q u i l e r b a -
r a t í s i m o s . P r i n c i p e , 22, en -
tresuelo derecha . 
P A R A N a v i d a d , B o t e l l a de 
c h a m p á n con c o p ' , 3,75. 
C h o c o l a t e S a l a s . S a n B e r -
nardo , 70. 
D I E Z pURsos. C o n s o r c i o C o -
m e r c í a l , toda c l a s e de a r -
t í c u l o s , precios de contado. 
A v e n i d a E d u a r d o D a t o , 7, 
p l a n t a C ( G r a n V í a ) . 
M O N T A - c a r g a s b u e n uso, 
m a t e r i a l e s derr ibos v é n d e s e . 
P l a z a Sa le sas , 4. 
U N O L E U M , 0 pese tas me-
tro cuadrado . E s t e r a s , t er -
ciopelos, tapices , t i r a s de 
l i m p i a b a r r o s , m i t a d precio. 
S a l i n a s . C a r r a n z a , 5. T e l é -
fono 32370. 
A U T O P I A N O S , p ianos , nue-
vos y o c a s i ó n , v e n t a , a lqu i -
ler , c o m p r a , p l a z a S a l e s a s , 
3. T e l é f o n o 30996. G a s t ó n 
F r i t s c h , afinador, r e p a r a d o r . 
Ü I N O L E U M i n c r u s t a d o des-
de 11,25 pesetas m e t r o c u a -
orado, colocado. R o n u k , ce-
r a ing le sa p a r a pisos. C a s -
t é l l s . P l a z a H e r r a d o r e s , 12. 
C A L I E N T A P I E S e l é c t r i c o s , 
a g u a cal lente desde 2 pese-
tas . B a r q u i l l o , 41. F e r r e t e r í a . 
L O S a f a m a d o s turrones , 
Q u e r e m ó n de A l i c a n t e y J i -
j o n a , pe ladi l las , p i ñ o n e s , 
an i s e s y paste les g lor ia , se 
venden en R i v a s . Monte-
r a , 23. 
L E G I T I M O S m a z a p a n e s de 
Toledo, c a j a s de lujo , a n -
gui las , figuritas, e m p a n a d i -
l las , tocinitos y m e l i n d r e s se 
venden en R l v a s . Monte-
r a , 23. f 
U R G E despacho jacobino , 
a r m a r i o treá' l u n a s , s a l ó n 
L u i s X V , d a m a s c o ant iguo. 
L u n a , 30. 
(' A N A R I O S ñ a u t a s , m ú s i c o s 
super iores , loros, t i t í s , mo-
nos m i n i a t u r a s , p á j a r o s mos-
c a s . C u e s t a Santo Domingo , 
17. P a j a r e r í a . 
V E N D O a r m a r i o dos lunas , 
m á q u i n a h a c e r med ias , o t r a 
e s c r i b i r A d l e r , necedora . H o -
r a s : once a dos. F e r n a n d o 
el C a t ó l i c o , 20. 
V E N D O u n i f o r m e Unico, 
completo, con capote. P l a z a 
Matute , 5. F á b r i c a de s o m -
breros . 
C U A D R O S , m e j o r surt ido. 
C a s a R o c a . C o l e g i a t a , 11. 
Molduras , grabados , o leogra-
f í a s . 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute . E s t e r a s . P r e c i o s i n -
c r e í b l e s . Q u e s a d a . M a g d a l e -
n a , 15. 
S A L D O discos, g r a m ó f o n o s , 
compro, cambio . D e s e n g a ñ o , 
20 ( B a l l e s t a ) . 
P I A N O C o l í n "Gaveau" . se-
minuevo . P r e c i o v e r d a d e r a 
o c a s i ó n . L o s M a d r a z o s , 14. 
L l S $ A seca b u e n a p a r a ca< 
lefacciones . R o n d a Toledo, 
30. T e l é f o n o VOÓOl. '* 
C O N T R A el f r ío . C o l o c a c i ó n 
bur le tes invis ib les . Domic i l io 
av i sos . T e l é f o n o 50137. 
¿ i m i i i M i m m M i i i m i i m m i i i m i i i i m i i i i M i i i m i i i i m 
C . L . A . S . S . A . 
LINEAS AEREAS ESPAÑOLAS, SUBVENCIO- I 
N A D A S E INTERVENIDAS POR EL ESTADO | 
Recuerda al público que efectúa diariamente 
el transporte de mercancías entre 
| Y VICEVERSA | 
| al módico precio de 1,50 pesetas el kilogramo. 
Se encarga igualmente de entregar las mercan- | 
| cías en el domicilio del destinatario, siempre que I 
| resida dentro del término municipal, por el suple- | 
| mentó de una peseta por cada cinco kilos. 
Las mercancías más delicadas viajan en condi- = 
| ciones tan asombrosas de seguridad que llegan a | 
| poder del consignatario sin la más leve rotura. 
| ¡i¡Cinco horas de consignatario a destinatario!!! | 
| M A D R I D : S E V I L L A : B A R O E L O N A : 
| Alcalá, 71 Av. Reina Mercedes, 1 Fontanella, 10 I 
| T e l . 5 2 9 2 2 T e l é f o n o 2 1 7 6 0 T e l . 2 0 7 8 0 
Informes en todas las Agencias de Transportes i 
riiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii? 
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V i n o s t i n t o s ^ ^ 
de los Herederos Hel 
M a r q u é s d e R i s c a l ¡ 
E L C I E G O (Alava) | 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l a d m i n i s t r a d o r , d o n J o r ^ e O u b o s , p o r C e n i c e r o , g 
E L C I E G O ( A l a v a ) . 
Ti u n II m n n i i : i w m : n m i i m i i n n:iiM;w:i.i 111 m u 11 i m n m i i r i r m i i rn m u i i i i n 11 u n i n u n i m 
¡ESTERAR BARATO! J 
Saláo. Tapices coco, Fénix 
y ©alatea, desde 12,50 pe-
setas. Felpilla coco, en ti-
raj, para portales y escale-
ras. Todo espaftol. E s lo 
mejor. Candela. Infantas, 20 
t 
L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
D; CONCEPCION CIILEN Y MESA 
V I U D A DE ORTIZ DE VILLAJOS 
Ha fallecido el día 18 de diciembre de 1929 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hijas, doña María del Carmen y doña 
María Luisa; hijos políticos, don Manuel Moxó 
y don José Luis de Casso; nietos, hermanos po-
líticos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN encomienden su alma a Dios. 
Varios señores Prelados han concedido 
dulgencias en la forma acostumbrada. 
i n -
POMPAS F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4. MADRID. 
F A B R I C A N T E S 
C O R R E A S D E TRANSMISION de cuero, Balata, 
Pelo de Camello, Algodón, Goma y Lona, etc. Sur-
tido completo en todaa las medidas y tipos. 
MANGUERAS de cuero, goma, lona 
ALGODONES - POLEAS - C O J I N E T E S 
S I E M P R E artículos de calidad suprema, y S I E M P R E en 
* J 2 ü á < x > i r w ¿ á * d e , j c a l ¿ d a / í 
Paseo del Prado, 3 6 . - M A D R I D 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma * 
D E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
DON CARLOS ROIZ Y MENENDEZ 
Teniente coronel de Estado Mayor (re-
tirado), condecorado con la placa de San 
Hermenegildo y v a r i a s enrces por mé-
ritos de guerra 
Que falleció el día 21 de noviembre de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramcutoa 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su afligida hermana, doña Amelia: herma-
no politice, don Gervasio Carrillo; su tía, doña 
Emilia Menéndez; sobrinos, primos y demás 
familia 
SUPLICAN una oración por su a l m a . 
Todas las misas que se celebren en la ca-
pilla particular del cementerio donde reposan 
sus restos; el día 21 del corriente, en la Villa 
de^San Martín de Valdeiglesias; asi como tam 
bien totfas las que se digan en esta Corte el 
día 21 de diciembre en la iglesia de la Con-
solación (calle de Valverde), serán aplicadas 
por el alma de dicho ilustrísimo señor, y de 
sus padres, don Antonio Roiz y Moiño que 
falleció el 1 de enero de 1891. y doña Adelai-
da Menéndez y Bruyel, que falleció el 27 de 
noviembre de 1927. 
». Í L excelentísimo señor Nuncio de Su San-
tidad y los ilustrísimos señores Obispos de Ma-
drid-Alcalá y Murcia han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
DON DIONISIO GOMEZ ¥ VELASCO 
Fa l l ec ió el d ía 18 de diciembre de 1929 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
R . I . P . 
Su viuda, doña Matilde Bea y Pelayo; hijos, don Luis, doña Matilde, 
don Eduardo, doña María Josefa y doña María de las Mercedes; hijos 
políticos, don Andrés Martínez de Velasco y Fesser, don José María 
Pardo Urdapilleta y don José de Orueta y Rívero; nietos, hermanos 
políticos, sobrinos, primos y demás familia 
R I E G A N a s u s amigos una oración por su alma. 
La conducción del cadáver tuvo lugar ayer 19 del corriente, a la Sa-
cramental de San Isidro. y 
E l rosario se rezará durante el novenario, a las siete de la tarde, 
en la iglesia parroquial de San Jerónimo el Real. Las misas gregorianas 
comenzarán hoy día 20, a las once y media de la mañapa, en la iglesia 
de Jesús (Plaza de Jesús). 
Los ilustrísimos y excelentísimos señores Cardenal-Arzobispo de To-
ledo, Nuncio de Su Santidad, Obispos de Madrid-Alcalá y de Vitoria, y 
otros señores Prelados, han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Esquelas: LA PUBLICIDAD. AGENCIA D E ANUNCIOS. L E O N , 20. Teléf. 10832. 
DJENiciiiBEin rucios 
Adorador nocturno vefenmo, S.M ÍO de 
la Santa Hermandad del K^fugi,, y del 
Apostolado de la Oración 
F a l l e c i ó e n A z c o i t i a 
e l d í a 1 8 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 9 
a las d i e z y m e d i a de l a m a ñ a n a 
HíbSn w 1,;̂ i.bido ISf,. Santo;1 Sf.cramentos > la bendición apostólica de Su Santidad 
R. L P. 
Su director espiritual, don Miguel Belonui-
su viuda, dona Elena Barnoya; sus hijos. Joal 
quin Luis José María, María del Carmen 
Amalia y Pedro; hijas políticas, María del V\~ 
lar Martínez de Morontin, María del Carmen 
Olarte y Mana del Pilar Movilla; hermanos 
políticos, don Luis Barnoya y don Eladio Ur-
dangarm; tío. primos, sobrinos y demás pa^ 
nenies v 
SUPLICAN a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios 
en sus oraciones, por lo que les 
quedaran muy agradecidos. 
Azcoitia, 18 diciembre 1929. 
M a d r i d . ^ A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 3 7 5 E L D E B A T E V i e r n e s 20 d e d i c i e m b r e d e 192Q 
acmidao m m m 
N u e v o p r e s i d e n t e d e G r e c i a 
S u e l e c c i ó n ha reconciliado otra 
vez a m o n á r q u i c o s y republicanos 
E l Gobierno h a prometido una im-
portante r e d u c c i ó n de im-
puestos p a r a 1930 
EGIPTO Y SUS FARAONES 
L A R E S U R R E C C I O N D E T U T - A N K - A M O N 
L a momia'da(1' sino ^or su Perfección' Por estar 
infundidas de ese sentido clásico, patri-
Abierto el cuarto catafalco se , a monio espiritual de las generaciones de 
contró un sepulcro de rara belleza. Ta- todas las edades-
L a s sa las de Tut-
Ank-Amon 
l ado en un bloque de piedra areiNoa 
pintada de oscuro y veteada de rosa. 
E r los cuatro ángulos, las (*ldsna 
Î is» Nephtys. SellT y Neit, se oieva-
E l almirante Condunotis, presidente ¡ hm vicrnar.Hr. oí ^ ^ í ^ e A„ „ 
de la república griega desde su ^ n á ^ ^ ^ ^ ¿ J ^ J i f ^ X ^ Í Expuestos en vitrinas, ocupan siete 
ción, ha dimitido; para sucederle ha ¿ m ^ / r t ^ ^ ^ n S . . ^ j n ^ Salaa del Muse0 l0S 0bjet03 que fuer0n 
sido designado el ¿residente del S e - 1 ^ * ^ ^ 
nado y ex presidente del Conejo de¡3iSCo 
Ministros ZaTmls. L a elección, aunq-i.'eiones y mscnP-!nar otras tantas estancias. Se pasa de 
L O S C O N S U M O S , por K - H I T O 
una sala a otra entre pasmos y asom-
bros, para llegar, al fin, ante la momia 
recubierta de oro. ¡Tut-Ank-Amon! Qué 
estruendo en tomo de este nombre. Casi 
EL REY JORGE V RIMPaliques femenino* 
El Lll UPEfim DE U 
L a C á m a r a francesa discute 
el presupuesto de Marina 
L a mujer de hoy cultiva su inten,, 
cia y su sensibilidad. Lo primero 
todo, le es necesario en los nuevos 1°̂ * 
pos, no solamente por constitu r6111' 
atractivo, una seducción mas, sino ^ 
que esa inteligencia cultivada pue(i?0N 
un momento dado proporcionarle la 6,1 
'* so. iución decorosa del problema co en la vida. E l caso llega a ve 
aun para las que en ese oidon parp̂ 63' 
" F r a n c i a no puede aceptar en prin- tener resuelto el porvenir ya qUe a 
cipio la abo l ic ión de submarinos" | mañana U J S reservi a menudo so^J* 
, sas doloresas, por ser, al cabo, lo d 
LONDRES. 19.-Macdonald ha anun-|doso y lo incierto . Ahora b i en ;^* 
Iciado en la Cámara de los Comunes quesearse una s tuación económica es ^ 
S Rey abrirá la Conferencia Naval en b-do con cuántos obstáculos se tropieí 
S galería real de la Cámara de los Lo-^ayores todavía si a que aspira a cre¿ 
| es&y pronunciará un breve discurso de.^a es una mujer L a cultura, la 
anertura Cl6n intelectuaJ le son muy conveniej 
i V a siguiente sesión de la Conferencia tcs hasta el extremo de qup sin ella, 
!Se celebrará en el Palacio de Saint Ja-j3* encontrará desarmada pa^a la lUch, 
; . A 0.1 T?OV a y condenada a los esfuerzos vano»? « 
Imes, que ha sido puesto por el. Rey sacrificio„ inútiles van03 y 4 
disposición del Gobierno durante el tiem- l o s „ s a 7 ' , f f l ^ n . ^ u 
no que dure la Conferencia. ¡ ^ todo tiempo el saber ha repre. 
1 1 » sentido una fuerza social de primer or. 
E l presupuesto de M a r i n a r e n . Hoy, qu zá más que nunca, ya qu* 
como nunca también arriba están foi 
hecha formalmente por la Cámara. 31 Se hicieron los preparativos para le-
conforme a los deseos de Venizolos. a ' ^ t ^ la los^ con el auxilio de unas 
quien los partidos políticos habían s o - i ^ e ^ , Se aCercaba el momento más 
metido una terna en la que estaban con emocionante de aquella aventura histó- . 
el elegido el presidente de la Cámara, i riCa. Diez y seis personas asistían al 1^non>d°' surge de pronto en el trueno 
Sofulis. y el ex ministro de Hacienda I acto> Fuerai. cen gnares de turistas iso"°r.0 ^ unaítroi"í>etería triuIlfaJ-
y ex jefe de los venízelistas. Cafandaris. |affUardaban noticias. Eran las tres, y HlJO de un faraón y de una esclava. 
E n realidad, la elección de Zaimís 'gj vaiie ¿e ]og Reyes a pesar de ia!ê evad<:> al trono a los siete años, casa-
es afortunada. No se trata de medir linvas;ón de aqUeiia caravana de curio-ido a los doce' muerto de tuberculosis a 
las prendas personales de cada uno de S0Si estaba silencioso, con el silencio ,os diez * ocho- es capaz con una vida 
los candidatos, sino del efecto que cadi ar(jiente de los desiertos. I'an breve> ê escalar treinta y cinco sí-! • •• • ~ 
uno de ellos había de ejercer sobre losj A 1^ TRES y media. Mr. Cárter dió'&los después el trono de la actualidad,| 11 1 o 1 I n o R I I T n n 
espíritus. Zaímis, además de pertenecer la señai convenida, y las poleas co-jatryendo la t e n c i ó n admirativa de 1^ Hy 
—Mire, la verdad: llevo un poquito de jamón. 
— A verlo, ¿dónde? 
—Aquí, en esta carie. 
a una ilustre familia defensora ardiente |menzaron a girar, elevando lentamen-l gentes 
de la independencia griega en los albo- te la losa maciza que cubría el gecre-l Instrumento de oligarquías y de teo 
res del siglo X I X ha sido en más dejto culminante de la tumba. Los reflcc-icracias. maniobrado por el general Ho-
una circunstancia la personalidad política tores alumbraban la escena, llenando:mere'5'a imen madamc Tabouis ha com-
de la conciliación. Lo fué sobre todo aliia estancia sepulcral de una luz des-lparado por su flexibilidad política con 
presidir el Gobierno de Unión Nacional • vajdat maiva, de ilusión y de leyenda. ¡Talleyrand, del reinado de Tut-Ank-
formado para salir de la dictadura del Alzada la losa, lo primero que se ¡Amon,'sólo quedó en la historia un sutil j altura. Las comunicaciones telefónicas 
general Pángalos. | advirtió fué un sudario que en algunos ¡encaje de intrigas y de conspiraciones. con Bucarest están interrumpidas. 
También ahora la elección de presi-¡ sitios transparenlaba los relumbres Sin embargo, su nombre ha resistido las! Y - E I N T E M U E R T O S D E F R I O E N 
dente de la república ha ido acompa-!¿ureos de la momia. E l manto mor- embestidas del tiempo y los oleajes del' 
ñada de un g^sto de pacificación: la sa-jtuorio fué recogido con especial cui-'olvido, en tanto que los creadores de di-
lida del Gobierno del general Gonatas. da(i0- otro sudario, más sutil que el|nastias, loa jefes de religiones y de ra-
que había provocado la retirada del par-1 primero, hubo que quitar aún. 1 zas, caudillos y artistas se esfumaban 
tido monárquico de las deliberaciones! y entonces, un suspiro de admira-'en la bruma del pasado... Todos se di-
parlamentarías. Ahora, al subir el nue- ci5n y de asombro saiió de todos los, solvieron en el anónimo y en la sombra 
labios. Un féretro de madera sin tapa,¡para que perdurara el nombre de Tut vo presidente, Vcnizelos ha aprovecha-
do la oportunidad para, presentando la 
dimisión del Gobierno, modificarlo deira(i0> contenía una estatua de oro mol 
modo que los monárquicos pudiesen !dea(ja sobre la momia del faraón. Te-
4 0 c e n t í m e t r o s d e n i e v e 
SOFIA, 19.—La nieve cae con tal 
abundancia que en muchos puntos la 
capa tiene más de 40 cent'raetros de 
P E K I N 
P E K I N , 19.—En las calles de la ca-
pital han muerto 21 personas a conse-
cuencia del frío. 
78 
8,528 f i m m 
L a s v í c t i m a s han aumentado en un 
a ñ o en un quince por ciento 
N U E V A YORK, 19.—El Departamen-
to de Comercio ha publicado las esta-
dísticas correspond entes a los acciden-
otra vez colaborar con las instituciones 
republicanas. 
Con ello se ha robustecido la situa-
ción que desde hace algún tiempo acu-
saba cierto malestar. Grecia atraviesa 
por una época de indisciplina social que, 
sin llegar a ser alarmante, debe cons-
tituir una preocupación de sus hombres 
públicos. Un día son los obreros quienes 
plantean huelgas parciales u organizan 
una huelga general, otro son los estu-
diantes los que protestan alborotada-
mente contra alguna disposición del mi-
nistro. 
E l Gobierno ha dado pruebas de pa-
ciente energía; pero se ha visto obliga-
do a legislar contra las huelgas que, ati-
zadas por los comunistas, perturbaron 
bastante la vida económico del país du-
rante algún tiempo. Fué preciso declarar 
que la huelga sería tratada como un acto 
revolucionario. L a Cámara no está exen-
ta de responsabilidad en esta materia, 
pues siempre ha opuesto dificultades a 
conceder las facilidades que reclamaba 
el presidente del Consejo, y seguramen-
te sí no se tratase de Venízelos—fuerte 
por su inmenso prestigio—, el Gobierno 
hubiera encontrado obstáculos para pro-
ceder con energía. 
Al lado de estos aspectos poco gratos 
de la política helénica puede el presi-
dente ofrecer la obra de restauración 
económica que adelanta a grandes pasos. 
Tanto, que para el próximo presupues-
to el ministro de Hacienda ha podido 
anunciar una reducción del 25 por 100 
en el impuesto sobre el aceite y del 20 
por 100 en los impuestos sobre la renta, 
la propiedad mueble, las ovejas y el ta-
baco. Y al mismo tiempo promete para 
dentro de quince años la amortización 
de la mitad de la Deuda pública griega. 
Sin embargo, la impresión que dejan 
los acontecimientos en Grecia es que 
todo depende más de la persona de Ve-
nizelos que de la solidez de las institu-
ciones. E n mucha parte esto procede 
de que solamente existen dos partidos, 
uncí dentro del régimen republicano y el 
otro fuera del régimen, o al menos que 
no lo acepta de derecho. 
Por ello fué censurada la vuelta de 
Venízelos a la política, porque corría el 
riesgo de estorbar la obra de colabo-
ración de monárquicos y republicanos 
del Gobierno Zaímis, y por eso se elogió 
después la táctica de pacificación hábil 
que realizaba el presidente. E l llama-
miento de Gonatas fué un error, puesto 
que el autor de la revolución republica-
na y res 
cinco ministros de Constantino tenía for-
zosamente que despertar las iras de los 
monárquicos. 
Ahora parece que esto se ha remedia-
do y el nuevo presidente de la república 
ha reunido los votos tanto de los mo-
nárquicos como de los republicanos. 
Para el jefe del Estado ésa es la clcc-
nía aquélla las manos cruzadas sobre 
el pecho; en la derecha una maza y 
en la izquierda un cetro. 
A los lados del féretro dos diosas ex-
tendían sus alas protectoras sobre el 
pecho del rey. 
L a mascarilla estaba esculpida en oro 
macizo. Sobre la frente se veían los 
emblemas de la serpiente sagrada y un 
buitre envuelto en una corona trenza-
da con hojas de olivo. 
A la luz de los reflectores, el oro y 
la pedrería fulgieron con cegadores des-
tellos, que la sombra había ahogado du-
rante treinta y cinco siglos. Parecía que 
era el propio muerto el que irradiaba 
aquel resplandor que llenaba la estancia. 
en la C . f rancesa 
PARIS, 19.—En la sesión celebrada 
hoy por la Cámara se ha discutido el 
presupuesto del ministorio de Marina. 
E l ponente, señor Dumesnil, hizo resal-
llar la necesidad de que Francia posea 
porcionada, claro es, a la posición geo-
gráfica del país. 
Agregó que el presupuesto de Marina 
se elevaba a la cantidad de 2.683 millo-
nes de francos, contra 631 oro el año 
1914, cifra equivalente a 3.155 millones 
de francos actuales. 
Los gastos de Francia desde que ter-
minó la gran guerra se elevan a 17.000 
millones, contra 177 los Estados Unidos, 
92 Inglaterra, 37 Japón y 13 Italia. 
De conformidad con el programa ac-
tual, el tonelaje de navios de combate 
de superficie, sería en 1936, para los 
grandes navios y barcos ligeros, 660.000 
y leyendas; la moda impone las telasites ocurridos en la via pública por au-
recubierto en su interior de yeso do-:Ank-Amon esculpido en el cuarzo delIde la X I I I dinastía egipcia—todo lo más|t{>móvlle3 durante las cincuenta y dos 
hipogeo, peqpnne en la noche de la tum-'antiguo es lo más moderno. Joyeros y semanas terminadas el 30 del mes de 
ba, para que un día el mundo quejgno-'ebanistas copian las alhajas y muebles: novien?bre último-
raría a todos los que contribuyeron a hallados en el sepulcro del faraón para| Según dichas estadísticas, las muer-
eternizarlo, le conociera y le admirara! sus creaciones de última novedad. E l va-ites. ocurridas durante este tiempo en 
a él. lie de los Reyes compite en atractivo setenta y ocho ciudades de los. Estados ¡y 455.000 toneladas, respectivamente, pa-
Yo me encuentro ahora solo, frenteicon la Costa Azul; invernar en Luxor|Un:dos se elevan a 8.528. L a cantidad ira ¡os Estados Unidog. 650.000 y 489.000 
a la momia del faraón, casi adolescente.! es más elegante que invernar en Can-ide víctimas de los automóviles ha au- para Inglaterra; 396.000 y 325.000 para 
después de haber cruzado las salas, en;nes... | mentado en 1.159 sobre los doce meses lel jap5n y 355.000 y 390.000 para Fran-
las que se acumulan tesoros, ofrendasj Tres mil quinientos años después dei Precedentes, es dec r un 15 por 100 más. ¡Cia, 
con que la religión, la ciencia y el arte:muerto, el "nombre de Tut-Ank-Amon i L a ciudad donde el numero de muer-j E i p0nente proclamó que Francia no 
de su época, pretendieron enaltecer y| goza dé plena popularidad y de una fa-,tos por accidertes de automóviles na.py^g aceptar gj pr¡ncipj0 de ja abolición 
glorificar al muerto. Y pienso que no'ma que desconoció en vida, porque ha'aum:ntado en m ôr ?r0̂ ?r̂  , í1^81'̂ 6 los submarinos y terminó diciendo 
es el sentimiento de la nada lo que llevój llegado a continentes que en tiempos de!do Nueva \ork, después Cleveland, De-lque jos delegados franceses asistirán a 
a un pueblo a esta exaltación de la ri-i faraón dormían en el misterio. . t™11' Ba^1™OIT• Bos'ton y Filadelha. ¡la conferencia de Londres, animados de 
queza y del ingenio, sino el instinto de De este modo la ciencia ha conseguí-| Las autoridades correspondientes es- un gran espíritu de conciliación y fer-
inmortalídad. do. no sólo un hallazgo asombroso, sinojV"1, muy preocupadas con el aumento,vientes deseos de trabajar p0r ]a caus 
algo más extraordinario: la resurrec- de11la mortalidad por accidentes en as de j 
L a r e s u r r e c c i ó n CJel í a r a o n Ci6n de un faraón. Del faraón que vive E f " " de las pnne pales c udades de ios Francia, sin embargo, no puede acen-
la existencia que promete el "Libro ¿ e f e r ^ ^ ^ ^ i ^ - ^ Una Potencu/cuaJquiera se ad-
los muertos" a los elegidos. camecer varia 
'la circulación 
Otra vez son lo§ tiempos de Tut-Ank-aue los oíos de cristal del faraón se na-i . _, , 4 . . , , 4uc v . , „• „ , ' Amen. Gentes de todos los pueblos lo bian animado del temblor misterioso de . ., _ . . ¿. j . * ,.. visitan. L a ciencia lo estudia. L a litera-
cultos laboriosos e intelectualmentf pre. 
parados, y abajo, la gran masa influen! 
ciada (casi a pesar suyo) por las late, 
Agencias directoras. E s decir, que de 
grado o por fuerza: o se pertenece al 
primer grupo o al otro. No olvidad lee. 
toras, este magnifico pensamiento dé 
Lacorda're: " E l que lucha sin intelitrpn 
una Marina poderosa y defensiva, pro- cia escribió el insigne dominico no ^ 
be luchar, y sobre todo, no sabe vencer 
3erá inferior, de modo inevitable, a h» 
otros, a los que luchan inteligenteraen. 
te." Palabras que, por cierto, son uá 
eco de la Sagrada Escritura cuando di. 
ce: "Cualquiera que sea la obscuridad 
y la humildad do un hombre, su cî n. 
cia lo exaltnrá y le hará ocupar un lu. 
Tar entre los grandes. Poco importan 
sus años. L a sabiduría le hirá ilustre 
entre la muchedumbre y pesará en la 
balanza de las cosas humanas." 
¿Hemos querido decir con lo que an* 
tecede que la mujer ha de poseer la sa» 
biduria? No, por cierto. Entre otras râ  
zones, porque para realizar su misión 
providencial y natural de esposa y de 
madre (ternura dulzura, bondad y vlr-
ludes) no la necesita, no le hace falta. 
Ni sabiduría ni siquiera esos títulos acá. 
:lémícos universitarios que, dígase lo 
que se quiera, deforman un poco por lo 
general la feminidad, al desviarla casi 
forzosamente de su cauce espiritual na» 
tural. Y si es en el orden práctico, la 
experiencia demuestra que esos títulos 
sapienciales a la mujer le sirven de bien 
poco.... ya que ni en la abogacía ni en 
la medicina, por ejemplo, el feminismo 
ha logrado rebasar los limites que acó. 
la vida, y, con sonrisa gentil que flo-
recía en sus labios, se iba a incorporar 
para dar la bienvenida al extraño cor-
tejo que había llegado hasta allí para 
interrumpir su sosiego. 
El Museo de E l Cairo 
tura aprovecha el tema para crear en; 
torno al monarca una serie de fábulas' 
"Porque sólo viven los muertos cuyos] 
nombres se pronuncian." 
Joaquín A R R A R A S ' 
ias importantes reformas en ^ ^ ^ 1 ^ . ^ ^ se1aa- na J10ffraü0 limites que acó. 
n con el fin de evitar en lo J, , que el derecho de ejercer la potteiaitim las discretas medianías. Montón, na. 
posible la enorme mortalidad por ac-
cidentes de automóviles en la vía pú-
blica. 
Los faraones han cambiado de lugar. 
Ahora sus momias están en el museo 
de E l Cairo, y encerrados en vitrinas 
los objetos que guardaban las tumbas. 
Al fin y al cabo los Museos no son otra 
cosa sino necrópolis del arte. 
L a historia del Egipto está aquí; es-
tas salas reúnen los objetos más anti-
guos del mundo. Cada estancia compren-
de los tesoros de una dinastía. Cuatro 
o cinco mil años nos separan del mo-
mento en que fueron creados. Todo ese 
tiempo, ¿cómo ha influido con respecto 
a las producciones similares de hoy? L a 
comparación serena no permitirá gran-
des arrogancias a nuestro siglo. E n 
cambio, nos hará comprender que los 
fondos oscuros del pensamiento y de la 
inspiración, desde tiempo remoto, son 
proyectados hacia una trayectoria más 
o menos clara, pero nunca interrumpi-
da, determinada por ese sentido que de-
nominaremos clásico, como inherente a 
las potencias superiores del alma. Más 
concretamente diremos de él, que es un 
anhelo de perfección, un afán por al-
canzar los modelos eternos. 
A esa perfección se llega por caminos 
diversos, pues no es obligada la senda 
única, ni la copla; pero si es necesaria 
esa disciplina clásica que proviene de la 
propia fuerza del espíritu, y fuera de 
la cual todo resultará efímero, no obs-
"¿onsIbirdeV'Tla,'muertrd¡"ío3ltante los empeños de la moda por im-
ponerlo como permanente. 
Y es que cuando la inteligencia se 
aparta de lo razonable y quiere decidir 
por sí misma el camino, despreciando 
los principios de alta humanidad y fue-
ra del orden, se va indefectiblemente a 
la barbarle. 
Miles de años después de creadas, las 
clon más deseable. la que aleja de éltesculturas, las pinturas, las alhajas, las 
todo partidismo político. | sedas y muebles del Museo de E l Cairo 
K. L . nos emocionan no sólo por su antigüe-
del mar con exclusividad, pues cree que da más. Y para eso no vale la pena cier-
ella también debe participar en esa v i - ¡ t ímente de renunciar a los atractivos 
gilancla, de conformidad con el espíritu que posee la mujer muy mujer, íntegra-
que anima a la Sociedad de Naciones, imente femenina, incluso en sus aspira-
A continuación tomó parte en el de-'ciones e Ideales: amor, hogar, materni-
bate Paul Boncour. Su discurso fué es- dad, cultivando, eso si, su inteligencia, 
con lecturas y estudios útiles y prácti-
cos, pero... sin toga ni birrete. Esta cul-
tura, al margen de las exageraciones 
"intelectualizantes" del feminismo ex-
tremo, con vistas este último a un tipo 
de mujer "virilizada", tipo que por cier-
| cuchado con interés, dada la sigrifica-
¡ción del diputado socialista y por ha-
ber sido bastante tiempo delegado de 
Francia en Ginebra en la cuestión del 
desarme. . 
Paul Boncour coincidió con el ponen-
ite en la imposibilidad que tiene Eran- to suele coincidir con el de'mujeres, no 
cia de admitir la abolición de subma- muy favorecidas físicamente por la na-
rinos- ¡ turaleza (¿ no habéis observado esa coin-
* * * icidencla extraña en los retratos?): esta 
WASHINGTON, 19.— L a Comisión ' cultura femenina, razonable, repetimos, 
naval de la Cámara de Representan-1° sea que no supone en ningún momen-
tes ha aprobado el proyecto de ley delito una deformación espiritual, en orden 
señor Brittcn, autorizando la apertu-ja lo que debe sentir y "vivir" la mu-
ra de un crédito de siete millones y ier es muy necesaria, y hoy día casi 
med:o de dólares para la construcción Ii3iexcusable- Representa, entre otras ce-
de bases navales en las costas orlen-1 saLS' 11130 de los perfiles más acusados de 
tales y occidentales en la zona del Ca-' la elegancia estilizada y verdadera. Lo-
na! de Panamá e Islas Hawai. ¡gradlo, lectoras, cultivándoos Inteligen-
temente también. 
E l Amigo TEDDY L a h e g e m o n í a anglosajona 
f-u rústica de 325 fanegas, bas-
r l | f | / *Q tantes de regadío, arbolado, 
* « H v X * edifloaekmes, libre de car-
se vende o permuta por casa en gas 
ÑAUEN, 19.—El "Kolsnische Zei-
tung", refiriéndose a la Conferencia 1 
Naval, dice que la libertad de los ma-' 
res propugnada por Hoover resulta in-
compatible con la tesis inglesa, dlsl-, Madrid". Precio240 'mi f pesetas. Diri-
mulada tras las prerrogativas que hanlgirse al Apartado 855. Madrid, 
de concederse a la L;ga. E l "Munich! - ' - ¡ ^ 7 
Neneste Nachnchten prevé que el' 
arreglo se buscará sobre la base de la' e3te. modo' Alemania resultaría, pues, 
hegemonía naval anglosajona. | perjudicada. 
L a Conferencia de L a Haya corre: Rectificaciones de Snowden peligro de ser eclipsada por la Confe-| ^ec imcaciones ae o i m v ^ 
rencia Naval. E l "Deutsche Allgemei-j LONDRES, 19.—Han sido desauton* 
ne Zeitung" afirma que la construc-| zadas las versiones propaladas por Per-
d ó n del crucero alemán, si bien estaba; tinax en el "Echo de París", según las 
dentro de las normas del Tratado de cuáles Snowden se proponía incluir en 
Versalles, podría servir de pretexto a 
Francia para que, a titulo de segurí-
He aquí al audaz Geoffroy GilPs, alumno expulsado del colegio por haberse atrevido a pedirle un 
autógrafo al Príncipe de Gales durante una visita de éste al establecimiento de enseñanza. En la foto-
grafía aparece aclamado por sus compañeros a su regreso triunfal. £1 Príncipe intercedió por el 
y fué perdonado. (Foto Vidal.) 
dad. reclame un poderío naval supe 
ríor al de Itmlía. 
A fin de impedir que se pueda pro-
bar la mala voluntad de Franc'a en 
el Plan "Vcung sanciones contra ^c" 
maria. E n Alen.ania es creencia ge* 
reinal que esta noticia publicada en 
Piancia nc era más que reflejo de los 
lechos (rarijffvefi. 
Sin mbargo, el "Deutsche Allge' 
¡la Conferencia Naval, es de creer que'mrlne Lcitun.r" cree ver que la declara-
Inglaterra haga todo lo posible para ción inglesa carece del carácter abso-
satisfacer todas las reclamaciones que iluto que era de desear y deja lugar a 
'Francia interponga en L a Haya. De'dudas. 
Fol let ín de E L D E B A T E 4 ) 
J U L I A K A V A N A G H 
LA REINA MAB 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por Carmen Kulz del Arbol.) 
L a señora Ford era una de esas rubias, con faccio-
nes perfectas, llenas de reposo, las cuales, aun en la 
inevitable pérdida de la salud y la juventud, conservan 
indicios de gran belleza. L a Naturaleza le había dado 
la frente griega la nariz recta, y los labios exqu sitos 
de la Venus de Milo. También la había dotado con 
el noble cuello, la rtgia figura de aquella Inmortal 
imagen de la belleza majestuosa femenina y aunque 
c*l tiempo y la enfermedad, habían llevado a cabo su 
obra auque el dolor habia contraído su frente, aunque 
los hermosos ojos azules tenían fria y vaga mirada 
aunque los labios estaban descoloridos y las mejillas 
pálidas, y la delgada Agrura empezaba a inclinarse, la 
sutil parte de belleza que sobrevive al florecinrento y 
las graciosas curvas de la juventud aún no hab an des-
aparecido. 
Durante los últimos s ete años, desde el nacimiento 
del hijo menor de los Ford, la señora Ford no habia 
salido del primer piso, donde la hallamos. Las visitas, 
aunque pocas, no eran nunca admitidas en su presen-
c ia No tenia parientes cercanos en Ing'aterra, y su 
enfermedad nervosa requería reposo absoluto. Sus 
hijos la velan raras veces, y en silencio. Susana y el 
señor Ford, eran los únicos que le hablaban. 
Ford consideraba la larga y misteriosa enfermedad 
do su mujer, y no sin razón, como una de las mayores 
pruebas de las muchas que le habían cabido en suerte. 
Había sido, aunque él lo ignorase, el ángel bueno 
de su existencia y fué, desde que ella retiró su in-
fluencia, que cayó en el abismo de la desesperación. 
Desde entonces se rompieron los muebles, y el abri-
go de Ford se puso grasicnto y raído; desde entonces, 
Ford, abandonó su oficina; desde entonces, los ni-
ños crecieron sin ley, y las cuentas se acumularon y 
todo marchó mal desde el día en que la firme aunque 
suave inteligencia qr- habia gobernado la casa e in-
fluido sobre su dueño, fué vencida por la insidiosa en-
fermedad. 
—¡Querida!—murmuró Ford—. ¡Los niños! 
L a señora Ford levantó la vista. Una lánguida son-
risa cruzó sus íabios. Miró a sus tres hijos; besó 
primero al más pequeño, después a Guillermo, y lue-
go a Roberto. Después los miró otra vez. 
—¿Estudian mucho?—preguntó a su marido. 
—Muchísimo. Tanto—prosiguió con frescura éste, 
que por no haber podido pagar el colegio, tenia a los 
chicos en casa—, tanto, que estoy buscando un profe-
sor, y creo—qué nueva mentira iba a inventar Ford, 
no podemos decir, porque de repente se le ocurrió que 
aquellas lecciones de engaño no era lo mejor para sus 
hijos, y añadió abruptamente: 
— ¿ N o han estado ya bastante rato, querida? 
' L a señora Ford hizo con la cabeza señal afirmati-
va, y los tres muchachos salieron de la habitación, 
con gran contento de Ford. Siempre estaba so-
bro ascuas, no fuesen 'a "soltar algo" para emplear 
s is propias palabras. Cerró la puerta tras ellos y vol-
vió junto a su mujer, sentándose a su lado. El la ce-
rró les ojos. Podía m rar a sus hijos pero la vista de 
cualquier otro rostro le desagradaba, y sobre todo, 
el de su marido. 
Su matrimonio habia sido por amor. A los veinti-
trés años, Alicia Morton era lo que los hombres lla-
man "una espléndida criatura", y las mujeres "una 
muchacha muy hermosa". Tenía diez mil libras y mu-
chos pretendientes. Algunos eran nobles, muchos, ri-
cos. Juan Ford, un pobre abogado que luchaba por la 
existencia, fué el preferido. E r a entonces un guapo 
joven de veintisiete años, pero su débil labio inferior, 
su mirada vacilante y su expresión irritable hubiesen 
prevenido a una mujer más prudente. Alicia se fijó 
en la anfabilidad de su mirada y su sonrisa, tomán-
dolas por bondad. Oyó las aseveraciones confidentes, 
las protestas rencorosas de un hombre vanidoso, y las 
tomó por asp-raciones y susceptibilidades de un hom-
bre ambicioso y de carácter. Ford no era ni lo uno, 
ni lo otro; tenia talento, honradez y grandes espe-
ranzas, pero casi nada tnáa, Uno de sus primeros ac-
tos fué poner las diez mil libras de su mujer en un 
negocio que prometía bien, pero del que pronto se 
retiraron los prudentes. Ford no hizo caso, recibiendo 
sonriente las humildes objeciones de Alicia. Antes de 
seis meses las diez mil libras habían enriquecido a 
unos cuantos bribones y se hablan perdido para siem-
pre para Alicia y sus hijos, que aún no habían nací-
do. A pesar de esta equivocación, que no quiso reco-
nocer, Ford no perdió' de repente la confianza de su 
su mujer. Ella creía aún en él y esperaba en el por-
venir, pero unos años después de aquella pérdida, cin-
co mil libras que Ford heredó de su tío. siguieron el 
mismo camino; la señora Ford tenia poca o ninguna 
imaginación; el amor pudo darle ilusiones, pero una 
vez que la dura mano de la realidad las habla disi-
pado, no pudo crearlas de nuevo. Vió a su marido 
como era realmente: bondadoso, terco, vanidoso e in-
tel'gente, y perdió para siempre el orgullo que t*nia 
cifrado en él. 
La señora Ford era muy orgullosa. No quiso reco-
no<er que se había equivocado; no, era Ford quien la 
había engañado. No le dirigió reproche alguno, pero 
se dedicó a meditar continuamente en sus ofensas con 
la obstinación de un alma pequeña y la amargura 
de un corazón herido. 
De ello permaneció Ford Inconsciente. Adoraba a su 
mujer y estaba convencido de que ella le adoraba. Al 
mismo tiempo se consideraba superior a ella y se lo 
demostraba.. No le ocultaba ninguna de sus debilida-
des. E s más. era más bien pródigo en desplegarlas 
ante sus ojos. El la veía que aunque su buen corazón 
le procuraba amigos, su carácter irritable no le per-
mi Lia conservar ninguno. Ford rechazaba toda ayuda, 
y mientras muchos se beneficiaban por él. él no se 
beneficiaba por nadie. Este resultado, que era bastante 
listo para conocer, pero no bastante franco para con-
fesar, 4c dolia. Formó opiniones despreciativas del 
género humano, y su carácter se agrió. Sin embargo, 
seguía muy enamorado de Alicia. Su amor aumenta-
ba en vez de disminuir con los años, mientras el de 
Alicia se debilitaba cada vez más, y por fin murió 
completamente. Algo quedó: el deber, ün tibio afecto, 
pero amor, no. 
Alicia Morton no podía amar sin admirar a su ma-
rido, y era imposible vivir con Ford admirándole, a 
pesar de no carecer de excelentes cualidades. Su fal-
• ta de juicio había herido profundamente la vanidad 
de Mrs. Ford, su locura en apartar de sí a aquellos, 
que un hombre más prudente hubiese hecho servir a 
sus propios fines, la irritaba y molestaba; el que rehu-
sase su consejo, despreciase su opinión, la ofendía, y 
la extraña ceguedad con la cual aún ere a en su amor 
y hasta se alababa de él en su presencia, le obligaba 
a despreciarle. L a falta de éxito de Ford en su ca-
rrera, que abandonó por entregarse a ruinosas espe-
culaciones; la pobreza, a la que, la condenó a ella y 
sus hijos, la hacían severa con sus debil!dades y és-
tas no eran, desgraciadamente, debilidades que pu-
d eran llamarse heroicas. Ford era un hombre desarre-
glado en casa. E r a egoísta en cosas pequeñas, pesa-
do, irritable y despótico, a turno. Su buen corazón, su 
sincero amor, no lograban enternecer a una mujer 
como Alicia. Esta se había convencido a sí v o l ^ 
que era él el que tenia la culpa de haberse casado 
con ella, no ella de haberse casado con él, y se afir-
mó puerilmente en su descontento, teniendo sin em-
bargo, bastante fuerza de voluntad y dignidad pal"3 
no dejarlo ver. Permitía a su marido que la adorase 
y hasta que gozase de ciertas muestras de afecto que 
lograban engañarle. No le ofrecía ya los consejos qu6 
él no siempre seguía, sino que limitaba su atención 
a loa asuntos domésticos. Algunas veces se odiaba a 
sí misma por haberle amado alguna vez, y otras *•* 
, ees od'aba la vida por haber perdido sus dones de un 
1 modo tan despiadado: amor, riqueza, amb ción y 51,8 
! compensaciones. 
j —Algunas vidas son va gran naufragio—pensaW 
Alicia en su desesperación—, y una de ellas es 1» 
mía. 
Aún le quedaba por sufrr su mayor prneba. 
Roberto cree a como ella, en f gura y como su Pa' 
dre, en gen o y modo de ser. Ford hablaba arrastra^ 
do las palabras y Roberto mostraba s?üales de j1--1' 
tar la. propensión paternal. Ansiosamente la señ^: 
Ford trataba de corregirle y hacerle hablar de moa 
claro e intel;gible. L a vanidad de Roberto estaba ê  
juego, y se mostró sumamente dócil, hasta q̂ e ^ 
misma vanidad fué más podercsamean'e puesta 
juego por las burlas sangrientas de su padre. I0^ 
pirado por un desgraciado espíritu de contrad'.cci ^ 
que se apoderaba de él siempre en el momento 
nos oportuno, se esforzaba en deshacer la obra de ^ 
mujer. Esta le escuchaba y nunca decia palabra, 
siqu'era se ind gnaba con él. No; la herida era d^ber. 
siado profunda. E n el repentino abandono de ^ 
to, de sus enseñanzas, reconoció la pueril vam-to ^ 
padre. ¿Llegarla a ser idéntico a él? Estaba p r ^ ^ 
su tercer alumbrám-ento. y pensar en otro tl'-'0'cja 
destrozaba el corazón. ¿Eitaba destinada ella 
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